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I m p r e s i o n e s 
A * ado en verdad se halla el [ contra la voluntad de su presiden-
blo de la política. te. Y esto y en estos tiempos pa-
M tras allá en Europa se recerá una revancha contra los 
* n a suministrarle al coló- presidentes que suelen hacer lo 
^^eutón la amarguísima cicuta propio contra la voluntad de los 
Aparada con los ingredientes de 
cA QUE ESPERA? AYUDE 
A L EMPPRESTITO DE LA 
VICTORIA. ES UNA DEUDA 
DE HONOR EN LA QUE TO-
DOS ESTAMOS INTERESA-
DOS. 
31 wbiar sino de 




democracia, la civilización, etc 
auí en nuestro patio no se oye 
los personajes que 
poder. 
Pocos días faltan para saber 
3r quién se ha de decidir la 
asamblea Liberal, si por el héroe 
je Arroyo Blanco o por el insig-
5 historiador. 
0 mejor dicho, pocos días tal-
an para que esa Asamblea pro-
lame lo que sabe todo el mundo 
ue ha de proclamar, general y 
octor inclusives. 
De que este último lo sabe, no 
abe duda. Me la han cambiado.— 
ensará el viejo político.—¿Quién 
? arrancó de la rama que no es-
¡s en tu rosal?—Bien como pla-
el viejo jardinero por la ro-
sa que con más amor había cui-
dado, así este político no menos 
iejo, laméntase de su desgracia y 
[iialdice la mano que le llevó su 
lor. 
Porque que el jardinero políti-
.o cuidaba de su asamblea como 
Je una flor preciada, todos lo sa-
camos y lo celebrábamos; y aho-
a que era llegado el momento de 
que su dueño gozase con su fra-
gancia, enamórase la rosa de otro 
v como la sensitiva, no bien la to-
a D. Alfredo, cierra sus hojas y 
orno el tornasol sigue el resplan-
dor del general y conmuévese y se 
dobla el talle de puro melosa. 
¿Qué le dieron que así la cam-
iaron? Solo Dios, los delegado? 
Miguel Mariano lo saben. 
Lo cierto es, que si el doctor 
tayas, cuando lo llevaban depor-
tado por tierras españolas, se ins-
piró "viendo caer la nieve" y 
compuso una sentida poesía, con 
^ que la otra noche nos deleitó en 
la velada de Villaespesa, hoy que 
no ve más nieve que la de sus 
cabellos, no está dispuesto a re-
currir a las musas como en aquel 
entonces, y viendo caer la breva 
en otras manos, dicta un ákase 
^pendiendo de no sabemos donar 
a fementida asamblea. 
^ro. . el doctor Zayas dispo-
ne Y el ejecutivo de la Asamblea 
se indispone con el doctor Zayas 
l ŝpenden el acuerdo del doc-
suspendiendo la asamblea, 
0 que nos dejan a los espec-
ies maravillados y natural-
^ t e suspensos. 
a asamblea, pues, se reunirá 





E l general Gómez que ha de-
mostrado una vez más que sabe 
mover los hilos de la tramoya po-
lítica, volverá para recoger el fru-
to de su destierro; tan sabroso 
como voluntario. No creemos que 
venga por Oriente y arrollando, 
como nos lo han anunciado cier-
tos políticos santiaguenses. ¿Para 
qué recordar cosas tristes?—pen-
sará el famoso villaclareño. 
Vendrá por la Habana. Por 
Oriente solo nos viene la luz y eso 
no todos los días, motivo por el 
que nos pasamos gran parte de la 
vida completamente desorienta-
dos. 
F a l l e c i ó e l M a e s t r o 
C o g o r z a . 
SERVICIO CABLEGRAFICO COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA ( T H E ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
DEPORTACION DE ANARQUISTAS 
EN ARGENTINA 
Buenos Aires, Mayo 6 
í La policía de esta ciudad ostá de 
A las doce y media do la noche de i teniendo a las personas tildadas de 
ayer falleció el reputado maestro do' anarquistas; y en los círculos poli-
música y notable pianista vasco dou clacos se dice que serán deportados 
José Cogorza, autor de bellísimos 
zorcicos, que el buen violinista Pl-
ffueroa tocaba con deleite, y de otras 
muchas composiciones que recorrie-
ron los teclados de todos los pianoe 
í del país. Como músico consumado, te-
nía a ratos algunas genialidades, prc 
verbiales en los profesores del rrta 
divino; pero en su corazón atesora-
ba todas las bondades de los v^rdatíf-
ros sensibles, de los misericordiosos 
natos, reveladas con actos de dea-
prendimiento y con obras crballeres-
cac. Por sus profundos conocimientos 
en armonía, composición y contrapun-
! to era excelente examinador, solici-
tado con preferencia por todas nues-
tras academias musicales, oara t̂ -n 
delicada labor, que ejercía a concien-
cia. 
unos 1700 hombres que se sospecha 
«iUe son miembros de sociedades 
Anarquistas. 
LA HUELGA PANAMEÑA SE HA 
ROTO. 
Panamá. Mayo 6 
L a huelga de estibadores en la 
'parte do] Atlántico del Canal de Pa-
namá ha sido rota, parcialmente, ha-
biéndose utilizado los servicios do 
les obreros traídos del otro extremo 
del Canal. Los embarques de carác-
(Fasa u la página 5, columna 5.) 
A U l t i m a H o r a 
Todos los esfuerzos se hicieron en i 
la Clínica del doctor Casuso para pro-1 HAN TüELTO A PARIS LOS SEÑO-
longar la vida del notable maestro;! RES ORLANDO Y SONNINO. 
Vendrá por la Habana y asi no' pero la repentina dolencia persistlc ! París, mayo 7. 
en su» estragos hasta privarnos para ¡ Los señores Ministros Itallfluos O? 
LIBRES YA DE LOS HO-
RRORES DE LA GUERRA 
NUESTRAS DEUDAS SON 
SAGRADAS. AYUDE A PA-
GARLAS. 
L a C i e n c i a e n l a 
G u e r r a . 
Por el Capitán Alfredo Kindelán. 
Ayudante del Rey de España. 
EL DISIMULO MARCIAL 
E l R e i n a d o de! S o l 
En varios libros dedicados a la bis- ¡ agita y vivo empujado por la energía 
toria de la astronomía se cuenta que j solar. 
Del mimetismo, uno de los princi-
pios del arte de desorientar al ene-
migo en campaña, traté en mi ante-
rior artículo; voy en este a ocuparme 
de otro principio: del del mosaico. 
En los primeros tiempos de la gue 
rra europea, loa barcos, los aero 
planos y los globos empleaban para 
disimularse el principio del mimetis-
mo: los navios marítimos pintaban 
sus partes visibles de colores pareci-
dos a los del agua; las naves aéreaa 
pintaban sus superficies inferiores 
de color de cielo y las superiores de 
tonos semejantes a los del suelo tra-
tando así de hacerse Invisibles tanto 
a los enemigos terrestres como a los 
del aire, a los pájaros de presa, me-
cánicos. 
Pero en el transcurso de la campa* 
fia se llegó a la observación de que 
el griego Anaxágoras estuvo a punto 
de perder su vida a causa de haber 
afirmado que el sol era tan grande co-
mo el Peloponeso. 
Siempre extrañé la magnitud de !a 
ira popular fundada en uu eupuea-
rra popular fundada en un supue^í 
ii'llo presupone, pues, la enorme 
cuantía de esta misma energía solar. 
Evaluada por el trabajo que produce 
y medida en caballos de vapor, equi-
vale a 217 trillones y 316,000, siendo 
cada cabalo de vapor equivalente a 
75 kilográmetros, y representando 
tendrá que pasar por Caicaje. 1 1 1 , ^ ^ ^ ' amig0 artista y del ma-j lando y Sonnlno, regresaron esta ma- es muy difícil distinguir los contor 
correrá el nesgo de que le vuelen | niñeo profesor. | ñaua a esta capital pnra reocupar sus ¡ nos de un objeto pintado con chapa-
Que en paz descanse eí qnerido puestos en la mesa de la Confemcla ¡ rrinones, franjas y figuras geométri-
maestro y reciban sus famüliares de la Pnz. 
nuestro más sentido pésame, exten&i-1 
vo a laa numerosas amistades del ti- ¡ LOS POLACOS PASARON POR LAS 
nado. ¡ AR^AS A UN EX EMPAJADO!, 
I 31A XIM ALISTA. 
| Copenbaime, mayo 7. 
El cadáver del señor Cogorza se' L-ü* P^ódicos polacos pubUcan la 
halla en capilla ardiente en la Acade-
mia Municipal dls Música, Zanja nú- hecho prisionero y pasado por las i r 
mero 87, y el entierro se efectuará mas cnando las tropas polacas eaptu 
mañana, jueves, a las nueve. 
el puente. Vendrá por la Habana 
y quizás como Mr. Crowder, en 
aeroplano. Y aunque el doctor 
Zayas no lo vaya a recibir como 
a este último, él preguntará por el 
doctor Zayas y hasta por Juan 
Gualberto. 
Y ios dos años, que faltan de 
aquí a las elecciones, los emplea-
rá en convencer al general Nú-
ñez para que se vaya con él, de 
que lo que le sucedió en su partido 
no le pasa a nadie, y en conven-
cer al doctor Zayas, para otro tan-
to de lo mismo, de que lo que le 
sucedió en el suyo le pasa a cual-
quiera. 
raron reclenlemcnti, a Vílna. 
DE GOBERNACION 
Herido grave. 
TTa sido gravemente herido José 
Palacios Alvaiez, por Ventura Suá-
1 tí' Pandier. 
E l hecho ocurrió en Ciego de 
Avila. 
jS"! autor fué detenido. 
cas de colores apropiados. 
Esta observación, que da nacimien-
to al principio del mosaico, es sobre 
todo exacta cuando el fondo de los 
objetoá es de aquellos que, como el 
_ cielo y el mar cambiar constantemen-
noticla do que Adolph Joffo, ex oro- te de aspecto. Inspirándose en él los 
bajador maximnllsta en Berlín, fué, buques de guerra pintaron sus chi-
meneas y la parte de sus cascos, su-
perior a la línea de flotación, de ua 
color azul, cruzado por líneas en zlg 
zag negras y rojas, cuadrados y man-
chas rojas arbitrariamente distribui-
das. Como onsecuencla de ello ha dis-
minuido extraordinariamente la visi-
bilidad de los buques, hasta el punto 
que pueden considerarse invisibles 
prácticamente loe dreadnoughts a 
distancias de combate. 
Después de los barcos, aplicaron el 
principio los aeroplanos y dirigibles, 
no solo a ellos mismos pintando sus 
delito al parecer tan inofensivo. Pero uno de ellos el trabajo necesario para 
cierto amigo mío muy versado en leu- elevar un kilogramo a un metro de al-
guas, afirma que el proceso popular tura. 
existió, y que Anaxágoras se libró de Mejor idea y más aproximado coc-
ía muerte por la decisiva influencia cepto de la energía solar se adquiere 
Interpuesta en su favor por el ínclito asimilando su combustión a la ener-
Pericles. Ustedes pueden creer o no gía que produciría al quemarse una 
en el proceso, pero les rues^ que se cantidad apropiada de carbón. Será 
fijen en algo independiente de la cues-1 necesario reunir 11 cuatrillones de 
tión puesta en duda; y ese algo es toneladas de hulla y que esta canil-
la pobrísima idea que los antiguos dad se renovara por haberse con^u-
tenían del tamaño del astro de la luz : mido en cada segundo de tiempo, jn-
y del calor. i ra desarrollar una cantidad de valor 
Mucho, quizá, influiría en este men- equivalente a la que el sol envía a Jos 
guado concepto que del sol formaron | espacios interplanetarios. 
los antiguos, la excesiva idea que de; Números son los consignados que 
la extensión del mundo que habita- escapan a la perceiwnón de nuestro 
moa tenían, inducida de la parte por i entendimiento. Aunque representen 
ellos conocida. 1 la medida aproximada de la cantidad 
Al agrandar la ciencia moderna la flue ^ objeto de nuestro discurso, i u 
concepción solar magnificó el astro; 
que sí aumentan y se mirifican los 
efectos por los cuales se monifiesta 
magnitud es tan enorme que de ella 
no forma nuestro espíritu cabal Idea. 
No debe extrañarse pues, que ape-
na poder, forzosamente ha de crecer! sar de ,os entusiastas cantos al Sol 
en nuestra mente lo que es causa de de ,os Pontífices arlos, de los adora-
tales aumentos. i dores ^cas, de los taumaturgos egip-
Bl Sol, que ahora comienza a ee-1 cios' de los filósofos griegos, y de \'.,% 
calar el alto trono desde donde pre- ¡ alquimistas de la Edad Media, hasta 
pondera con incontrastable influencia I la ePooa moderna el hombre no ba 
L a c u e s S t i ó n de F i u -
m e s o l u c i o n a d a 
París, mayo 7. 
El Jefe del Gobierno italiano Sf, 
Orlando ha aceptado la proposición de 
administrar a Finme como mandatu-
rlo de la Liga de las Naciones basta 
el año 192S, en cuya fecha "Flume pa-
sará a la soberanía de Italia. (Pasa a la i-Aglra 6, columna 2.) 
en la estación que comienza, y mas 
aún en la que a esta región, es quie '1. 
empuja al viento, la fuerza que eleva 
y suspende en el aire a las nubes, la 
causa primera por la cual corren los 
ríos, verdean los campos, se nutre el 
fruto y viven los seres que pueblan 
nuestro mundo. 
El sol hace que desde los mares, 
ríos y lagunas, es decir donde existe 
agua, se sutilice y eleve Ta humedad, 
que luego condensada en forma de 
benéfica lluvia fecunde la tierar que. 
de ella carecía. Al astro debemos que 
se acumule en los vegetales el prin-
cipio químico llamado carbono, el 
cual enterrado en grandes yacimien 
tos, explota después el horabre en 
forma de carbones para la industria 
y para suplir, por la combustión al 
calor solar, durante las ausendlas 
Invernales del a*tro. En ana palabrx; 
todo lo oae :.i.*o*la, se ag marca 1 
y vive sobre la Tierra, circula, ce 
podido vislumbrar siquiera la magni-
ficencia y el pedería del astro, que 
nos gobierna, y que mantiene la ?.r. 
monía del sistema planetario. 
Porque con asombrarnos ante los 
(P&sa a la página 2, columna 7.) 








C o n d e c o r a c i o n e s 
c6nsulSSl ^ Rodolfo Miranda, 
^ugal nnral.dG Cuba ^ Lisbc^ 
dirígldo ; í o desPaSho cablegráftio 
^nicado 1̂  retaria de Estado, ha 
Tomen¿"0rable Presidente, Senador 
Con gaUów Gran Cruz Honor Cri 
L e y S a n c l o n a d a 
l a s o l u c i ó n d e l a s c u e s t i o n e s e n t r e e i J a p ó n y C h i n a p o r e l " C o n s e j o d e l o s T r e s " 
AUNQUE E L JAPON APARECE FAVORECIDO EN PARTE PODRA CHINA SEGUIR SUS RECLAMACIONES ANTE E L FUTURO CONSEJO DE L A LIGA DE NACIONES 
DE GINEBRA.-^SITUACION ACTUAL DE CHINA, DIVIDIDA EN DOS GOBIERNOS.—EL PRESIDENTE DE PEKIN JUGUETE DE LOS MILITARISTAS.—EL A G 
TUAL P R E S D E N T E D E L GOBIERNO DEL JAPON. HARA, DEMOCRATA. ENEMIGO DE LOS MILITARISTAS. 
La cuestión batallona entre China | la fuerza a Chino., como compensa-
y el Japón sobre el dominio fie la for- ción de la muerte de dos mlsilneroa 
taleza de Kiao-Chow, de la pequeña alemanes cuando acaeció la insurrec-
població;1. de Ts'ingtao anexa y de los ción de los Boxers 
derechos a ferrocarriles y minas en | E l arriendo que hizo China a Ale-
la populosa provincia de Shantung eu mania de ese territorio donde alzó «8-
que están enclavadas fortaleza y pe- ta luego la fortaleza, fué por 93 años 
blación, se decidió, no sin empeñada e inoluía un área total de 200 millas 
labor, en los días 29 y 30 de abril 1 y las concesiones min?ms y ferreca-
último- 1 rniCir^" 1. t j ^ w ^ o avQ^„„„ j a I que el Japón no tiene en esto, sitúa-
Abierto y hasta trillado el <^Ino L c i ó n privilegiada: ahí están Macao, 
de las amenazas y desplantes, dijo el Í L ^ ^ r ^ J £ íecoeon Hong-Kong y Wei-hai-Wei que com-
Barón Makino, Presidente de la P?- encierra toda la China. Se recogen nuestro aserto 
legación Japonesa al Presidente ^ a ^ f r ^ ^ ™ * 
toda clase. E l clima de esa prr vincia cha en ^e abandonara a Klao-Chow 
viene a ser como el de la Provincia V el Imperio del Sol Naciente le con-
toda otra cuestión que no sea la 
cesión de los derechos de Alemania 
al Japón, será el futuro Consejo de 
la Liga de Naciones de Ginebra el 
que resuelva diferencias. 
China está disgustada en alto gra-
do porque se mantienen esas corta-
pisas de su soberanía en su provin-
cia más rica; mas no debe olvidar 
son en la morada de ésto, de la Pin 
za de Washington, el 29 por la maíia,-
na que si los japoneses no retenían 
la fortaleza y sus privilegios en la 
Provincia se verían precisados a sa 
lir de París camino del Japón inme-
diatamente, abandonando la Liga de 
Naciones, amenaza que como es sabi-
do hizo y realizó Italia y esbozó Bél-
gica aunque no llovó a efecto, y to-
do, en ol caso de ésta, por un "quita 
me allá esas pajas." 
El día 30 quedó resuelto el difícil 
trance en la siguiente forma! 
I. La fortaleza alemana de Kiac 
Chow que fué atacada por japoneses 
y luego por ingleses desde el décimo 
cuarto día de la guerra, seria obj?to 
de renuncia por parte de Alemania, 
y así se hará constar en el Tratado 
de Paz con esta; y del mismo modo 
abandonará Germania todos loe de-
rechos que tenía a la población do 
TsMngtao de 25,000 habitantes por 
El 5eft —— ! ella fomentada a la vera misma de lo 
'E ha 3a(ÍLP;*e8l,3<mte de la Rondbli • I a<luolla íortalaza. 
fi Cofl̂ ncloni,<1o la W vnt«Ha mv-' *• ^ derechos a la explotación 
» Plaza« en la c*rlr¿l ^ n Shantung y de las minas en ella en 
de Madrid, pero menos caliente en el 
verano, debido 1 :a 'ercanía del mar 
La mayor parte de la h dustrla de «a 
seda, tan "mportantf en China, se ha-
lla en Shantung ceno asimismo 1 - re-
cogida de los capuJIos del gusaao que 
vivo en estado silvestre en los bos-
ques de moreras ê ese privi'egiado 
suelo del Celeste Estado. 
Las minas que allí existen son de 
cobre, antimonio, amianto v azufre; 
y son enormes las canteras de mar-
mol y granito. 
La línea de la Costa, tiene 750 mi-
llas de largo. 
Y por último diremos que en esa 
Provincia nació Confuclo, el reve-
lador de la religión china, precursor 
de los fisiócratas franceses mantene 
dores de que toda riqueza depende y 
S u s c r i p c i ó n 
A f a v o r d e l a V i u d a y 
h u é r f a n o s d e l v i g i -
l a n t e F e l i p e R o d r í v 
g u e z . 
y Coanular. 
H e r i d o g r a v e 
' V e-JL..7 ^ mayo. 
a Rstaelón Bur.l-
1>lplc' | clavadas, que tenía Alemania, se ce-
1 derán también a Alemania. 
8. El Japón se obliga a desmante--
' lar la fortale7a de Klao Chow y a de-
rolver la zona que ocupaba en uu 
tlompo prudencial que será ulterior-
mente íiíado por la Liga de Nuclones. 
i , BJn cuanto al ferrocarrlJ do 
Shantung que tiene eonMlderable lm 
nw«do es grava 6S" 
^ CORl*E8POW¡AL 
Suma anterior . . . . 
Antonio de la Guardia . . . 
Niños Emellna y José Anto-
nio Paredes . . . 
J . Zequeira . . . . . . . . 
Un Español, de Puerto Pa-
dre . . 
j Un Madrileño 
ha de buscarse en el cultivo del sue- j Señorita A '. . 
Eladio del Rosario . . . 
Se ve, pues, que Mr. Wilson lo mis- j Una Devota de la Purísima 
mo en la cuestión de Flume que en i Gumersindo R. Sierra 
la Oe Kiao-Chow no ha rechazado de 
plano los Tratados Secretos de Lon-
dres v de Pekín de 1915. aunque no 
se les cita ni había para qué: 
si Alemania ha de ceder al Japón 
todos sus derechos en Shantung, y 
los Tratados entre China y Japón 
comprendían esos mismos derechos 
para el cano que dejasen de pertene-
cer al Japón, con que Alemania íe 
loa cediese por el Tratado de Paz al 
portancla aunque será dirigido por Ja-, j . ^ ^ QQmo va a hacerse no había 
poneseti, ierin chinos los K n p U u d o s j ^ nj^oionar iOB Tratados Se-
y obreros, 1oretoB 
Veamos la Importanelft á * * ™ ™ ' \ Ahora sí; es si easo a«e en éstos 
ŷ nola de Phantung y d« ^ « f ^ ^ i-e paotaron otras cosas eomo fué la 
Esta fortaleza « la ^ / ^ ^ "l*9 Hmltaelón de Empréstitos oon otros 
fuerte que existe en China, •aD6 " V I - . - -1 . ^ « _ u f t ^ ,!„ tv*»»" non 
mee que Alemania se apodera de to- r a í ^ ! i J i J Í T . ^ í l d l ^ Sus e? 
dae « a s eon^esíones ammeadas per'muoha saWdurfc h* dscldldo «me « 
Un Suscriptor, de Consola-
ción del Sur. 
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Total . 1395.00 
Véase en la página nueve 
el Epílogo del poema en sie-
te cantos "Los Conquistado-
res," que el ilustre poeta an-
daluz, D. Francisco Villaes-
pesa, dedicó a nuestro Di-
rector el Excmo. señor D. 
Nicolás Rivero. 
testa con gravedad: "Jamás faltó Ja-
pón a su palabra, y abandonará a 
Kiao-Chow. "Nosotros prevemos qua 
es tan envidiable la situación de ese 
fortaleza frente al Japón- y dominan-
do al Mar Amarillo que tardará eu 
abandonarla. 
Hay que confiar sin embargo e.i 
que la tenacidad china en la época 
de libertad que se avecina con la 
Liga de Naciones, sin temor a los 
atropellos de las guerras, permitirá 
a la Celeste República insistir ante 
ei Consejo de la Liga en que se re-
vise la situación de China respecto 
del Japón. 
No comprenderíamos bien cuál es 
éste, si no dijésemos aquí en algu-
nos cuantos breves párrafos la situa-
ción de China y la Intervención que 
en ella tiene el Japón. 
Todos saben que hay en China des» 
de la insurrección fracasada de 
Son-ja-Sen, dos Gobiernos: el del 
Norte en Pekín y el del Sur en 
Cantón, y que la Conferencia de la 
Paz China, entre el Norte y el Sur 
que debía reunirse en Shanghai no 
se ha celebrado. Esa Conferencia fu^ 
propuesta el 7 de Diciembre último 
por el gobierno de Cantón y fué 
aceptada por Hau-Shih-Chang, Pre-
sidente en Pekín. 
En los últimos días de Febrero, el 
Presidente del Gobierno de Cantón, 
Tang Saho-yi, se negó a seguir las 
negociaciones para la Conferencia 
hasta que el Gobierno de Pekín con-
firmase los términos del armisticio 
entre los dos Gobiernos en cuanto a 
la Provincia de Shensí que se decían 
violados y se relevase al Gobernador 
de esa Provincia. 
Otros ruegos se hicieron además al 
Presidente Hsu-Shlh-Chang y el 3 de 
Marzo se negó no solo a acceder a 
ellos, que ni a contestarlos siquiera. 
Y entonces se aplazó la Conferencia 
de Paz. 
Ese aplazamiento llenó de júbilo 
tanto a los militaristas japoneses 
que son los imperialistas en el sen-
tido de extensión de su predominio— 
sino también a los militaristas chi-
nos que creen, y con razón, que solo 
cuando hay trastornos en China se 
necesita de ellos. Cuanta mayor sea 
la agitación en el país, mayor es su 
H e r m o s o r a s g o d e 
u n C l u b m a n 
A continunci6n publicamos nna carta 
que hemos recibido del simpático y popu-
lar clubman Antofiico de la Guardia, quien 
tocado en su generoso corazón por el lla-
mamiento aue hicimos desde las colum-
nas del DIARIO a la piedad cristiana, 
pidiendo un socorro para la vinda y ocho 
hijos del vigilante de policía Felipe Ro-
dríguez, nos ¿nvía él espléndido donativo 
de ciento ochenta y un pesos, cantidad 
que entregiremos a la señora América 
Rodríguez, residente en Nfeptnno 312, en-
tre Espada y Hiospltal . 
Hn nombre de la viada y de los ocho 
huerfanltos del vigilante Felipe Rodrígoen 
damos las gradas más expresivas al dto-
tlnguldo clubman, deseando qne su ejem-
plo sea Imitado por los que pueden y de-
ben , hacerlo. 
He aquí la carta: , 
"Mayo 6 de 12r©. 
Señor Pepln Rivero, 
MI •luerido amigo: 
Te adjunto nn cheque por valor do 
cieiíto ochenta y un pesos para engrosar 
la suscripción hecha por el DIARIO en 
favor de los huérfanos del vigilante de 
policía Felipe Rodrígner. Felicitándote 
por esa obra altruista que tanto Men lo 
hará a esos infelices desheredados do la 
fortuna. 
Tjyo amigo y coro pañero. 
Antonio de 1» Guardia» 
poder y más prosperan. Los milita-
ristas viven de las comisiones que les 
da el Japón en los préstamos que ha-
ce a China para armarse y luchar. 
rfl hay algüu Gobierno del Ja-
lón que por ¡su espíritu democrático 
no quiera atacar a China y se com-
plazca en la tranquilidad de ésta es 
el de Hará. Pr-esidente del Consejo y 
antiguo periodista demócrata. 
y sino, véase que, cuando bajo 31 
'finicterlo de Terauchy, China quiso 
guerrear con Alemania, ese Presiden-
te entró en tratos secretos con 
China que ésta ha denunciado des-
pués ante la Conferencia de la Paz 
de París con gran energía y habili-
ñiñ por ol Delegado Doctor Welling-
ton Koo. 
Uno de estos contratoo decía que 
1,0 estableciesen refuerzos para lu-
char contra Alemania y los Bols-
heviki, y en su virtud se llegó a 
un contrato entre China y el Japón 
empezando por un préstamo de énV* 
a aquélla de 20 milloneo de pesos pa-
ra adquirir armas y municiones da 
u; a Compañía japonesa llamada Tai-
bel Klmial, en la que están interesa-
dos personajes japoneses. 
China debo comprar al Japón du-
ranfe diez años consecutivos 15 mi-
llones do pesoii al año de armas y 
municiones; y curante esos 15 años 
no se pondrán rectrlcciones a la ex-
portación de hierro de China a Ja-
p^n. Además tendría el Japón 1» 
prioridad en esa compra de materia-
les de guerra. 
En una palabra, per 20 millonea do 
pesos que el Japón prestaba a Chi-
na, ésta tenia que comprarle 150 mi 
llenes de pesos de armas y municio-
nci*. 
Y como por la firma del armisticio Ero hubo allí como preludio, oo-
fermlnaba esa necesidad de material 1 J'a nota m&s intensa y sugestiva era 
de guerra, de ahí que los militaristas 1 el uniforme blanco, que no lo pare-
ja ronoBces intrigaban con sus conge-, c*'' de 103 alumnos de Belén, envoi-
reres chinos ¡ara que no se llegase vÍen<l0 su sent-da vivacidad de rego-
ni a la confirmación del armisticio ni I en el ™o'de de una compostura 
L a E x c u r s i ó n E s c o l a r a ! 
Centra l Providenc ia de 
los A l u m n o s de l C o -
legio de B e l é n . 
Como preludio. 
iTna mañana tan alegre y riente co-
mo precisaba para armonizar total-
mente el fuertemente sugestivo cua-
dro que ofrecía a primera hora, ya 
ei Co'egio de los P. P. Jesuítas. 
ífl incesante arribar de jovencitos-
albos en su -ndumentaria y ágiles 
en su porte, Ce. una justificada ani-
mación esta mañana., el afluir do fii-
miliares y simples curiosos daban 
inusitado aspecto, como preludio de 
la fiesta próxima, a la amplia T 
5>iomi-re tranquila plaza que hay 
frente al notabie Colegio de Belén. 
Como supusmos en nuestra infor-
mación de ayer, el pueblo había de 
gustar y gustó en asociarse a ese 
cuadro alegre y atractivo que forma 
siempre la niñez y que es nimbo 
constante de 'as agrupaciones oseo-
lares. 
a la Conferencia de la Paz en Shan 
Sal. 
Shao-yi. ei jefe del Gobierno do 
Cantón, del Sui* fué al Japón y obtu-
v) últimamente del Presidente Hará 
y c'el Ministro de la Guerra Tanaka 
(Pana 1 la «••¿orfn- 4. rolnmna 7.) 
académica, formal, todo juicio y co-
rrección y espl endente simpatía. 
1(8 formación 
a la hora fijada, con la puntuali-
dad y el orden que es una de las c* 
(Pa^a a la página 9, columna K) 
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B A T U R R I L L O 
El espectáculo que está daudo t'. 
liberalismo no puede sorprender a 
nadie que conozca, siquiera superfi 
i ialmente, la política que nos gasta-
mos en la cual no hay principios, des-
interés, abnegación, ni nada más qu^ 
ambiciones, vanidades, personalis-
mos. 
El otro día surgió algo parecido 
en el campo conservador, y tampoco 
causó extrañeza a nadie. La reor-
' ganizaciéu no fue del agrado de cier-
tos aspirantes a la presidencia. Une 
de los candidatos, creyéndose de-
rrotado a corto plazo trinó contra lo; 
procedimientos, más' o menos ilícitos;, 
mediante los cuales forma él parta 
del Gobierno. Y se anunció que, Bl 
resulta vencido por Montalvo en la 
asamblea próxima, se separará de', 
partido y . pactará con sus antiguos 
correligionarios los liberales. 
Muy natural todo ello; muy den-
tro del ambiento de pequeneces en 
que nos movemos. 
Ahora el doctor Zayas, presidente 
de los liberales, desmiente su histo-
ria de liberal y compromete el éxito 
de su partido. Cumpliendo acuerdo 
.lol Comité Ejecutivo cita a los dele» 
gados para acordar la candidatura 
pnísidencial. Advierte por los sínto-
mas que va a ser derrotado por Gó-
mez. 
Y con la misma mano con que w 
forizó la convocatoria escribe la cen-
tra órden. Suspende "per se" el 
acuerdo del Comité. Se hace jue^ y 
parte. 
Como se ve. en ambos bandos la 
resignación falta, la prudencia no 
existe ni el acatamiento a la volun-
tad de los más, que es deber dame» 
crático, encuentra facilidades en las 
almas dirigentes. 
Quizás me equivoque; pero creo qut» 
si Montalvo resultara derrotado por 
Xúñez en la asamblea conservado, 
ra no levantaría tienda aparte, que-
dándose en su central "Habana" co-
mo hasta ahora, deseoso del triunfo 
de su partido aunque en el fondo d2l 
corazón pesaroso de la derrota. 
Creo que si las tendencias zayista» 
fueran más poderosas que las migue-
¿Necesita Vd, hacer regalos? 
"El Eosipic d*' Boloria'* tiene graa 
BVrtldfí "lo aj tirulos de plata y plateados, 
propios para regalos. Juegos de tocidor. 
con tros de mesa. J'jetros d«i cafí y tC, 
l-li.r-ros. Violeteros, guarda joyas e In-
fiuidad de novedades. 
. . . . alt. 5 Ab. 
listas, el hombre de Miami no ne-
garía su valioso concurso al triunfo 
liberal porque en 1916, anciano, uo 
muy bien de salud, riquísimo y car-
gado de familia, fomentó una secU-
Ición militar, se puso al frente de una 
revolución formidable, y mientras 
Zayas se apeaba eu Cambute él 
exponía a que Collaao le fusilase de? 
pués de la derrota de Caicaje, y su-
fría todo lo que sufre un prisionero 
de guerra. No por él hizo la revo-
lución sino porque había sido despo-
jado de su triunfo el doctor Zayas; 
porque la reelección de Menocal ae 
había impuesto y durante otros cua-
tro años por lo menos el partido libe-
ral quedaría fuera del poder, expuso 
su vida el general Gómez. Hay que 
hacerle esa Justicia. 
"El Sol" y algún otro colega liberal 
censura al gobierno porque prohibió 
que eu la conmemoración obrera de 
día primero se izaran banderas ro 
jas y se pasearan por las calles es 
tanáartes rojos. Y creo Injusta la 
censura; para mí lo no correcto fué 
que on algunos pueblos—como en 
«1 mío—estuviera flotando al (alr> 
durante todo el día la bandera ácra 
ta. 
Los gobiernos no bolshevikls no 
pueden reconocer otra enseña que )9 
de sus respectivas patrias. E l obre 
rlsmo cabe bien dentro del concepto 
de nacionalidad. Muy justo que los 
trabajadores de un país luchen por su 
mejoramiento económico, por su pro-
greso cultural; muy natural qu», 
siendo los más, quieran participar en 
mayor proporción de las funciones y 
de los beneficios del gobierno local. 
Y plausible que simpaticen con las 
aspiraciones de mejoramiento de los 
obreros del resto del mundo. 
Pero desde que se arrincona, se ol-
vida, se desprecia, la bandera de la 
patria, la que simboliza sacrificios, 
abnegaciones y grandezas .colectivas, 
v se adopta y se iza una enseña eos 
liopolita: la del anarquismo, que no 
es cubano ni americano, sino enfer-
medad universal; desde que el obre-
rismo se cubre con la enseña roja 
que es la cíe los rusos anárquicos y 
lo de los espartacos teutones y la. W 
todos los revolucionarios del muiv 
do, un gobierno no puede permitir 
ziu desdoro y desprestigio de la pa-
tria la sustitución lamentable. 
Que un casino español lee su bao 
dera y no ia nuestra; que una Socie-
A v i s o a l a s 
2 0 M A Y O ! 
P o r e s te m e d i o , s e a v i s a a l a s s e ñ o r a s q u e p o -
s e a n C u p o n e s D O G ' S H E A D B a s s y G u i n n e s s , 
i n s e r t a d o s e n i a p r e n s a d e l a R e p ú b l i c a d u r a n -
t e e l p a s a d o A b r i l , q u e é s t o s v e n c e n e l d í a 10 
d e l m e s a c t u a l , p o r l o q u e d e b e n r e m i t i r l o s a n -
tes d e e s a f e c h a , a l s e ñ o r C l a u d i o C o n d e , S a n 
F e l i p e , n ú m . 4. H a b a n a . 
E l d í a 20 d e M a y o , F i e s t a d e l a P a t r i a , l o s A g e n -
t e s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , h a r á n e n t r e g a d e l 
r e g a l o o f r e c i d o e n d i c h o C u p ó n , y e n l a H a b a -
n a , s e r á e n t r e g a d o p o r e m p l e a d o s d e l s e ñ o r 
C l a u d i o C o n d e , A g e n t e e n C u b a d e l a s c e r v e -
z a s i n g l e s a s . 
O G ' S H E A D 
Y P R O P I E T A R I O D E L 
A g u a " L a C o t o r r a " 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S i ? 
F i r m e s . . . p o r sus c o s t u r a s 
F i r m e s e n s u s o ja le s , 
F i r m e s e n sus b o t o n e s . 
Fresca por su tala, módica por su pncio. 
AecnAR no 
Fabricada por García, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca* Muralla No. 107, Habana. 
dad extranjera levante su pendón so-
bre un pedazo de tierra cubana, me-
nospreciando la soberanía de la nues-
tra, y estallarán protestas, indigna-
clones c insultos, partlcularmet-te 
desde el campo liberal nacionalista 
Y he ahí que nativos y extranjeros 
trabajadores arrinconan la bandera 
d? Yara y Baire y elevan la del anar-
quismo, y al nacionalismo liberal pa-
rece tiranía del Gobierno oponerse 
a eso. 
Injustísima censura, a fe mía. 
"Heraldo de Galicia", hebdomada-
rio regional, me visita. Puede ser un 
eficaz defensor de loh Intereses da 
los honrados gallegos y un constante 
expositor de las grandezas y de loa 
ai'helos de la región hermosa en cu-
yo seno nacieron sus cultos redacto-
res. 
Invitado amablemente a colabora > 
eu la nueva decénte publicación, mo 
ha contenido un escrúpulo: si entro 
"Galicia" y "Heraldo de Galicia," 
existirán, andando las horas, celólo* 
y apasionadas rivalidades, ya que la 
índole de ambas publicaciones es ia 
misma e idénticas las funciones que 
desempeñan como voceros de la co-
lenla celta. 
Hay un precedente. Existía "Lu 
Voz Montañesa"; surgió "La Monta-
ña', dirigida por mi no olvidado amí-
ZO Fuentevilla. Y las relaciones en-
tre ambos semanarios si no fueron 
tirantes, tampoco fueron tan frater-
nales como debieran ser. 
Conozco el mundo; conozco tod-̂ .a 
las bondades y todas las equivocacio-
nes de que es siibceptlble la por 
ción más culta de la humanidad. Y 
no me halaga la idea de cooperar, si* 
quiera en pequeñísima parte, al éxi-
to de una publicación honrada coa 
laño de otra igual, máxime si s( 
trata de periódicos españoles y par-
ticularmente gallegos o asturiano ,̂ 
ya que a ambas colonias debo corte-
sías mil. 
Deseo que mis temores no se con-
firmen: que las dos revistas gallejja^ 
se traten copio hermanas y jutita-
irente conspiren a la defensa de los 
intereses morales de sus lectores. Y 
con ambas estarán mis simpatías por-
que los elementos que representan 
son de veras útiles al desenvolvi-
miento de las riquezas de mi patrlu 
J. N. ARAMBURU. 
C h a r l a . 
Hay que cumplir los deberes que 
la vida social nos impone 
Esto me centestó tul buen amigo 
Ventura Caldereta, ayer, cuando, des-
pués do mucho tiempo de nc verle, le 
pregunté qué se hacía y dónde se me-
tía. 
—Hay que cumplir los deberes que 
la vida social nos impone 
—Conforme. 
••-¿Saho usted cuál eá el puesto de 
honor para quien quiera cumplir con 
sus amistades? 
—Croo que no hay puesto lijo Pa-
ra mí tojos son buenos; y c>u tal de 
c -!(i:>i 1 t. 7 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
k n a 
con las ESENCIAS 
E J C P S I T A f k U a 
n n u 
r e PAfiOFie. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
111 
f / m c / a / m 
que visite al amigo enfermo, entierra 
al difunto apista a la boda del que se 
case, le el pésame cuando enviu-
de, y despida al que emprenie viaje... 
—Ha llegado usted a lo que ju 
quería: al viaje. 
—Yo no embarco: ¿y usted? 
—Tampo.o ¡Pero embarca tanta 
geiste! 
Piies se despide uno, y en pa?. 
—Se despedirá usted de uno, o de 
dos: pero de tedos los qut- embar-
can. . . 
—Es difícil la verdad. 
—Pues yo he resuelto el problema. 
Yo sé cuál es el puesto de honor pá-
ra quien quiera cumplir con todas 
sus amistades. 
—Y ¿cuál es el puesto? 
— E l muelle: el de la Machina y el 
del Arsenal. La cuestión es saber qué 
vapor cale y por dónde sale. 
—La verdad, no acabo de enten-
der. 
• --Verá usted; ¿qué vapor sale el 
miércoles? 
— E l "Barcelona." 
—Pues bien: averigüe u«itpd la ho-
ra de la salida. Esta ostá fi'ada para 
las cuatro. 
—En efecto. 
—Pues a las dos y media se llega 
usted a la Machina y espera. 
—¿A quién? 
-A nadie, y a todos. Usted posée, 
fíjese en los automóviles y cairra-
jes que lleguen.- Do muchos veri va-
ted descender personas que ni de vis-
ta conoce: pero a lo mejor verá aperr-
se a Gómez, el fabricante do mando-
linas, a su esposa y a sus hijos. Va-
ya a su encuentro y verá como Gómej. 
le dice: 
— ;Cómo!... ¿Usted por aquí?... 
Por qué se ha molestado usted, hom-
bre de Dios.., 
—SI no es molestia. 
—Mucho le agradecemos su aten-
ción. 
—-¿Y el viaje durará mucho? 
—Croo que es cosa de doce días T»a-
da más. 
—Quiero decir si estarán ustedes 
mucho tiempo ausentes. 
—Depende do como le sienten a 
[Eufrasia los baños de mar y las aguas 
sulfurosas. 
—Vaya, pues i . . buen viaje y hasta i 
la vuelta, y que le sienten Iob baños' 
y las aguas sulfurosas. 
Siga usted de centinela y veri có-
mo van llegando conocidos que en:-
barcan. y verá cómo todos creen que 
está usted en el muelle expresomou-
te esperándoles para despedirles. 
—Tiene usted razón. 
—Y verá cuánto se lo agradecen y 
cómo se deshacen en elogios de usted, 
y de bu amabilidad: y hasta se en-
contrará sorprendido cuando al re-
gresar Gómez y doña Eufrasia, ptóa-
dos seis u ocho meses, le mandan a su 
casa un jamón gallego o un alfl'er 
de corbata de esos de Eibar, d<» acero 
con incrustaciones de oro. que oo 
cuestan máe qué tros pesetaa y que 
son Indicadísimos para salir del pa-
so, con una tarjeta dirigida al ''cum-
plidor y constante amigo." 
—¡Encantado! 
La receta es maravilloe^ y bueno 
en popularizarla. Hoy, por de pronto, 
asistiré al muelle: sale un vapor- el 
"Brrcelon?," abarrotado; ¿de cúrin 
i i . m i i m m \ v e g e t a l 
. LA MEJOR í m StKÜILLI Of I P L I C J R | % 
D e venta en las pr inc ipa l e s F a r m ^ ias y Dro^uer^-
fV .H s i t o - P e l u q u e r a L A ' C E N T t m L . A ^ u i a r ^ O b r ^ p í I 
B l p r o l o s f a c i o a d a f u e r z a s , d a e n e r ó l a s y v i g o r 
Las Pildoras dé GLYCEROFOSFA 
CINA compuestas a base ce gllcero-
fosfatos do cal, sodio, hierro» man 
ganeso, fosforo y estricnina, resuel-
ven de manera concluyente la Impe-
riosa necesidad, que dentro del cam-
po terapéutico se sentía toda vez que 
es el único producto que bajo la for-
ma de pildoras administra a los hue-
sos, cerebro y sistema nervioso, ttfi 
¡ poderoso reconstituyente para obta-
uer fuerzas y evitar la debilidad qu" 
vleüe siempre después dé grandes es-
fuerzos mentales. 
Las Pildoras de GLYCEROFOSFA-
CIXA son las que feolamente dan al 
organismo el fósforo orgánico en la 
única forma asimilable que es en la 
de gllcerofosfatos. Estos grllcerofos-
fatos ya sean de cal, sodio, Hierre, 
al llegar al intestino no necesitan 
que dicho Órgano funcione, coitto tam 
poco cansan el tubo digestivo, sino 
que ĵaaan rápidamonto al torrente 
circulatorio llevándolo a aquellos ór-
ganoB que les son necesarios. 
Cure su sistema nervioso y desapa-
recerán esos estados da hipocondría, 
nenrnstenia, histeria, dehUidad ¿Sea, 
enflaquecimiento, pérdida del apetito 
y disminución de ra cnerfía sexual. 
Tómese una Pildora al día. Unica-
mente después de cicoo días de tj-
mar la pildora, auméntese a dos una 
por la mañana y otra por la nqóhe 
al aeoetaraé, atendiendo sobre todo a 
la prescripción facultativa. 
No deje de comprar hoy mismo a 
au boticario un frasco de QLICERO-
POSFACINA, por 60 centavos, o en 
cualquiera de estas droguerías: John-
son, Obispo y Aguiar; Sarrá, Tenien-
te Rey y Compostela; Majó y Co-
lomer. Galiano y Zanja; Táaueehe!. 
calle Obispo. 
A g u a S a l u d a b l e 
Las affuas en su e?tado naturai. 
suelen llevar en sí elementos extr* 
dos, que no se advierten ya que m 
hacen cambiar su apariencia, per^ 
^ue en efect) las hacen dañinas. Co-
mo a simple vista no se ve lo que 
el agua lleva, lo mejor es cerciorar 
se de que va limpia cuando del vaso 
•a pasamos a la boca. 
Para tomar agua, seguros de que 
está pura y limpia, hiy que tener 
en casa un filtro Pulper, que le ex-
t'.ae todos los microbios y gérmenes, 
todos los elementos extraños que el 
agua puede arrastrar y que la dejü 
en estado de pureza completo. 
El filtro Fulper según análisis del 
Irboratorlo Nacional, emita los gér-
menes comunes que suele llevar *\ 
agua y tambl'n el bacilo que produ-
ce la fiebre tifoidea, en el caso d«2 
jue lo lleve en suspensión. 
Por eso el empleo del filtro Fulper, 
se ha generalizado; por eso, la Junta ^ 
Nacional de Sanidad, recomienda su 
uso y lo califl',H do bueno en un cer-
tificado oficial. 
El Filtro Fulper ea el filtro de la 
fomllia; los hay de varios tamaños y 
todos tienen cámara para hielo, lo 
que hace que se vaya enfriando el 
tgua a medid" que se va filtrando. 
El filtro Fulper se Importa y vendí 
por García & Maduro, Ltd., loceria 
"El Aguila de Oro", 0'ih- esquina a 
gol, frente al Convento de Santa 
Clara Desde hace 125 años se fabri-
ca el filtro Fulper que es una garan-
t:a contra las enfermedades. Siempre 
dele exigirse FULPER. porque es 
el nombre del maravilloso filtro.' 
gn una 
na dc lai 





D E P a r í s 
be se re 
loceDCÍa-
tos amigos y conocidos podré despo 
dirme? 
Hagan ustedes lo propio y me 
agradecerán el consejo, como yo 
agradezco al amigo la lección que 
me dló después de decirme que hay 
que cumplir los deberes que la vicüv 
social nos Impone, y de expllc-irme 
la manera mis cómoda y oílca¡4 dc 
cumplirlo* en determinado ?\HO. 
Enrique COLL. 
CINES ( H C C H 
F u s c í ó n C o r r i d a 
Tiene una casa Don Lucas 
en la calle de Apodaca, 
dos meses con inquilinos 
y cinco desalquilada. 
Cuando tiene el papel fuera 
y sale buscando casa 
una familia y la encuentra 
pide la llave y agradan 
todas las habitaciones 
cor. la saleta, la sala 
y el comedor, más el patio 
que es ampho y fresco. Se trata 
con el caser-f, se dejan 
dos meses m fondo y hála 
con loa muebles a dejarlo 
ftn orden, to-Tos se afanan 
en ponerla muy bonita, 
y se come ¿on las ganas 
que da el vj-: largo trabajo 
concluido. Nada pasa 
la primera uoche, pero 
la segunda, cuando acaba 
de acostarse la familia, 
sienten teríiMea pedradas 
en ti patio v los cristales 
que pulverizados saltan 
Después silbidos extraños, 
lúgubres, que no se callan 
en toda la noche; aquello 
infunde pavor y espanta. 
La familia, sorprendinda, 
atónita, amedrentada, 
deja las "ociosos plumas* 
< uando llega la mañana 
y ve pedazos de piedras 
pquí y allá, las persianas 
hundidas y los cristales 
rotos, y toda la casa 
mejor dicho, todo el patio 
hecho un dolor, una lástima. 
Dan parte al casero; llega, 
y al contarle lo que pasa 
dice que al^iien tiene empeño 
en hacer aq iella farsa 
porque le convenga. Pide 
que se teng-i vigilancia 
con mucho tino y le avisen 
si algo ven o si algo alcanza 
de aquel mlálerio. Perucho, 
un hijo de aquella honrada 
familia, que se las trae, 
todas aquellas palabras 
oyó al casero y se dijo: 
"esta noche como salga 
la mala cosa, deveras 
que va a estar la cosa mala. 
V dicho y hecho, ocultóse 
detrás de recia ventana, 
y al alcance de su mano 
una escopeta cargada, 
ojo avizor, vigilando 
títentamente «as casas 
col̂ idantes por el fondo, 
que allí estaba el mal. Pasadas 
las* doce vió que una sombra 
(.(Spfechosa se arrastraba 
per un corredor de al ledo 
y en seguida, zas, pedradas 
tú patio suyo furiosas, 
y los silbidos de marras. 
Perucho, coi mucho tiento 
apoyando en 'as persianas 
el cañón de la escopeta 
apuntó con mucha calma 
a la sombra e hizo fuego, 
y la sombra a cuatro patas 
huyó ai interior lanzando 
gritos agudos. Tan bárbara 
fac la detonrción. única 
que se escuchó, que la alarma 
difundió por todo el barrio, 
causando en la propia casa 
susto terrib.t'. Perucho 
escondió al momento el arma. 
*Mé a su cuarto y salió al punto 
en calzoncillos, la cara 
descompuesti, preguntando, 
díganme po" Dios ¿qué pasa? 
Al llegar la policía 
/ i le franqueó la entrada, 
y enseñándole al sargento 
él corredor de la casa 
colídante aseguróle: 
allí está la cosa mala, 
bâ .a un re-;ÍKífo y verá 
como la enenentra. .en la cama. 
Todo fueron conjeturas 
todo pesquisas, y n^da, 
en todas parres olía 
b pílvora, pero el arma 
sin parecer. Y es el caso 
que fué una noche muy plác— 
la fciguienta, sin tirites, 
sin silbidos, cin pedradas, 
tranquila, como si el diablo 
no existiera 
En confianza 
contó Perucho a Don Pedro 
lo do la nocturna casa, 
v Pon Pedio complacido 
f or iaa singilar hazaña 6 rpgnló ¡m dop meses 
en fondo ga-fi qae 16 higa 
Blanquean 8e adh| 






los dias en el tn-
cuüor 
P e h 
• am 
un flus, que bien lo merece 
la puntería. 
La chanza 
costó seis msses de cura 
correccional a un fantasma... 
que todavía cojea 
de 1& gran pu-digonada. 
C 
C h a r l a s C i e n t í f i c a s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
efectos que producen sus rayos en i» 
época que se avecina sobre k Tiera 
no juzgamos sino de la ínfima parto 
que del torrente grandioso e inago-
table, intercepta el pequeñísimo muí 
do que habitamos. Ese flujo inmense 
e incomparable, va en todas direcci» 
nes a partir del sol, vivifica a otr(i| 
n̂undos, y al parecer se pierde en n 
mayor parte por los espacios despií 
vistos de materia, corriendo siempn 
hasta lo Infinito, y debilitándose ti 
huir del foco que produce la energi 
Y con. ser la parte interceptath pí 
la Tierra, la que corresponde a la pe 
queñez dc la mitad do la superficie te-
rrestre comparada con el área de uri 
esfera cuyo radio sea la distancia qtf 
del sol nos separa, una media milif 
nésima parte en números redondo» 
el valor cuyos efectos aquí tanto noi 
pasman y asombran cuando rastres 
mos su poderío con los ojos de la in-
teligencia, no corresponde sino a !» 
parte dicha de un flujo 2,000 millonej 
de veces mayor. 
Y sin embargo, cuanto nos rod.» 
y nuestra vitalidad al sol se la de!*, 
y de la del sol depende: el vicio p-
neroso condensada la fuerza de sr» 
rayos que en el grano de uva se dj 
cerró; la leña y el carbón que maf 
ven las máquinas y nos calientan dr 
rante la estación fría son fr-igmentM 
de la energía solar; el molino q'* 
gira impulsado por el vieiito o el ag-* 
que por el sol se mueve en úlílínó tíj 
mino; el tren que en el silencio deli 
oscura noche se desliza por los wjj 
cruza veloz las cordilleras a traw 
de los túneles, rasga las nieblas 
vemos entrar entre los primeros ref 
plandores de la aurora, jadeando co* 
resoplidos de aparente fatiga en 
estación de término, la energía sol., 
lo empujó; quien mantiene liclul(l0.. 
mar y gaseosa la atmósfera es el sw_ 
las torrenteras que desgastan £ 
vertientes, el astro del calor las w 
peña, cuando desde la negra n«fe " 
gura el relámpago y retumba el mi 
no. es la energía solar transforn» 
da en que se manifiesta, y s: Q"' 
suscribe estas líneas puede foormr 
ideas que a algunos parecerán ru* 
res, pero que a muchos ensenara 
go. a la energía solar lo debe, pn^ 
que es la única que entretiene i» 
da sobre nuestro mundo. 
Gonzalo Beifr Soler. 
(Rlgel.) 
^ l a x l r i ^ J ^ j l e j n a ^ ^ 
T E S Í T O S 
O R O 
.VACILALES I EXTRANJEROSj 
COLECCIONES DE MONEDAS 
ORO CCBAN0. 
SE TE>DE\ E.> EA CA^ ^ 
CAMBIO «LA BEPÜBUCV Jj 
0P >o. 15-A. PLAZA BE ABA -
JOSE LOPEZ. T E L E F O N O J H ^ 
^ de io. 
So hace cargo de lo» I t ^ ^ A 
licitud (lo patentes de fl'.JjBf 
propiedad »nf ̂ " ' V ' b C C ^ * * ^ * 
d». Informes i'«rlcltt°!;.ai y PJ^JÍm 
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^ Fiesta Rel igiosa 
| f en Guanabacoa i 
1 L r i ^ e r a 5 o m U n Í Ó n I 
rornoración Religiosa cu• | 
%Í I fcn "na g r i p a l es la de sentar 
" l ^^-^Lís ju^niies ei ciiiiientr 
"SSocito sólida e integra 1 
una ^ S S Í l U M 36 rea!iza11 c 
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a cu-— 3e rea!,Zan con i 
dC ^ado v eon más prolijo tra-cindaao * _nr.ar, lna aiuuinoí., 
i"0'68, ^ " t i S S e a t o l de lo. i 
r» *' u vida religiosa. Dos meses 
«>s lle i0r nreparación teman lo. 
P^'^deT Plantel Calasancio ^ 
uinD0'-oa cuando fueron ayer ad-
üan*^oa primera vez en 
ltid0S tones el Pan de los Angele • corazones ab]G de] egpf .. | 
f iador «cornP^ Sociedades d 
i ^ ^ L w i*vibrante palabr^ 
•aoS 10rranc'Vo Ibáñez puesta, al 
el J ^ " u celo infatigable, logr^ 
r>',c'0 vacilante llama del corazón 
dí,ar * Juleaidos de una persisten-
los c r A fe v de sentida piedad 
Reflejaba en sus rostros ac^ 




l ^ T a s ocbo de la mañana cuau-
^fnos de un religioso silencio 7 
0 11 ^ con niveos vestidos entra-. 
^ « setenta nco-comulgandos en 
,n lo secular aue conserva to-
^ l l recuerdo del día que bajo .a 
lV1 -„ Hp ios mismos Escolapios 
?MCÍron por primera vez al Señor 
LC: S Que loy van presenciando 
Jteffios i*-. Comunión de sus 
^ r a ' f l a Misa que celebró el 
irector del P'antel. el coro del Co 
« I interpretó con exquisito gusto, 
•^ro-dislmos motetes adecuados a. 
, legado el momento colemne de 
íoinunión el P. Soler con grave e 
Presionante palabra acabó de re-
• er las n'mas infantiles a fiu 
en ell̂ b quedare grabado de 
domo defMitivo el Modelo Divi-
1 ¡.eoún el ct-al han de informarse • 
julos los actos de la vida cristiana I 
"uando, como débil hoja, les decía;, 
-adrada por 1̂ torrente impetuoso ' 
.' ia existencia moderna, al alcan-
f un corto remanso, giréis din-
enóc la mirada del espíritu a los 
ños para siempre vividos, no lo da-
is, el día d? hoy se presentará a 
uestio recuerdo como un dia incom-
irable, se os liará entonces presentrí 
•uramento do fidelidad con que os 
nisteis a vuestro Rey y a vuestro 
•es, y este recuerdo excitará vues-
a r-lñu tal vez enervada por el va-
lí del materialismo, renovará las 
ebil.'tadas energías do vuesta vaci-
ntv fe. j habiéndoos extremecer de 
itnsiasmo os obligará a exclamar 
esde lo raá3 profundo de vuestro 
A: (Creo! Si creeréis con la fer-
iente fe de vuestros padres, con esa 
incomovlblo que centuplica la^ 
Krzas morales y transforma en hv 
aes 'ivencibles, a personas débiles v 
rereis hasta el fin de vuestros diai, 
arque cuando en la última hora 
Lesera mirada moribunda se fij3 
n el cuadro de donde cuelga el lazo 
ue ostentáis hoy, símbolo de vues-
a alianza co:» Jesucristo, se levan-
i á en vuestro pecho un deseo in-
lenco de renava:- la unión con vues-
o Dios y de afirmarla para siem 
re . 
FMificante en extremo fué la piedad 
n que los alumnos fueron acercán 
c-e a recibir Í. Jesús Sacramentado 
uiados por el P. Ibáñez. el cual los 
iridió también en la acción de gra- j 
L A P A Z 
y m r e g o n s i k i o n s e u n 
C O M P R A N D O 
O 
B o n o s d e l 5 , E m p r é s t i t o 
E L T E L E S C O P I O 
C a s a E s p e c i a l d e O p t i c a . 
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les condiscípulos de la sección prime 
ra riirigidos por el P. .Capdevila para 
obsequiar a sus compañeros hacían 
Ikgar hasta lai nubes grandes y pre-
cio, os aeróstatos, preparados por 
p.Yos, mismos. 
La Procesión de la tarde 
Es tradición de las que forman 
ley en las Escuelas Pías de Guana-
bacoa la de la celebración de una 
iianlfestación religiosa externa la 
'tarde del mismo día de Primera Co-
munión. Sólo circunstancias muy 
i ¿mormalea han podido interrumpir en 
1 a'cvnos casos tan piadosa costumbre 
Es esto acto como una profesión 
j pública de la fe que en el santuario 
I han prometid") a Dios los neo-co-
1 multados, aefeo al que les acompaña 
! la oomunidad .oligiosa toda y los nu-
i merosísimos i l imnos que reciben en 
i lai aulas calaanncias el pan sabroso 
de las letras y de la piedad. 
Hemos prenunciado varias veces 
esta manifestación católica y admira 
TI cada vez el desbordante entusias-
mo de la multitud que de la localidad 
y de fuera se i^olpa para contemplar 
f\ reposado y piadoso desfile de los 
• pcolares. Pero este año más que en 
otros han podido observarse multitu 
ees más compactas que en años ante-
riores y un silencioso recogimiento 
bijo del respeto que el pueblo cubano 
siente hacia la^ cosas que so refieren 
a la Religión que lejos de disminuir 
va creciendo todos los años. 
A lat? seis de la tarde la platafo.-
ii,a situada en frente del colegio y 
| j s cilles prójimas estaban invadi-
das por un gentío inmenso; era la 
hora en que d^bía salir la Procesión; 
I-residldos poi la imagen del Cristo, 
fueron desfilando llenos de religiosi 
p'edad, en .primer lugar los alumno.i 
('el Colegio de S. Vicente presididos 
por el H. Director, quien tuvo la d3-
feiencia de asociar los alumnos de su 
acreditado centro educativo a los de 
los Escolapios 'en tan solemne acto, 
¡tí.guííin luego los alumnos externos 
j con rus profesores, luego los inter 
i neo con sus directores, marchando 
I t>n pos de todo-; los niños de primera 
i comunión que hacían guardia de ho 
j ñor a una preciosa imagen del Niño 
.Ttrús de Praga, llevada en andas po:-
.ilpunos de los alumnos de la Secció'i 
tercera. Segu .̂ luego la Comunidad, 
el señor Antonio Bertrán, el señor 
José Mejuto, como particulares, ce-
rraban con el Padre Director, del 
Plantel la Procesión. La tan acredi-
tada Banda municipal de Guanabacoa 
ir.tv-rpretó durante el curso hermosa? 
piezas 
Una de las cosas que más llaman 
la atención en esta Procesión son loa 
"fc",Dtos", es decir niños que atavia-
dos con riquísimos trajes de la época 
y adornados con los emblemas pro-
pies de cada uno. Representan a los 
nantos más conocidos del Cristianis-
mo. Este piadoso simbolismo propio 
para la educación religioso-popular 
e.<; uno de los más piadocoa atractivon 
del acto. He aquí la lista de 105 
alumnos que este año fueron el or-
narrtnto de la manifestoclón: 
¿ o b r e l a m e j o r í r i b u n a , 
l a m e j o r p r u e b a ; 
¿ E s V d . R e u m á t i c o ? 
OIGA NUESTKOS CONSEJOS 
Lista de los Santos 
Wenceslao, Srito. Bertrán Ro-
Las personas que padecen de reu 
matismo doben tomar n̂ considera 
ción los consejos que a continua-
ción damos y verán como nunca ol-
vidarán el bien que se les ha he-
che. 
E l reumatismo es una consecuen-
cia de la acumulfi.ción^en las articula 
clones y hasta en el tejido, de un 
iU ido venenoso muy terrible, Uama-
dc ácido úrico. Ahora bien: ¿de dót.-
de procede ese ácido. La contestación 
es tan larga como las consecuencia 
que se derivan de la producción de 
i^ y e7Ta!s"demár cTrVmonias6del !^ ácido- s,n embargo, diremos al-
itual cristiano. Hecha la solemne ^o; lo que sea de mayor ínteres p4-
ifiesión de los alumnos reclbiV ra los enfermos 
Ü del R. Rector, señor Prudeuci 
ílVi un precioso recordatorio. 
El ácido úrico se produce constan-
temente en el organismo y si no te-
Ttrminados 'os actos religiosos se!nemo3 la suerte de hacer nuestras di-
vió a los comulgantes un delicado i gestiones como es debido, resultara 
'̂ ayuno, al propio tiempo que con que en nuestro estómago habrá un 
exceso de acidez, la cual favorecerá 
"el terreno", y valga la frase, para 
que se produzca el ácido úrico, el Juguetes de N o v e d a d 
^ f S ^ ó w . p o . ^ mti'J;!. 'ia'famfje ™ ^ ' pas"ar7"¡^la^clícúl¡clón" de la 
f ^ p S s 0 * ? ^ 5̂  tendrá que estar pasando 
"sita aa jusruete. va al -Bosque de Bo-1 const-antemente por el corazón y 103 
I ríñones. . 
»lt. ' 5 Ab. I 
Ahora bien, a medida que el ácido 
úrico aumenta, en los tejidos del or-
ganismo se van depositando partícu-
ks de él, hasta el extremo que SÍ 
acumula tanta cantidad que por los 
poros de la piel no puede salir el en 
dor por impedirlo el ácido úrico. Las 
cuyunturas, o dicho en lenguaje vul 
gar, los recodos de las cayerías se 
v.m lelnando de sustancias tóxicas y 
de ahí que venga el reumatismo. 
El reuma no se cura en un día, c j -
n c muchos creen; hay que someterse 
a un plan curativo, y éste no es otra 
que la. cura por Bimagneslx, que es 
e; último descubrimiento del siglo, 
H.esto que dicho producto ha venida 
a resolver el problema que tantos 
ceían imposible, que es: disolver y 
eMralnar el ácido úrico Blranguesix 
(•.• una preparación efervescente, muy 
agradable. Su precio es tan solo de 
ochenta centavos el frasco y está CJÍ 
venta en todas las Droguerías de la 
Habana. 
Tome Blmagneslx y evitará* la aci-
dez en su estómago al par que evitará 







Montado Santiago, Srlto. Darder, 
Mano. 
¿*. Jorge, Srito. Martínez, Saturnino 
Angel de la Escuela Pia, Srito 
Soárez, Manuel. 
Angeles. Srlfcos. Legulna, Alfredo; 
Sierra, Manuel; González, Luís; Gon-
záb z. Roberto; Jover, Fernando; 
Prego, Manuel. 
Buen Pastor, Srito. Rodríguez Cruz, 
Acgcl, 
^ Tarclslo, Srito. Pérez José Ma 
ruel. 
g Pío, Srito. Zulueta, J. Ramón. 
Pajes, Sritos. García Mayor, Reñí 
y García Mayor, Juan. 
Sr. Miguel, Srito. Arana. Salvador. 
9, Ramón, Srito. García Mayor, Raúl 
íriño de Praga, Srlto. Peroso, En-
rique 
Angel de la Guarda, Srito, Pérez, 
B , Jorge 
Niño del Santo Angel, Srito. Gon-
zález, Daniel 
S, Luís Rey de Francia. Srito, Pé-
rez Picó, Manuel. 
S. Alfonso Mcría, Srito. Diaz, Au-
raljrt 
S. Luís Gonzága, Srito. Dia , Ma-
nuel. 
S. Pxpedíto, Srito. Barquín, Donato 
S. Patricio, Prito. Jover, Julio. 
S José esposo, Srito, Dechard, 
filvio. 
Jesús Nazareno del Rescate, Srito. 
Ortega- Miguel Angel. 
S. Sebastián, Srito. Cid, José. 
S. Rafael, Srto. Salces, Angel. 
Niño de S. Rafael Srito. Salces, 
Lus. 
íi. Juan Bautista, Srito. Carnero. 
Jo se. 
Niño de Nuestra Sra., Srito. Gaiin-
do. Rafael. 
Jesús Nazareno, Srito. Mancebo 
Joaquín. 
C Antonio, Srito. Dechard. René. 
S. Eduardo. Rey de Inglaterra. 
Sr'to. Cervantes, Alfredo. 
Niño Jesús, Srito. Entralgo. Alfonso 
Sto. Tomás de Aquino, Srlto. Pe-
rT«o, Felipe. 
S. José de Calasanz. Srito. Plazi 
Rolando. 
Niños Penabad, Vicente. Fisher-
Luis; Díaz, Lu:s; Fernández, Bienve-
nido: Alonso, José; Martínez, Grego-
rio: Bacalao, René. 
Admiramos li. compoctura y co 
i'̂ octo ordon de los alumnos tan difí-
ciles de conseguir en manifestacio-
nes de este género por lo que felici-
tamos do un modo particular al R. P. 
Alobet a cuyo cargo corría cuanto 
con la procesión se hallaba relacio-
nado. 
c 0 N D E N S E D H Í L K 
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Las manifestaciones pública de ra-| 
lig:osidad contribuyen de un modo 
pos/iivo a robustecer la fe de lo-1 
creyentes, a ajt-gurarla en aquellos i 
que la poseen vacilante, y no pocas | 
vecí-s hacen que renazca en los espí-1 
.:tus que en mala hora la perdieron 
La rotreía y fueg-os artificiales de tal 
noche. 
Terminada ln procesión tuvo lugp.r 
la retreta acostumbrada en el patio 
Ulterior del Colegio, en la que la 
'íanda Municipal tocó las piezas más 
hermosas de í,u selecto repertorio 
Entretanto y a intervalos hizo las 
delicias de la laultiuul reunida en lâ -
proximidades ciel Colegio el disparo 
d<- un precioso ramillete de fuegos ai-
ti.lciales instalados en uno de los 
solares vecinos. Cerca de hora y 
moda pudo disfrutar la- numerost 
cenr^rrencia uel espectáculo, terml-
t'ándose cerca de las diez a satisfac-
t'ón de todos. 
í.as autoridaoes y asistentes a la 
l.-rocesión fueron obsequiadas cotí 
dulces y exqmsitos vinos. 
La fiesta d-;! domingo encuadra 
perfectamente en el marco secular 
y jiempre nuco do la pedagogía ca-
asancia; preparar a conciencia a 
alumno para el acto de grandiosa im 
Vortancia que trata de realizar e im 
prt-sionarle vivamente por la má: 
í,.'."iaratosa presentación a. fin de qu? 
su recuerdo deje honda huella en s: 
•jiomoria y soi una de los factores 
que decidan del porvenir. 
Vayan nuestrua enhorabuenas má̂  
enlnsiastas a tan celosos educadora 
de la juventud cubana por lo acerta 
do de su continuada labor; pueda si 
noble esfuerzo conservar entera^ 
de corazón y le inteligencia las ge 
r^raciones que suben sobre las qu( 
descansa la esperanza, de la patria 
£ 1 R e u m a l o s B a l d ó 
^'mo en las trincheras, el otro por abandono, han deiado pros-
perar el reuma y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento. 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
v D E F I L A D E L F X A 
8nc8 «I reuma más rebelde, ya sea gotpso, articular o muscular, 
toce eliminar el ácido úrico, liberta ai reumático. 
S E V E N D E E N T O D A S LAS B O T I C A S 
V a p o r í o r s o X I I 
Saldrá el 14 de Mayo para 
f omña, Gijón y Santander. Los pasa 
jeros deben de proveerse de 
Mantas de viaje de S10.00 n «80.W» 
Kan Ies enmaróte de S.óO a #0.0:i 
Baúles bodega de . 8.00 a 50.«K» 
Baúles Escaparate 
40.0C a 150.00 
Maletas de . . . . 1.60 a 70.oq 
Maletines de mano l.óo n «fe.OJ 
Portamantas, sillas de viaje, gorrav 
sombreros, sacos ropa sacia para-
güeras, bastoneras, neceseres • foia-
fcrereras de sofera T cahaiíero, 
Remitimos por exprés los pedidor 
lúe nos hagan del interior. 
F. COLIA Y FUENTES 
Obispo 32, Ttléfono A-2S1S. 
E L L A Z O D E O R O 
Manzana de Góroes trente al Parqn*/ 
Central Teléfono A-61S6, 
a 3380 15t-30 
Fl DIARIO DE \A MAR! 
> A lo eacaonlra Le. en to-
das las poblaciones de Ih 
Bepáblica. — — — — 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a el b u z o . . . . a i re , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a si n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M Á T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a taque 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depós i to : EL CRISOL, Neptuno esq. a Manrique 
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dan diner anoche. 
Ofrecíala la señora de Conill, la 
elegante y muy amable Lily Hidalgo, 
prominente dama de la gran sociedad 
habanera. 
En su mesa quiso reunir a los mis-
mos comensales del almuerzo dado el 
domingo último en El Chico por la 
señora Mañanita Seva de Menocal. 
Estaba completo el grupo. 
Matrimonios eran en su mayoría. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca y su ilustre esposa como invita-
dos de honor. 
Los Marqueses de Pinar del Rio. 
El brigadier José Martí, Secretario 
de la Guerra, con su joven e intere-
sante esposa, Teté Banccs. 
Juan Antonio Lasa y Lola Soto Na-
varro, Guillermo Lawton y Mercedi-
las de Armas, Agapito Cagiga y Ma-
ría Luisa Gómez Mena, Rafael Me 
nocal y Nena Valdés Fauli, Colas de 
Cárdenas y Nena Ariosa, Alberto de 
Armas y Conchita Fernández y el co-
ronel Julio Sanguily, Jefe de la Po-
licía Nacional y Carlotica Fernández.. 
Y finalmente, el comandante Julio 
Morales Brodermann, ayudante dd 
Presidente Menocal. 
fué íntima. 
De una sencillez deliciosa. 
Boda la de anoche con el encanto 
de todo lo que se mantiene, en ce-
remonias de esa clase, dntro del mar-
co de la más inefable familiaridad. 
Muy bonita la novia. 
Es la señorita Olga Moenck, sobre 
la que pesa en estos momentos, que 
para ella debieron ser de completa 
alegría, el dolor de una pérdida irre-
parable. 
Llora a su bueno, a su amantísimo 
padre, el señor Hermann Moenck, cu-
ya muerte ocurrió en fecha reciente. 
De ahí que su boda con Mr. Da-
vid T. Rock, distinguido joven, de 
Nueva York, tuviese impreso el sello 
de una severidad absoluta. 
Se celebró en la casa de Línea 112, 
residencia de la distinguida y muy 
estimada familia de la novia, anb*. 
una capillita en cuyo adorno desple-
gó su arte y gusto el maestro Ma-
griñá. 
Las lindas rosas Mina Truffin, del 
jardín El Fénix, descollaban artísti-
camente combinadas en el centro de 
la mesa. 
Semejaban un pequeño árbol 
L a b o d a d e a n o c h e 
, El doctor Alberto Méndez, secreta-
rio del Obispado, ofició en la cere-
monia. 
Fué breve. 
Y tan solemne como interesante. 
La señora María Luisa Peralta Viu-
da de Moenck, madre de la novia, y 
el hermano mayor de ésta, Hermann 
M. Moenck, fueron los padrinos de 
la boda, suscribiendo el acta matrimo-
nial como testigos por parte de la en-
cantadora Olga el licenciado Eusebio 
Bolívar y el doctor Abraham Pérez 
Miró, ilustrado catedrático de la Uni-
versidad Nacional. 
A su vez actuaron como testigos del 
novio el señor Haim Salas y Lima y 
el señor Julio C. Peralta. 
Partirán los jóvenes desposados, 
rumbo al Norte, dentro de muy pró-
ximo plazo. 
Van en viaje de novios. 
1 Feilcidades! 
ue lees, mama 
M a y o . T e t a s . 
— E l anuncio de E l Encanto. 
— ¡Oh! ¡Déjame ver los monos 
de hoy! 
—Bueno, sí; pero lee tú en alta 
voz.—Y la niña leyó lo que si-
gue: 
"Señora: No olvide que tenemos 
un surtido verdaderamente admi-
rable de telas de verano. Venga 
a verlas. Estamos seguros de que 
encontrará usted entre ellas las 
que satisfagan plenamente su de-
licado gusto." 
Voiles estampados, dibujos exóticos. 
Voiles de color, lisos (en todos los colores, incluyendo los tonos 
azules, tan en boga, y French, Copenhague, nattier. . . ) 
* K ¥ 
Holanes clarín, fondo blanco y obra de color, y toda la escala de 
colores enteros. 
Organdí bordado de colores. 
Organdí ñipe, muselinas. . . 
Plumetís. Voiles. Warandoles de hilo de color: un surtido selecto 
y extenso. Y otra variedad infinita de telas de verano. . . 
"Habiendo leído ia8 
ife un industrial, en el 
ti firmara no :e podrfan t**1̂  
cajonea suficiontes. ei ^litJ 
verá dicho parUculap81"6̂  ' 
mediante contrato. n̂g 
f l T A OOÑFERpVf,. 
Al nremio ĉ e cigarrería^ 
una conferencia, el dom- oír* 
ocho de la noche, en q gQ' » 
Centro Obrero, el señor a I0Ci, I 
I L COMITÉ d í i lo ^ 
Para íiqirkmr cuentas 
una reunión este Comité ' iCe1' 
jueves. ' ei 
4036 1 t. 7 1 d. S 
L o s M a r t e s d e R i a l t o 
Triunfa Rialto. 
Sus éxitos son repetidos. 
Los jóvenes Fernández, dueños del 
nuevo cine, pueden sentirse plenamen-
te satisfehos. 
Era noche de moda la de ayer y 
bastó esto para que se viese muy 
favorecida la última tanda, en la que 
se estrenaba Regeneración o Vida 
Nueva, cinta basada en el drama Mam-
mie Rose, que tan extraordinaria re-
sonancia logró adquirir en los teatros 
de Nueva York. 
Haré de la concurrencia una lige-
ra reseña para citar, entre otras mu-
chas, a las señoras Pura de las Cue-
vas de Deetjen, María Velo de Acos-
ta y Emma Serondo de Larraz. 
Angeltta Pedro de Alvarez, Angéli-
ca Barrió de Karman y María Tere-
sa Oromi de Sotelo. 
Elvira Piqué de Odoardo, Andrea 
González de Fernández, Rosa Llanes 
Viuda de Haro, Julieta Viesses de 
i Guerra, María Gutiérrez de García. . . 
Y Virginia Steinhofer. 
Entre las señoritas mencionaré pre-
ferentemente a las bellas hermanas 
Fausta y María Fernández. 
Zoila Pieirat, Merceditas Lópc?, 
Chávez, Lucrecia de Haro, Marina 
Odoardo, Luz María Vega, Angelita 
López Chaivez, Graziella ambarri, 
María Amelia Campa, María García 
Gutiérrez, Lutgarda Betancourt. Jua-
na María Cabral, Margarita García 
Gutiérrez e Isaura López. 
Y ya, por último, Emelina Pierrat, 
Rosita Sotelo y Lía Blanco. 
Se estrena hoy la maravillosa obra 
de Griffith titulada Corazones del 
Mando en la tanda de las cinco de la 
tarde. 
Va después en la tanda final. 
Otra cinta de excepcional interés 
se proyectará por vez primera el vier-
nes, La niña del cabaret, dividida cr 
cinco actos. 
Y Cieopatra en breve. 
gavon nuestro?, antepasadog.'-
Así sea. 
El BepuMicuno Conserador, dio 
Matanzas, pregunta: 
"¿Por qué no se paga?" 
Y dice además: 
"Diversos comentarios eslainoa 
oyendo constantemente, sobrí las dis-
tintas cuentas que contrae el Muni-
cipio y que después casi se hace im-
posible cobrarlas por los plazos que 
se dan. 
Como esto va en descrcdlto del Mu-
nicipio, entendemos que la Cámara 
pasado en igual facha de 200.000 to-
neladas. Pero la cantidad de arúcar 
elaborada hasta la fecha se aproxima 
a 3.200.000 toneladas, faltando ya so-
lamente 800.000 toneladas para lle-
gar al estimado de 4 millonea, cifra 
ésta que ya nadie duda sea alcanza-
da. 
Teniendo en cuenta el frecio a que 
está vendida la totalidad en la zafra 
su importe asciende a unos 500 mi-
llones de pesos, que entran en el pais 
por este solo concepto. Tan halagüe-
ña realidad tiene que reflejarse y aé 
debe lla;narle la atención al Alcalde, está reflejando en el mercado de Va- ¿ l , , ^ , , , , * , 
N o r k a R o u s k a y a 
Lindo retrato. 
El mejor de Norka Rouskaya, a de-
cir verdad, que se ha publicado en 
la Habana. 
Retrato a varias tintas de la gen-
tilísima concertista y bailarina que 
aparece en la portada de El Fígaro 
del domingo. 
Graciosa la actitud de la artista, 
con sus grandes, melancólicos ojos y 
una guirnalda de rosas circundando 
su negra cabellera. 
Está al llegar. 
Se la espera de hoy a mañana. 
Vuelve la Rouskaya de una cor-
ta temporada en Nueva Orleans. 
Tan corta como lo será la de la 
Habana, en el Teatro Nacional, don-
de debutará el sábado próximo para 
trabajar de nuevo el domingo. 
No dará más que dos funciones. 
Exclusivamente. 
sobre el particular, pues la mayor 
parte de esas cuentas son df poca 
monta y bien pueden satisfacerse in-
mediatamente." 
Que se paguen... puesto que de so-
bras se habrá cobrado a los con-
tribuyentes el moroso municipio ma-
tancero. 
Escribe La Independencia, de San 
tiago de Cuba: 
"La creación de una escuela azuca-
rera en Oriente, es de imprescindible 
necesidad. 
Una escuela donde pueda graduar-
se de químicos azucareros los jóvenes 
orientales, está haciendo mucha falta. 
Hay en esta provincia rm.Uitud da 
jóvenes que aspirando a ese título, se 
van a trabajar a los centrnles, allí 
ven todos los movimientos y actos que 
desempeñan las máquinas, los prac-
tican, pero al terminar la zafra, es tan 
limitado el residuo de su pequeño sa-
lario que allí ganan, que no pueden 
Irse a la Habana a cursar sus estu-
dios." 
De acuerdo. 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
T o m a n n u e s t r o c a f é , p o r q u e s a b e n q u e es e l m e j o r 
" L a F l o r de T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 g 2 0 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
¡Arriba (ionfuegos!—titula E l Co-
mercio un notable artículo compen-
dio de los brillantes días pasados; 
poro ;ay! que la tranquilidad, el ro-
siego y la alegría, han durado lo que 
la flor... 
Idéase el artículo* 
"Las fiectas de nuestro Ontenario, 
brillante cual ningunas y sin igual 
en los anales locales ¿y por qué no 
decir nacionales?, pasaron ya dejan-
do tras sí gratos recuerdos. 
Cinco días de no interrumpidos fes-
tejos en los cuales no hubo un solo 
minuto en que no hubiera un espec-
táculo grato al pueblo y una diversión 
popular, han sido muchas fiestas, 
áestas en que todo Cienfuegos estaba 
interesado y ansioso de prestarlos lu-
cidez. Hermoso espectáculo de soli-
daridad y unión- ¡espléndida mani-
festación de nuestra cultura! Ciuco 
días de alboratantes flestas sin que 
nada haya turbado el regocijo y ale-
gría, cinco días sin que se haya tt-
gistrado un solo caso de policía, cin-
«¡o días sin una riña, sin un robo, sin 
una puñalada, sin un crimen en una 
ciudad cuyes habitantes todos abna-
donaron sus hogares y je lanzaron a 
la calle ávidos de divertirso, cinco 
días en que nuestra asendereada y 
mal retribuida policía se confundió 
con el pueblo y se olvidó de su mi-
sión de guardadores del ordfm, son 
cinco días en que capacita a un pue-
blo de cívico y honrado. 
Hemos triunfado, el monumento 
conmemorativo de los alb^biles, el 
medallón ofrenda de mecánicos y fun-
didores, las donaciones de los Gremios 
de Braceros "San Mannel," "Jorna-
leros de Cienfuegos." 'Mutuo de J« 
fibadores" y "Pintores," los nunca 
vistas Iluminaciones de las calles de 
San Femando y San Carlos, las fies-
tas de las calles de Santa Cruz, Casti> 
lio y "Villuendas." las piedras p?«ra 
los monumentos de la Rodríguez, de 
Hurtado, de Menénd»>z, el verbo tíel 
popular y brillante orador Junn Fuen-
tes, las patrióticas y evangélicas pe-
regrinaciones de míestro querido 
apóstol el doctor Trujillo, la proce-
sión de la Patrona, son obras esen-
cíale y exclusivamente nuestras. 
Quedarán de tan grato? festejos los 
consejos de Fuentes y del Inmaculado 
Trujillo, y los monumentos a nues-
tros héroes y muy espeoialmento lo& 
de los tres obreros, hijos de !Htt# pue-
blo- obreros que fueron puros que fue-
ron santos y que fueron siempre dig-
nos dĝ  nuestro respeto y admiración; 
la virtuosa hija de unos carpinteros, 
la bondadosa maestra del inmortal 
tipógrafo Delgado, la que diera a Cien 
fuegos además de ejemplos de virtu 
des, la .hermosa bandera que ha on 
deado en nuestras fiestas. Clotilde, 
por nacimiento, por educación y por 
sentimientos, fué siempre en todos 
los actos do su vida, una hija del 
puebla. Obrero también fué Hurtado. 
del Valle, descendiente de familia pe-
bre y honrada, tipógrafo primare, 
poeta después, literato, director do 
periódico más tarde, guerrero, políti-
co y diplomático, y por último m¿r-
tlr de ta patria. Obrero también Mén-
dez, hijo de honrado emigrante espa-
ñol fue Méndez fundidor, mecánico, 
lanchero, y por sus virtudos, Alcai-
de, y por nuestra desgracia mártir 
por redimir la patria chica, engran-
deciéndola con sus virtudes y es-
fuerzos, y 
Juntos todos, termina, con la ma 
no puesta sobre el corazón y la vis-
ta en el Cielo, pidamos al Dios de 
las alturas que siga protegiendo a 
Cienfuegos y Juremos vivir unidos pa-
ra el engrandecimiento de esta her-
mosa y querida Ciudad que nc« le-
MERCADO D£ VALORES 
Abrió ayer este mercado firme, ha-
biendo mejorado notablemente algu-
nos valores durante el día, sin que 
so efectuaran operaciones de alguna 
Importancia. 
La situación del mercado de valo-
res, so consolida cada día, debido a 
la gran cantidad de dinero que entra 
en el país, producto, en su mayor par-
tf de la enorme zafra de azúcar que 
se está elaborando, la que se va ex-
portando en mayor proporción que en 
años anteriores, como lo prueba ei 
hecho de que en la última semana se 
han exportado por todos los puer-
tos unas 146.000 toneladas, cuyo im 
porte se prueba contra documentos 
de embarque. Ya han entrado en los 
puertos más de 2.1j2 millones de tone-
ladas o sea un aumento sobre el año 
lores. 
Las Preferidas de la Manufacturera 
Nacional subieron en ei día un enten, 
quedando solicitadas al cerrar a 
70.314 sin que saliera papel dentro de 
este límite. Las Comunes abrieron a 
47.3Í8 vendiéndose a esto precio un 
lote de 50 acciones al que continua-
ban pagando. 
También continúan de alza las Obli* 
gaciones Hipotecarias de esta Com-
pañía en las que sé operó en un lote 
de $10.000 a 102. 
Firmes y con tendencias de alza las 
Comunes de la Naviera, por las qcje 
pagan a 73.1 j4 al cerrar esperándose 
precios más altos. 
Las acciones del Havana Electric 
ya han ganado el dividendo, particular 
mente las Preferidas en las qne se ha 
operado en estos días a 110. Las Co-
munes se cotizan de 100.1|2 a 102 sin 
operaciones. 
Las acciones de los F. C. Unidos 
subieron en Londres a 82.1|8. En este 
mercado se pagaban al cerrar a 92 
sin que saliera papel a la venta. 
Firmes las de la Compañía Nacio-
nal de Calzado, Pesca y Navegación, 
Banco Español e Internacional de Se-
guros. 
Cerró el mercado bien impresiona-
do. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m., como sigue: 
Banco Español, de 97.718 a 99. 
P. C. Unidos, de 92 a 95. 
H. Electric, Preferidas, de 109.3¡1 
a 110.1|2. 
Idem Idem, Comunes, de 100.112 a 
107. 
Teléfono, Preferidas, de 102 a IOS 
Idem Comunes, de 97.1|4 a 97.1I2. 
Naviera, Preferidas, de 89 a 92. 
Idem Comunes, de 73.1¡8 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 80 a 90 
Idem idem Comunes, de 30 a 40. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación. Preferidas, de p3 1 2 a 92 
Idem idem Comunes, de 50 a 53.1^ 
I NA ACLARACION 
El secretario del Congreso de Des-
palilUv-doras nos manifestó que en las 
cifras anotada^ ayer, de la junta de 
despalilladoras, existe un error. 
La tarifa provisional acordada pi-
ra las casas ae tercer orden, com-
prende el precio del despalillado de 
esto modo: 
La libra de tabaco ligero, diez cen-
tavos; la de tabaco pesado, o sea ds 
caVdad, nueve centavos libra. Ade-
más, no es cierto que se haya desig-
nado ninguna delegada ante el Con-
greso de Torcedores. 
Q ieda compj&cido. 
SE SIENTE OPTIMISTA 
El señor Bravo, en lo referente al 
conflicto, se siente optimista, por las 
pruebas de confianza que le inspira 
la disciplina de los obreros, porque 
juzga todavía posible un fácil con-
venio, que puoiera terminar la huel-
ga, le que «sin embargo puede se:' 
conducida por los acontecimientos a 
Envío por giro telegráfico 700 pe- \ tma situación tiifícil de Juzgar en es-
Unión Hispano Americana de Segu 
ros. de 154.314 a 180. 
Idem idem Beneficiarías, de 92.314 
a 98. % * £ | i a 
Unión Oil Company, de 50 a 70. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 49 a 69. 
Idem idem Comunes, de 20.1¡2 a 30. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 70.1|2 a 71.3|4. 
Idem ide mComunes, de 47.1¡4 a 48. 
Compañía Licorera Cubana, Prefe-
ridas, de 62.114 a 62.7|8. 
Idem idem Comunes, de 27.318 a 
27.112. 
V I D A O B R E R A 
LOE TORCEDORES 
Ayer recibió el señor José Bravo, 
Presidente de los Torcedores, el si-
guiente telegrama: 
"Santiago de Cuba, Mayo 6. 
Joeé Bravo, Jesús Peregrino 27. 
Habana, 
sos, dirigido al Banco Nacional, cuya 
cantidad fué recolectada en esta 
Uiiión. 
Ll» Federación acordó contribuir 
r.o!i el cinco por ciento, lo que re-
dundará en el aumento y eficacia de 
nuestro concurso, y el efecto será 
aprf̂ ciado muy pronto. 
Aquí nos mantenemos firmes, y 
secundaremos a los compañeros de 
esa. 
Jo3e Ignacio Fabars." 
Ayer firmarm los chinchales "Ei 
Principio", de Wenceslao Peña, d^ 
Jesús del Monte 259; "El Ford", de 
José V. Ramos, Castillo 23; Antonio 
M . Pérez, por "La Palma", de Gua-
rabacoa; "La Delicia Cubana", do 
Antonio G. Acosta. 
Los cajones servidos ascienden a 
mil cuatrocientos. 
m x PROPOSICION DEL SESOE 
Jtf ASEDA 
¡F\ señor Maseda ha presentado al 
OLmité la siguiente proposición: 
"Que se le asigne un sueldo, y que 
a los compañeros que trabajan en el 
taller, se les pague el jornal máxi-
mo, para repartir las utilidades en 
esta forma: el 50 por 100 a todos los 
obreror del taller, el 25 por 100 para 
éj gremio de cajoneros, y el 25 por 
lüO restante para la sociedad de tor-
cedores. 
Loe aparatos de nueva creación 
fierán costeados con una parte de las 
utilidades, y el tenedor de libros se-
á djNignado por la Sociedad de Tor-
cedores •" 
los momentos. 
' E L S P O R T M A N 
P r a d o 119. T e l f . A - 9 5 0 0 . 
Se veodeo trajes dril blanca núiu. 100 $20.01 
1W-8 
G r a n F á b r i c a y A l m a c é n de Muebles 
L A C A S A M E R A S 
Visite esta casa antes de comprar sus muebler 
Será bien atendido. 
Después de ver nuestros muebles fabricados con las maderas 
más escogidas y finas del país; tendrá una buena impresión pa-
ra no ser engañado con muebles de pacotilla. _ 
Juegos de comedor, aposento y sala. * 
Gran surtido de mimbres con cretona. 
Todo esto lo encontrará y a precios módicos. 
C a s a M e r a s 
M e r á s y R i c o 
l l m i c é i ie veotai Ave. de Italia ( G A L I A N O Y 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
) 
LOS DFSPALtLLABOS 
Al parecer, serán cerrados los tre-
nes de despalillado, porque estudiado 
el asunto de .os embarques, éstos 8|5 
< stimnron contrarios a una pronta 
i elución, 
LOS CAJOííEROS 
E l señor O.^ar García, secretario 
del gremio de cajoneros, nos remite 
el siguiente suslto: 
He: 
LOS BARBEROS 
a las echo p. m 
una junta la Directiva d e l V ^ 
Jla íberos, a las ocho de ia 
Celestino 
L o s E s t a d o s UqidoJ 
(Tiene de la PRIMER 
que no se mandasen más i 
China y que no ce aoeptavat, 
trar del Gobie-no Chino ^ 
crédito de los 20 millones í 
tamo, basca que el Norte y! 
dí« China hubiosui llegado a n 
interior. Y a lo*, pocos días difof1 
yj, el Presidente üe! Sur a „ 
dista japonés que el Presiden,, 
-a, faltando a su palabra, 
mandado más armamentos al 
no de Pekín. 
Esta manifesteción publicada «1 
Prensa del Japón asombró ai pj 
dente Hará que aseguró qn. 
nueva remesa de armamentos 
'liciones se había hecho cin ^ 
son-¡miento y sin el del MinisJj 
la Guerra; y dirigió una conaJ 
ci^n al Jefe del Estado May»! 
China, Tuan-Chi-jui. diciéndolt, 
no girase más letras para arn^ 
tes: y por último retiró de c^l 
todos loe oficiales japoneses W 
lores que allí había, menos uno 
^or su parte el Presidente 
Shih-chang se -veía coartado ni 
rnhelo de paz por los militaristJ 
su séquito que amenazaban coj 
l-iv^ntamiento armado de los % 
soldados acampados en los aire* 
res de Pekín. 
Y esa es la situación de China] 
•si no logra de Hará justicia, sníi 
ttóll que la obtenga de otro 
rante del Japón, a no ser por t\ 
•¿o camino de Ginebra ante el 
jo r̂ e ¡a Liga de Naciones. 
Cintas, Cintas, Cinti 
Muchachas, vengan pronto, 
es horroroso. Cintas de falla, t 
fetán, liberty y fantasía, a pr« 
de quemazón. Casi regalamos l 
das las cintas que tenemo?. 
L a Z a r z u e l a 
Neptuno y Campanario. 
T e n e d o r e s p a r a M a n g o s 
C uniendo mangos, con tenedor, esta riquísima fruta sabe me-i 
lor y no hay que mancharse las nanos. Mangos con tenedor gOí| 
muy sabrosos. 
Ocho modelos de $S a $14 docena. 
V E N E C I A " 
LA ( ASA DE LOS EEGA 1.0S PRIMOROSOS 
OBISPO 96 TELErO>0 A-SííOl 
s 3890 alt 5H 
L A F R A N C I A 
T 
A b a n i c o s V a l e n c i a n o s 
I n v i t a m o s a l a s D a m a s 
Tendríamos sumo gusto en mostrarles 
nuestro extenso y variado surtido que 
acabamos de recibir. 
V E L L O S Y E R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A C A R A N T l Z * ^ * ^ 
^stltuto EídlolóQlco Dr. Gustavo de los Reyes. ^ r é ^ Í M 0 . ^ 
bo 
a n o u x x v h D I A R I O DE LA MARINA Mayo 7 de I b i P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
A l e x M a r t í n e z 
Alex Martíaez. 
'nrlb «noche el dlstinmiido cabu-
I su residencia del Cerro ro-
lo. ¿M * * «• <l"e 




bijas que fueron su adoración, Jose-
fina y Angelina. 
Emparentado estaba el pobre amigo 
con el señor Eloy Martínez, el muy 
querido Vicepresidente del Unión 
Club, y entre los que guardarán Ja-
to por bu muerte cuéntase el señor 
Emilio Grove. 
Alex Martínez, bondadoso y sen-
cillo, hizo de sn vida un culto al tra-
bajo y al hogar. 
E r a muy estimado y muy querido. 
¡Qué sensible pérdida! 
la excelente dama An?9-
Martínez, las dos 
E n l a M a i s o n C a t i o p o l d 
Y todo respondiendo al gusto, a la 
moda de París, con el sello de refi 
r.amionto de aquella famosa casa de 
la me Castiglione. 
¡Cuántos primores que admirar! 
. Y para elegir. 
Enrique F O N T A M L L S . 
- nueva exposición. 
t, dedicada a las señoras, 
de lindos trajes 
rolle, encajes y 
de Vé* 
holán ^posición 
^ J a ^ r t a ^ n la M ^ o n Catio 
i,, ñor quien la representa en » 
L a la ^ a b l e y entendida Mr.r-
íay artículos innumerables, 
i j„_ a» verano. 
I S a d a en Malecón 39 desd, 
r i l o s de mes acuden damas fcu-
¿ s a s en todos momentos para Visl-
Ha. V-
s'ada íalta. .. 
Empréstito de ia Victoria 
No basta con haber ganado la guerra. 
Enviemos nuestro agradecimiento a los 
soldados ou^ cayeron en el campo del ho-
nor, suHcribitindouos si este empréstito. 
t i CAS V QUINTANA 
Ar. el* It ili i (antes OaliHUo); 74 y "G. 
Teléfono A-4tMU. 
( A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
indi salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
" L A F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
[g C L A S E S D I A R I A S d o E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o • d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
S I G L G 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
n t G a c e t i l l e r o 
primara Comnnlón. Vao ñé los ac-
máí heimosoR do la fo y quó TÜÁ* 
I practica f. esta época es el de la pri-
L Comuaión. Todos los que hemos 
lo ídaca'los en el seno de la rellgióu 
[tilica, re.-ordair.os, como el día más fe-
de nuestra vida, aquel í-n que la re-
iimos, aquol en que, llenos de nngcUcal 
Tor, nos miimos a Cristo por la Eu-
tistln, y Burtamos de la dicha inefable. 
Iirenafural. que entonces siente el alma. 
Lna d-J la:3 casas que tiene!; más belli» 
hldo cti '•Lingérie" para niñas es La 
la Grun.i?, de Galíano. A ella, pues, 
nden las it-adres ahora en demanda del 
Imer vestid :> nupcial, del vestido de pri-
tn Coúiuuién. 
[Las Mtameai qne recuerdan este acto 
sublime, bí ert O'P.eilly 91 donde he-
i de ad.-piirirlas. Allí las tiene Sau-
\eo Ramos rerdaderamente lujosas. 
írin medalla de oro, chispeada de 
filiantes, puede comprarse a precio de 
trica en P.'cla 91. la joyería de Miran-
Carballal Hermanos. Allí las hay 
litnorosas, de oro de ley y al alcance de 
tíos los bolsillos. 
jipatos de seda o de cabritilla blanca, 
icompleten el traje de la primera Co-
¡mión, los tiene elegantísimos E l Pen-
üento en rl 253 de Monté. Son los 
lüc Pariíiún" famosos, y realmente ba-
IVolvlenrto ¡.1 vestido de referencia, mu-
mu.?li;)I'nas madres prefieren hacér-
lo por st mismas a sus hijas a com-
firlo ya .'•p'-Iio. Y hny que confesar q««s 
nqne re'jtilere habilidad y gusto esa la-
Ir, suelen bevarla a feliz término casi 
npre n̂íándoBe por los modelos La 
fmm Chlo (la bella revlstii que en Be-
coaín 32 "ende José'Albelá), y em-
sndo telas compradas en Las Ninfas, 
fptuno 59, que. como todo el mundo sa-
es la casa de la* telas blancas, con 
ventaja (te ser en ellas la más econó-
ín. 
Bh* Los celebran mañana algunos 
«diog, Acacias. Dominiros y Eumellas. 
iüos ]hn:¿ Riadlos y Domingos: un 
P« sombrero de jipi, o de paja inglesa 
I'Allana, última moda, comprado en La 
Imírica. (OReilly 86.) Regalos para 
«^s y Eumellas: un "buró" de corti-
na 'secrotaire," una silla dorada, un 
tetero artístico, una lámpara "art nou-
uaa oonsola, u otra de las mil 
> propósito que la mueblería E l 
«fo de Hierro tiene en Monte 2AI. 
Gancedo, William E . Fulton y señora, 
Patricio de la Guardia y señora, stíño 
ra Margarita Ribot e hijos, Mauricei 
Slre, América Marty e hijos, María 
Figueredo, Inés Rodríguez, Fernando 
Pérez, Salvador Barrada y otros. 
ESPERANDO A L TENOR LAZARO 
Muchas fueron las personas que 
acudieron en la mañana de hoy a !& 
casilla de pasajeros creyendo que to-
maría puerto el vapor San Jacinto, 
donde viene el tenor ecpañol HiiPóli-
to Lázaro en compañía de su esposa 
e hijo. 
Un íntimo amigo del gran divo es-
pañol mandó un elegante automóvil 
adornado con elegantes ramos de fio-
res para ser utilizado por la ceñora 
de Lázaro. 
Segurament*» que e¡ bonita recibi-
miento se re'cifrá mañana que es 
cuando arribara a este puerto el San 
Jacinto. 
120 CHINOS 
E l próximo Ciernes llegarán en el 
"Miami,'' 120 chinos. 
S a b a n i l l a d e l E n c o 
m e n d a d o r . 
es un buen regalo para las da-
«el Jabón j- los Polvos "Hiél de Va-
«CriueUas; sobre todo, en este tiem-
"e calor, en que tanto hay que cui-
de h piel. 
"•morirte, «« mañana—lMl. Las Cor-
«mbria al general Espartero Regente 
'̂no español. 
^«»lbU medida.. Para ver de evitar 
flue viene cometi-ndose con los 
«d^p f.^9150^ represan a la 
«Mes r'1 Van a t0inar80 medidas muv 
(niî  T P(>r ̂  Con8ulado como por los 
Zutanos <1e vapores. 
¡ ^ a ter ía El Pensamiento, Monte 
Tlm 1̂* nntes habl'"noB, tienen los 
vn surtido excelente de baúles, 
J rnaletines, que, a pesar do lo 
1 1,638,1 muy Poco r resultan ba-
por iotí tan ' .que es un calabaza, discurre 
l̂ oe ...A016" 7 has,a tiru«-' Ingenio?— 
I-Pnr «'"amerado 
<iue tuesta La k u,ma ca« del 
,8 ^ Monte.) 
¡ o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
Los dias .2, 3 y 4 del presente mes 
se efectuaron las fiestas religiosas 
y profanas, con gran entusiasmo. E l 
día 2, se izó la bandera a las 12 m, 
a los acordes de una gran orquesta. 
A l'áS seis y media p. m, se rezó el 
Pant Rosario y el Párroco Pbro 
Anrel Sánchez, ocupó la Cátedra Sa-
grada pronuiiciando un elocuenta 
Rt rmón, terminando este acto reli-
po-o con una Salve, cantada a toda 
oroaesta. 
E l die 3 a las nueve y media, se 
• antó una solemne Misa, haciendo de 
Preste, el señor Cura de Alacranes. 
R. P. Viera, y de Diácono y Subdiáco-
r>o Ion señores Curas Párrocos de 
Cabezas y Unión de Reyes. Ocupó la 
Cátedra Sagrada el elocuente orador 
R P Novo, Cura Párroco de Pedro 
Betancourt. 
A las seis p. m., se celebró la pro-
cesión. 
A todos esto;; actos religiosos aslü-
tieroi- miles personas. 
Se cumplieron con toda escrúpulo-
fcldad todos ¡os números del progra-
ma, c;n que ê registrase el menor 
iucidento a pesar de la gran ««lome-
ración de la concurrencia. 
Felicitamos al señor Cura Párroco, 
H P. Angel Sánchez, al señor Presl-
cient' de la Comisión doctor Tijera, 
Vor los trabajos realizados por elloy 
multiplicándose para atender a tan-
ios orasteros, que acudieron a tan 
grandiosas fiestas. 
E l Corresponsal. 
Vetfcnt MlAMl 
Í S ^ g ^ f ' ^ n o ••Miami." «Te 
2 » ? ^ i S ^ ^ ^ f PasajeroslÜ-
? y o - ^ e l qÍ^113^' Felipe E - -
H'Miov Cari? í ^ 3 - L- S. Hus 
í l L ^ i ó n d J l ^ ' M i l i t a r 
r - ^ / ^ o n en el «mn 
S o ^ " n a p d ^ ; M ^ e Al-
•nt^ j ^ i l a ^ r A , r 
'̂ieto. 




^ ¿ ^ f 3 GariV""^11" Garc>a, Ra-
A í m u e r z o - N e g r e i V a 
Para el cine se organiza en homenaje 
íM Sr. Manuel Negreira, Presidente de la 
Sección de Pellas Artes del "Centro Ga-
llego," se han inscripto, hasta ahora, los 
siguientes comensales: 
Secundino Baños, Armando Cora, Ma-
ruel Canto, Lamín Armada Teijelro, Sc-
vrrino QOmoz. Severino Lavln, Victoriano 
González, Antéalo Bello, Venancio Zaba-
Ifta, Ramón Armada Sagiera, Manuel 
Muuriz, Beoito Fernández. I;üfnel Armada 
Sngrera, Manuel Prida, Carlee Pérez, Ger-
mán López, Job Manrique, Antonio Sar-
miento, Fenool Lago, Cipriano Casable-
lle. Manuel O. sabielle. Jos i Carnero, Cri-
santo Armjkda, Segundo Negieira, Manuel 
Labanal, Joaquín Scaso, Manuel Alonso 
Mir, Nlcrdfis Lago. Juan llasauri, José 
luis Sierra, Alfredo Madá, Emilio Riesgcn 
Jaime SuáreA Eugenio Cueto, Eduardo Rl-
Teiro, Leandro Fernández, Enrique Soto, 
Aiidrés Soto, A. G. Duque, Francisco 
Facenda. JoftG Bóveda, Miguel Bausá, Bo-
munldo Xígrtira, Juan Rodríguez, Albert 
S. Levy, E . Canosa, Félix Rodríguez, Fe-
derico Lópes, Antonio Suárez, Juan Ale-
mán, Jalmo Alherú, Juan Artau. Berge 
9 Rey, M-imtel Pórez, Francisco Arredon-
do, J . Campeón, Antonio Trueba, Jorge 
Eutenra, J . presa. Jnan Gastons, Riveiro 
y Monasterio, Angel Losada y Díaz. Julio 
1 ernándoz. Avelino García. Alejandro del 
Río, J . linn's, Andrés Bascos, Carlos 
Díaz. Francivco Tey Villagcliú, Jos*' Pí. 
Juan M<'ude::. Pablo Cairo, Moisés Maes-
tre, Francisco D. Beei. Jesús Pérez, Ge-
itroso Díaz, Alfredo Gómez, Ramón Va-
lle, Blcardo Tomé, Aniceto Gómez, JuII j 
García, Aguíttn Montóte, l'rancisco Ma-
iíu Abella, Miguel Basilit, José Dopico, J . 
Molla. D. Dalman, Gregorio Otaola, Joa-
culn Zon. 
E l A r z o b i s p o 
d e Y u c a t á n . 
Abordo del vapor San Jacinto, em-
barca mañana a las 3 p. m. con r u ó 
bo a su amada Diócesis, el I. y R. se-
ñor Arzobispo de Yucatán» doct:r 
r 
^ A R ^ l l A y 5 I 5 T O 
F r a n c e s e s , d e e s a F r a n c i a q u e a c a b a d e e s 
c r i b i r l a p á g i n a m á s e s t u p e n d a d e s u h i s 
t o r i a , s o n l a s 
M a t i n é s y D e s h a b i l l é s 
q u e o f r e c e m o s a l a s d a m a s » q u e g u s t a n d e l 
c h i c y d e l a o r i g i n a l i d a d . 
D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e n 
Martín Trlschler y Córdoba, autoriza-
do por el Presidente de la RepúblLa 
Mejicana. 
Lleve feliz viaje el egregio Prela-
do, quien deja imborrables recuerdos 
de su estancia en Cuba por eu virtud 
y talento. 
Le acompañan los señores Enrique 
Capetillo y Alfredo Regil. 
<[,tablecimientos, porque en breve comen-
zarán a enriar lo mejor y luáa nuevo en 
calzado do todas clases, sirviendo así los 
i uereses de tus asiduos compradores. 
Buen viaje deseamos a los Reñores Ma-
talobos y que su xlaje lea seo propicio. 
D e l a S e c r e t a 
E S T A F A 
Rafael Randich y Fernández, do-
miciliado eu Lagunas 60, a nombro 
d ela razón social de Tablada yt C ^ . 
establecida en San Mariano entre 
Párraga y Poey, en la Víbora, de-
nunció que un individuo que dijo 
nombrarse Daniel y Ca., pidió para 
bu venta en comisión mercancías por 
,V»lor de 80 pesos, las que le fueron 
entregadas, y al pasársele la cuenta 
a Luz, 22, por no haber ido a liqui-
darla, contestó que «1 no entaba obli-
gado a pagar, porque su nombre no 
era el que había dado, sino el de Pe-
dro Lafourt. 
Por tal motivo, la casa de Tablada 
y Ca. se estima perjudicada en la re-
ferida suma. 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
3Iuei"fo casualmente 
En Sagua do Tánamo fué muerto 
casualmente por una máquina de la 
' Fruit Company" el menor Zacarías 
Jferrer 
( ana quemada 
E n la colonia "Caubitas", en Caba-
ñn.s, se quemaron casualmente 6,00») 
nnobas arrobas de caña y 5,000 en 
'.a finca "San José", en Candelaria. 
Snicidio 
E n "Rascaloyas", del central "Cha-
pp.rra". se suicidó Aurelio Leiva. 
H^ida grave 
S n Tibicia, Sagua de Tánamo, fué 
herida de varias puñaladas Josefa 
Mestre, por s': concubino Francisco 
Al reu 
O c u p a c i ó n d e D r o -
g a s H e r o i c a s 
E l Inspector de Farmacia, señor 
Domingo Montané, en unión de va-
rios expertos de la policía nacionah 
se personaron ayer en las casas Te-
nerife 64, Manrique 62, bajos, y Co-
rrales 156, ocupando grandes canU-
¿&des de drogas heroicas. 
Han sido acusados como expende-
dores de esas drogas, José Mar'.a 
Smith, Margarita García, Rodolfo Nü-
ñez y José Manuel Bravet, conocido 
por " E l manco Bravet". 
E n las casas de referencia se en-
contraban al realizar la sorpresa la 
policía, Eduardo García Lavín, Blas 
García. Antonio Brelnlla y Manuel Ar-
dion. 
De este servicio se ha dado cuen-
ta al señor Secretario de Sanidad. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Anortada 
recibido por el tallo directo.! 
BOLSA D E T A L O K E S 1 AZü€ARFS 
>ew York, Mayo 6. 
Con motivo de los festejos organi-
zados en honor de la División 77a^ 
.que procede de los campos de bata-
j l a europeos, la Bolsa de Yalores y 
el Mercado local de Azúcares, no 
efectuaron operaciones. 
MERCADO D E L DINEBO 
Jíew York, Mayo 6, 
Papel mcrcnnUI, de 5.114 a 5.1 2. 
Libras esterlinas, 60 días, letras, 
L65. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, L£3.1|2; Comercial, 00 días, 
letras, 4.64 { demanda, 4.67.3j4; por 
cable, 4^8^14. 
Francos.—Por letra, 0.16; por ca-
ble, 6.14. 
Florines,—Por letra, 10.8 16; por 
cable, 40.1 L 
Liras,—Por leí ra, 7.ó2; por cabio, 
7.50, 
Peso mejicano, 77.1!i, 
Los bonos del Gobierno, quietos; 
los bonos ferroviarios, irregulares. 
Los préstamos, fuertes; 60 dias y 
90 días, seis meses, 5.112; a 5.314. 
• Ofertas de dinero, qnietas; la má'S 
alta, 5.1 ¡2; la más baja, 3.114; prome-
dio, 4,1!4; cierre final, 8.114; ofertn, 
8.1 2; último préstamo, 3.14. 
Aceptaciones de los bancos, 1.1 2. 
tOTíZACIOIT DE LOS BOJÍOS D E L l 
L I B E R T A D 
Xew York, Mayo 6. 
Los últimos precios de los Bonos do 
la Libertad, fueron los siguientes: 
Los del 4.1|2 por ciento, a 9 ,̂63, 
Los Primeros del 4 por ciento, a 
95.80. 
Los Segundos del 4 por ciento, a 
94.30. 
Los Primeros del 4,1¡4 por ciento, ti 
90.00. 
Los Segundos del 4.114 por cüento, 
94.86. 
Los Terceros del 4.114 por ciento, i 
95.48. 
Los Cuartos del 1.1,4 por ciento, « 
94.88. 
BOLSA D E LOXDBES 
Londres, Mayo 6. 
Consolidados, 55. 
_ l uidos, no se recibió la coti/aclón. 
BOLSA D E PARIS 
París. Mayo 6. 
Los precios estuTÍeron firmes hoy 
en la Bolsa. 
Renta del tres por ciento, a 63 fran 
eos y 20 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 28 francos 
y 95 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
,88 francos y 45 céntimos. 
E l dollar osciló entre los 6 fran-
cos y 13 céntimos y 6 francos y 18 
céntimos, 
P R E C I O D E L A JARCIA 
Sisal de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
Sisal "Rey', de % a 5 pulgadas, o 
$28.50 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a 537.00 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de % 
a 6 pulgarlas. a $39.00 quintal 
Medidas de 6\ í a }2 pulgadas, au-
mento de 50 centavos en quintal. 




N o t a s p e r s o n a l e s 
IiOs m SOHKS MATALOBOS 
Hoy embnrian rumbo a Turopii. por la 
vía de lo» lisiados Unidos, los sofiores Al-
vino y Ma\iüiIno Matalobos, oomerclantos 
cf.tableoidos pn la Habana, uuy estimados 
y Berentes de las grandes cisns de pele-
tería "La Princesa," Murnlla. y Habana 
y "Unele Sa.-n." Obispo 81, respectira-
rif nte. 
Los señores Matalobos, que pasarán 
una buena icmporada en mi país natal 
Lspaña, aprovecharán su paso por los Es-
tr.dos Unidos para hacer en aquel merca-
do importantes compras de calzado de 
última raod'i. las últimas producciones di 
las grandes .nanufacturas úú Massachus-
Sf.tfl. 
El viaje do ios hermanos Matalobos, se-
rá de provechosa utilidad para la nume-
losa y disclasulda clientela de sua do» 
P E C A S 
U s e C r e m a d e L i r i o 
B l a n c o d e H a y 
LO UNICO que realmente 
quita las pecas, pruébelo y se 
convencerá. 
m m 
LA CREMA D E L I R I O BLAN* 
- co 
Se vende en 
L a Casa Grande, Dubic, Hie-
rro y Compañía, Palals Royal. 
L a Filosofía, La Muñeca, Las 
Filipinas, Casa Maurlz, Libra-
ría Wilson, L a Opera, E l E p -
canto. Droguerías Sarrá. y 
Johnson, etc., etc. 
Fabricantes: Philo-Hay, U.. P. 
A. 
Distribuidores: 
Sucesión JOHN W. THORNE C 
Amargara, 13. Telf. A-4ól«. 
Londres, 8 d|V. , . 4.70 4.67 V. 
Londres, 60 djv. . 4.65 4.64 V. 
París, 3 djv. . . 17 18 D. 
Alemania, 3 djv. . D. 
E . Unidos, 3 d'v. . 14 P. 14 D. 
España, 3 djv. . . . 1% 1 p. 
Florín — _ d . 
Desmiento p a p e l 
comercial . . . . 8 10 P. 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo ai 
Decreto número 70, de 18 de Enero 
Azúcar centrífuga de guarapo. po< 
larizacidn 96, en almacén público, a 
6.06.6825 centavos oro nacional o 
americano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americana la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
rffz y Armando Parajón. 
Habana, Mayo 6 de ^ i 9 . 
Antonio A rocha. Sindico Presidenta 
p. s. r.; Mariano Casquero, becretario 
Contador. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
4 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en 
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni 
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. ^1 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
OE VENTA EN T00A8 LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : DroB^ier ía " S a n J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
han expedido ana proclama nombran-
do a Julio Acosta Presidente ProT!-
slunal j han pedido a las Repúblicas 
americanas el reconomiciento. 
Con motivo de haber abandonad» 
los íelegraíistos la oficina de telé-
grafos en Santa Cruz, se halla inte-
rrumpida la comunicación telegráfi-
ca entre Mcaragua y Costa Rica. 
E L EMPRESTITO D E LA VICTORIA 
EJÍ PANAMA. 
Parama, Mayo 6 
L a Comisión del Empréstito de la 
Victoria en la zona del Canal man 
L a creencia general aquí es la do 
que el motivo de la agitación lo cau-
sa el temor de la inííuencla crecien-
te de los Estados Unidos en los asnn-1 
tos internacionales, como lo demues-
tra la posición que Norteamérica 
ocupa en la conferencia de la paz, hx 
que puede llegar a ser un freno para 
lo que se estima las legítimas aspira' 
clones de Japón en China y Siberia. 
Después de declarar qne las nuevas 
tentativas de legislar contra los ja-
poneses en la costa del Pacífico de 
los Estados Luidos denruestran ano 
lo? americanos contrarrestan a los 
dará mañana un submarino america-; Japoneses en todo, cubriéndose con 
no por dicha vía llevando a bordo ia l*» mascara de la libertad y la equ ; 
correspondencia americana y agenten | dad, el periódico «Hochi Shlmbun' 
ihk empréstito que solicitan suscrip-!«cusa a los americanos de haber ili-
ciones. También irán a bordo una ¡ citado a los chinos a que divulgaran 
empleada de correos y un mensajero.' ^ Tratados Secretos y también acu-
sa a los misioneros americanos de 
PETICION DE LOS GRIEGOS QUE haber fomentado la insurrección kD-
HAN LLEGADO A SALONICA ^ « a . ,„ u » M** 
, „ E l periódico "lorodzu Choho,, dic« 
Salónica, Mayo íos amer|canos responsables da 
Los griegos procedentes de Strum'|ias proyectadas leyes anti-japonesas 
nitza, que se refugiaron aquí, han pe- f son unos bárbaros y que su actitud 
dldo eu una nota dirigida al Pre8l-l0S mí-,s despreciable qne la de los ale-» 
dente Wilson, a Mr. Lloyd George y manes, cuyas barbaridades atacaron 
a M. Veulzelos, Primer Ministro grioMios americanos. 
go, que no permitan que Italia, quo) «Hipócrita, déspoía. transformado 
ha ocupado a Struraitza, siga el cjem { pn Kaiser, hombro con voz de ángel 
pío de los búlgaros y maltraten a lo* Kpero de hechos diabólicos^ son nlgu-
grriegos qne se hallan allí. L a notsí nos de los epítetos que los periódicos 
agrega que gran número de deseen-¡japoneses dedican ahora al Presiden-
dientes griegos qne residen en Strum-|te Wilson. 
nitza, se alistaron en el ejército grie-
go y derramaron su sangre por la 
civilización y por la unión de Strnm 
nitza a Grecia. 
i NO HABRA EXAGERACION E> ES-
TO? 
Salónica, Mayo 7. 
Las noticias recibidas de las telaa 
NQLETUD EN PEKING 
Pcking, mayo 7. 
Considerable inquietud prevaleffi; 
en esta capital por haberse recibido 
telegramas anunciando que la Con 
ferencia d© la Paz en París ha pos-
puesto la tarea de los asiintos do Chl 
na, respecto a la doTolución Jo Tsiíig 
Scarpanto en el Mar Egeo, llegadas! Ta0. i,a prensa del país publica ar- \ 
por la vía de Creta, dicen que las | tíoulos violentos, exponiendo los t e-
tropas italianas de ocupación iníent»-1 mores de que estallen en China ma-l 
ron arriar la bandera griega, enarbo- j nlfcstaciones antl extranjeras, 
lada el día después de haberse pro 1 E l Gobierno chino declaró el vier-: 
clamado la unión de las islas Dode-ines a los corresponsales e\tranjeroí; 
canes a Grecia. E l pueblo, compues-
to en su mayoría de mujeres y ancla-
nos, hizo resistencia heroica en la 
aldea de Athos. 
Una anciana que protegía con 
otras mujeres la bandera griega Mr 
sultó muerta. Los italianos dlspari-
ron contra un sacerdote. En la aldea 
de Menaes tres ancianos y unns s> 
senta mujeres que protegían allí la 
bandera grlepra fueron sitiados por 
hambre, viéndose obligados a rendir-
se. E l Arzobispo de Scarpanto fué gra 
vemeníe herido por los carabineros 
italianos. 
Un barco de vola griego que M 
halla frente a las islas Gassos anun-
qne en los últimos telegramas de lo« 
delegados chinos en París, ástos e\s 
ponen que no desesperan de la situa-
ción, pues se ha dicho que los asuntos 
relativos a la península de Shantunp 
han sido de nuevo tratados con los; 
delegados americanos y británicos 3 • 
que un pueden resolverse favoraWlc 
mente para china. Se ha indicado que; 
el convenio entre el Consejo de lof | 
Tres y Japón será cqnivalenttx si p̂ o-
valece. a la ratificación del tratado d<' 
1915, impuesto a China por Japón 
consignándose, en conclusión, que si) 
las condiciones de ese convenio fne-'! 
ran repugnantes al Gobierno chino j 
habrá la posibilidad de quo los dele i 
gados de China en París reciban ins • 
cía que las aldeas de Arvannltohori i tnitcionos para que no firmen el t ra 
y Marina se hallan bajo un fuerte 
fuesro de artillería. 
E l barco no pudo acercarse ^or 
Impedírselo el cañoneo. 
CONGRESO FEMINISTA E> I V AR' 
G E M I N A . 
Buenos Aires, mayo 7. 
Un Congreso Feminista Pan Ame-
ricano se efectuará en esta Capital eu 
Julio de 1921 y cujas bases se están 
preparando desde ahora. Espérase 
que las organizaciones feministas de 
los Estados Unidos cooperanín con 
tado de paz. 
DEPOSITO ALEMAN D E MUNICIO ! 
NES INCENDIADO 
Bruselas, Mayo 6. 
En la estación del ferrocarril de 
Grofendal está haciendo explosión, 
desde ayer, un depósito alemán do 
municiones, en el cual había grana' 
das y bombas de todos calibres T. 
muchas do gas venenoso. L a estación 
se halla a seis millas al sur de B r u -
selas, donde fueron revistadas las 
tropas canadienses por el Rey Alber-
el partido feminista argentino. QII¿;to hace ocho días. E l depósito estaba 
se acaba de constituir a los nrepara 
tlvos para dicho Congreso. 
E L CONDE DE ( Z E R M N IUVI LGA-
RA S E C R E T O S 1 >'TERNACIO> A-
L E S . 
Ylena. mayo 7. 
bajo la vifrilancia de ciento cincuentai 
soldados belgas, y seiscientos prisio* 
ñeros alemanes se hallaban trabajan-
do cercad de él. 
Rícese que ha habido muchos muer-
tos y heridos, pero pasarán algnnosr 
Información Cabiegráíica 
(Viene de la PRIMERA) 
E l Conde de Cxornin. ex ministro dei^as antes de que se sepa el númeroi 
Estado austro húngaro y que no fm* i«-Tact;0 de Ia8 TÍctimas. 
arrestado, como se dijo, está escri-
biendo un libro cu el que figurarán 
muchas cartas personales do los e\-
Muchns casas situadas en los de--
rredores fueron derrumbadas por laí 
«fuerza de las explosiones. E n Hoey 
Matas Advertising Agency, 
fer urgente se están llevando a cabo 
j os muy probable que el trabajo ge-
neral se reanude en breve. 
DECLARACION DE LOS D E L E G A -
DOS ALEMANES. 
París, mayo 7. 
Los delegados alemanes han mani-
festado que firmarán el tratado de paz 
I>ero que Alemania no quiere pagar ndemnizaclón. 
E L SEÑOR ORLANDO OCtFA SC 
ASIENTO E \ B I CONSEJO DP 
LOS CUATRO. 
París, mayo 7. 
E l señor Orlando, Jefe del Gobier-
no italiano, ha vuelto a ocupar su 
asiento en el Consejo de los Cuatro. 
CONVOCATORIA D E L CONGRESO 
\M FRICAN O. 
Washington, mayo 7. 
E l Presidente Wilson ha dirigido an 
telegrama especial convocando «1 
Congreso para el día 19 do este mes. 
PBOCLAMA DE LOS RETOLUCIO-
> ARIOS COSTARRICENSES 
Managua. Nicaragua, Mayo 6 
Los rcrrolncionarlos do Cwta Rica 
emperadores alemán y austríaco. El!la(.rt j . otras poblaciones cercanas las 
casas han padecido grandes danos* 
Se ha interrumpido la comunicación 
ferroviaria en la línea de >Temur-Ia¡« 
xcmbnrgo, 
Dícese que estándose descargandoi 
un carro de granadas, hizo explosión 
en detonador que llevaba un prisio-
nf-ro alemán, incendiándose las caiaf-
de municiones. Después de la explo-
sión los prisioneros alemanes rom-
pieron la cerca de alambre que rodea-1 
1 ba el campamento y huyeron en toda* 
Sin embargo, existen pruebas de Qn" d}rCecloncs hacia los bosques. Hasta; 
la agí ación periodística, que se ha; ahora se hau detenido 150 de los p " ' 
extendido vlrtualmente a los prlncl- ci()Iieros fuga(jos. i o s soldados bei-
pales periódicos del Imperio, e s t á ' ^ lograron escapar ilesos. Las ox-
^ í * - 0_el.sen"^^ se oyen perfectamente en 
Bruselas y probablemente duraran 
cuatro días más. 
libro divulgará, además, muchos se 
cretos liistóricos. entre ellos algunos 
conceriuentcs a los Estados Unidos. 
CAMPAÑA m LA PRENSA JAPO-
M S V CONTRA LOS AMERICA-
NOS 
1 Tokio, Mayo 7. 
i Se ha reanudado con más vigor la 
CMipftta anti-amcrlcana en la pron-
' sa japonesa. Hasta ahora no se hs 
cometido ningún acto hostil contra 
los americanos y sus propiedades. 
ira los americanos, preparando el ca 
mino para posibles demostraciono»; 
hostiles. 
Los japoneses de algnna represen 
taclón deploran la campafia Iniciada 
¡por la prensa y censuran al gobler-
¡nc por no haber contenido las explo-
\ sienes literarias. 
Los que tomaron parte 011 una reu-' 
nlón quo se celebró el dominiro, en 
la qne se pronnneiaron algunos dis-
i cursos anti-americanos, manifoitaron 
que se proponían continuar la reu 
nlón frente a la Embajada america-
na; pero la policía evitó que se díc* 
r» semejante paso. 
D I N F R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
ITEPTUNO T AMISTA» 
T E L E F O N O A r 4 3 7 f t > 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 7 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
La política española ha entrado en 
una fase de excepcional interés. Su-
réJense las declaraciones de los hom 
ties públicos y en todas ellas se ex-
tcrioriia la in-lignación que les pr:-
«ii'jo el decreto disolviendo las Cor-
tes. 
E l cóble nos transmite a diario lM 
opiniones dadas por los jefes políti-
cos, y tantas c piniones han dado 3"* 
qae apenas si les debe quedar alga-
r a . Do lo que no nos habla el cable 
es del efecto que al pueblo le ha 
producido el reciente cambio sufri-
do por la poética española. Y esa 
o-.inión es pa'a nosotros de mucha 
¡mayor importancia que las de los se-
ñores Dato, AÜMíi Marques de Alh.i-
rcmas o don Melquíades Alvarez-
Los socialistas y reformistas abo-
gan por la hue'ga electoral. 
He ahí un -íiedio cómodo y senci-
llo de no ser c1 Trotados. 
Dor. Melquíades, sobre todo, no 
debe confiar mucho en el triunfo. 
Y menos del'e confiar si recuerdy 
Jo que le sucedió en las pasadas elec 
clonen. 
¿Cómo ha de íiorprendernos que 
r,ímpi,tíce ahora con esa abstención 
iieada por los socialistas? 
Sin embarga, nosotros celebraría-
mos que la huelga electoral se llovara 
a efecto. 
ConiO que España sería un país 
K(nl el día que sus políticos se d^ 
clarafren en huelga. 
Y eso que holgar... huelgan hace 
su rato. 
E l señor conde de Romanones es 
de uv.;i estupenda habilidad política. 
Eso hasta lt s sordos lo han oído 
decir 
Y ahora. la<3 izquierdas lo acusan 
de- haberse pitsto de acuerdo con 1̂ 
teñor Maura. 
¿A que se consolida la situación 
m aurista? 
¡Ek>e cambio de postura del señor 
condt de Romanones...! 
D E L A 
HABLA UN T A B A Q U E R O . . . 
Este es, " E l tabaquero Perico," c-> 
a misiva anunciamos, en la édjeidn 
de la mañana. 
Dice así: 
¡ ilerfa tabaqueros! 
Ya es tiempo de que hablemos ce1! 
claridad,, y no permitamos ser con-
ducidos por caminos tortuosos coin<. 
hasta aquí, es preciso que tengamos 
civismo, para no dejarnor. llevar a la 
muerte .social, donde sin duda iromes. 
si no se signo otro derrotero quo ti 
emprendido por nuestro Comité. 
L a presente huelga, no ha sido da-
da a conocer en ninguna de sms pai-
tes, pues se vió desde un principio 
que el Comité no quiso darle pode-
ros a sus asociados, y sí abrogarse de 
por sí su libérrima voluntad, y corro 
prueba de ello, se verá que en la 
huelga de los albañiles, el Comité no 
quiso de ninguna manera asumir la 
responsabilidad. ¿Sometió el asunto 
a ijn referendum? 
¿Por qué en el conflicto actual no 
procedió en igual forma? Sabido 
que el Gremio de Cajoneros se en-
cuentra dividido en dos partes, recla-
mando cada porción, sus derechos, 
pero, el Comité de Torcedores, haciui 
do caso omiso de sus asociados da su 
fallo a favor de uno sin dar a cono-
cer las razones que tenía para ello: 
otro de los actos llevados a cabo por 
el comité, es el acuerdo tomado de 
la huelga, en una junta en la cual ro 
asistieron más que un centenar de 
¿isociados, cuando nuestra Sociedal 
se compone de cerca de nueve mil 
socios. 
Sabido es que nuestra anterior S r 
ciedad fracasó por casos parecidos al 
presente, y si no tenemos más cordu 
A 
mité autos de declarar la huelga, tra-
tar sobre olla con la Unión de Fabri-
cantes, pu«s sabemos que su presi-
dente el señor Ramón Arguelles, es 
enemigo de las huelgas. 
Acataríamos de buen grado, que gi 
es cierto, como el señor Bravo ros 
dijo, y así lo asegura el "Boletín" del 
día C del corriente, que ya sólo so 
deseaba equiparar la cajonería del re* 
ñor Péroz Alemany a la Compañía 
Nacional, se hubiera gestionado con 
la Unión de Fabricantes, y el Gremio 
de Cajoneros, que aquel taller siguie-
ra funcionando, y las fábricas que 
de él se surtían también, y sí eso 
no era viable por que los fabricantes 
quisieran la huelga forzosa, esperar-
la, por que nada se perdía, quizás 
se adelantara, al menos tendríamos 
el convencimiento de un contubernio 
en cont'^, de la Sociedad que hoy 
niegan el señor Beltrons y el señor 
Argüelles. por que claramente, afir-
man que ellos podrán reclamar en to-
do tiempo, lo que por ley y derecho 
lea corresponde, la natural fuerza 
moral en el taller, en armonía con 
las sociedades allí existentes, la con-
sideración necesaria al buen desarro-
llo de la industria, sin quitar a nin-
guna de las partes el derecho de or-
ganización. 
No se realizó así, ínfi un error o una 
falta; el tiempo lo dirá, pero con 
pruebas solamente se podrá acuf-ur 
en justicia; ligereza de los directr-
res, tal vez; caso lo sea nuis de l?s 
dirigidos, de la falta de muchos "Pe-
ricos" cívicos, que a tiempo no s iV 
ven las entidades. 
En lugar de tajos y mandobles 
el vacío, combátase la manía de perMr 
a la violencia, lo que es fruto exc'u-
sívo de la conciencia y del verdade-
A n E P I C A 
ADVt&miflG 
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La marca de más alto grado. 
Glacé blanco. . . . . . . $ 19M 
Gamuza blanca 16.30 
Gamuza y piel comiuda. , . 16.05 
Rusia cordo. 14 00 
Cordobán. . W .4 > • . « • • • 15.00 
Glacé color • 15.00 
Toni Red 14.00 
( ASTILLO T SANCHEZ 
-La, ííasa Grande", San Rafael y Amistad. 
reflexión del medio; se reduce al em-
pleo de superficies que reflejen cuan 
to le rodea, imitando al medio am-
biente de un modo perfecto y unte 
mático, por decirlo así. Los aeropli^ 
nos y especialmente algunos dirigi-
bles alemanes han aplicado este priii' 
cipio recubriendo sus superficies ex-
ternas con una capa brillante metá-
lica—de aluminio pulverlzadot-r-la 
que reflejando las nubes y la bóved-i 
celeste, disimulaba perfectamente la-i 
naves aéreas, haciéndolas practica-
mente invisibles, cuando navegaban ft 
gran altura, particularmente para 
sus enemigos aéreos. 
nizados, y sí esto llega, sólo serán 
responsables nuestros directores. 
Xo es con huelgas periódicas como 
se fortalecen las asociaciones. No; es 
con un sereno juicio y evitándoks 
en lo que sea posible, pues de lo con-
trario, nos veremos en el último pel-
daño de las clases trabajadoras, 
l'A tahuquero Perico,'* 
ra, no pasarán muchos días sin quo I ro concePto del deber y del derecho, 
nos veamos, completamente desorga- pero flegadq el caso presente, ac-r-
quemes a la luz de la reflexión, l-'.s 
partes en discordia, destruyamos los 
gérmenes convulsivos; analícese la 
cemveniencia de todos y desiruyanse I 
i las asperezas surgidas al calor de U s ! 
pasiones y de los odios de clase, puia j 
j dar paso a la armonía industrial, y l 
j que vuelva a reinar en los hogares 
I la tranquilidad que hace sonreír a las 
madres y a los hijos, al regresar el Es una lastima que el tabaquero j obrero de sus faenas 
J £ * % Ó J * C°n f1 • demas,taba<lUtí- Esto es lo que hace falta, amigo ros Pencos' que piensen de acuer-; ..peric0(., lo cleni..s es dar ^ 
do, crean que ya es tiempo de hablar ajeno> ugted sab - lo l0 de e¿0 ^ 
con claridad, por que si tan necesa-¡ ce e] rpfjfto se ¡ ¿ . ^ el 
rio es, la ocasión la dejaron escapar, J se desparece el perro. 
debieron de hablar antes, para evitar i 11'X 
los hechos consumados. ¡ . ¿J ' 
No podemos participar de su op.i-
L a c i e n c i a e n l a . . . 
(Viene 'ie la PRIMERA) 
nión sobre la huelga; ésta fué dada a 
conocer por la prensa, por circula 
res, por otros medios; lo cierto es 
que nadie creía que por su origen 
llegara a donde llegó; fué una sor-i * 
presa para todos. ! superficies, con arreglo a la misma 
L a infinidad de "Pericos," que ¡técnica del mosaico, sino a sus aero-
existen en el ramo, demostró al C-J j dromos y estaciones de dirigibles, di-
mité cuando lo de los Albañiles, que! simulándolos con cuadros verdes v| 
eran huelguistas en demasía, contra j pardos, pintados en el terreno y en¡ 
la voluntad de aquel cuerpo. Y con.o ¡ el techo de las construcciones, y con. ' 
dice el refrán ¡aquellos polvos...!, | pletando el disimulo, roturando o St?-
La solidaridad patronal, muy gando la hierva de las inmediaciones! 
gica. con toda la fuerza del derecho ;de raanera qne quedaran cuadrados 
trajo a otra, y amigo "Perico." so> sin vegetación entre otros cubiertos 
mos claros; se convocó a una asam- fl. v ^ h ^ 
hlea en " E l Pilar," bastante prciroi a- ^ f , 
da, y allí hacía falta la pres^efa de h Est* ^ ™ Prmc.pio ^rece que 
usted y otros muchos, v no se vió a hf Sldo tamb,ien empleado por los 
ninguno alemanes en las trincheras, bien en 
Ni uno sólo habló en contra de la | forma análoSO a lo que expuesto que 
da para los aeródromos, bien colo-
cando sacos de tierra negra, cuanriu 
han podido haecrlo, entre otros de co-
lor más claro, en los parapetos cons-
truidos con sacos terreros. 
E l tercer principio ha sido el ma-
nos empleado. 
Es el que pudiera llamarse de la 
huelga. Y perdone, no eran un cen-
tener los allí reunidos, estaría ecn 
ellos vacío el salón; y estaoa lleno, 
esta es la verdad, quien esto a5rma 
se encontraba allí; otro perdón le 
pedimos, por lo de los nueve mil so-
cios, sabemos de cinco mil y pico, i 
nos debemos a la verdad, y al juzgar I 
los sucesos, procuramos ajustemos a i 
la verdad; ésta convence cosí sier;-j . . n • j a • i 
Pie lo contrario de la mentira, que ^ (fó M Í * . M m U m S 08 
no la aprecian ni los mismos a qu:e-, «w 
nes se trata de halagar con illa. 
'El Reglamento de la Sociedad, se 
hizo para observarlo y cumplirlo. E l 
1c faculta a usted para remediai* to-! « - , t j - . , 
dos los males, si hay tropiezo. los di- ^ lef conJoca por estc í * 1 1 * 
rígidos tienen más responsabilidad ¡ í a Asamblea que se celebrará el 
que los Directores. <" a " corírente mes a las 8 p. n; , 
Somos los primeros en rompor lan 108 salones del Centro Gallego con 
tos por la industria tabacalera cubar 61 fin de informar a los señores in-
na, que deseáramos próspera y felí?,' dustriales la solución dada a la pe-
no nos duelen prendas en ce isurar le» I tición hecha por los obreros plan 
malo, atentos a su importa,neia y tras- c^adores, a la vez que tratar de asun-
oendencia, sin f jarnos en los que la tos de interés para la industria, 
regentean personalmente. L a Comisión 
Talleres de Lavado 




P e r f u m e r í a 
P a r í s 
POLVOS 
EXQUISITOS: 
A L D Y L I S 
F l o r e s d e l T r i a n o n 
C l a v e l e s d e A r c a d i a 
E s muy difícil ofrecer polvos más 
odherentes ni de más fina calidad. 
D r o g u e r í a S a r r á 
Este principio quizás sea el más 
fecundo de todos, el más perfecto 
cuando se logren vencer las dificul-
tades de realización que hasta ahora 
se han opuesto a su difusión y entou , 
ees unido a los otros dos métodos que 
en este artículo y en el anterior he 
indicado someramente se llegará a 
un grado de adelanto en el arte de la 
inmovilidad, paralelo al que alcance 
el de destruir y asi se reproducirá 
una vez más la eterna lucha, nunca] 
resuelta, pero siempre potencial o ac-
tualmente entablada, entre el escudo 
y la coraza. L a invisibilidad no mata I 
rá a la guerra, no la hará men is 
cruenta quizás, pero hará intervenir 
algo más al azar en los combates > j 
será más aunque hoy, la diosa casua-
lidad la encargada de distribuir ia 
muerte, con arerglo a sus leyes ig 
notas para los mortales, a pesar d(? 
cuanto para descubrirlas se ha afana 
do siempre el género humano. 
Madrid, 18 de marzo de 1D19. 
Alfredo Kindolán. 
Y en tercera, "Diana en la Corte. ' 
• • • 
Hoy y mañana son los últimos días 
que ••(•tuará en este teatro la elegar-
tb y bella cauzonetista española Ro-
mana. 
En la tanda de las cinco se pro-
yectarán películas cómicas y la cinta 
" E l í-uapo", interpretada por Dou-
f las Fairbanks. 
A las siete y media so exhibirán 
películas cómicas. 
A las ocho,, " E l guapo." 
Y * las nuc/o y 45, " E l enemigo 
la sociedad." 
En todas la-; tandas, Roxana can-
;ará !o más áe'ecto de su repertorio 
de canciones j¡ couplets. • • * 
:<:l programa Je la función de hoy 
»•£: mny interesante. 
En la primara parte so proyectará 
l i cinta cómica titulada " E l vaquero 
romano •" 
lín segunda, se proyectará el dra-
ma en cinco actos "La serpiente", 
por Thcda Bara. 
Y en la teicera se estrenará n 
magnífica película "La fuerza de !a 
inocencia", en cinco actos, por W¡-
¡liam Farnum. 
• * * 
í M STO 
E a la tercera tanda de. la función 
do esta noche y en la de las cinco 
ds !a tarde, se proyectará la intere 
sant-í cinta "La tragedia del Doctor 
Lancaster.'* 
En la segunda se exhibiiá la mag-
•^if'ca producción de la marca Metro 
p r Mabel Taliferro, titulada " E l pre 
cío de su dicha.", en seis actos. 
• • • 
M ÍBAHAB 
En la primera tanda de la función 
de Koy se ^.tuncian las cintas "La 
is;a de las adversidades" y "Tenta-
ciones de la vida", interpretada por 
U Mistinguet. 
En la segunda tana «e estrenará 
la interesante cinta de la casa Pathé; 
de París, titulada "'La Princesa de 
Espada", que interpretan artistas ru-
sas de gran fa.na. 
¥• • * 
FOBNOS 
Santos y Artigas han combinado 
r.ara las tanda™ de hoy un excelente 
programa. 
Se proyectaián cintas dramáticas 
y cómicas de yonitlvo mério. 
• • * 
ROTAL 
L a Cinema Films ha dispuesto pa 
ra iw función de hoy un atrayente 
pr grama. 
En la primera t a n a T " ^ ^ ^ 
películas cómicas. a 
i'n a segunda, e s t r é s ^ 
er.bcxlio do "Loa m i S 0 ^ 
York." ^ " i S í 
En la tercera, "xn 
honrar, sensacional a , ? 6 ^ d. 
paites. (lraiu* ¡Jl 
S" en la tanda «mn S 
I . A R i * * * - * 3 
ñn la matinée y en u 
a <le la función n o c t n l ^ ^ k 
a^n películaa c O i S Í ^ * ^ 
d 
t  l í cu l c ó ^ ^ 1 
En segunda y cx ¡£? ' 




Por Z * o ^ ^ 
en tercera, los t S ' S » 
' " E l mfeterir^ I ^ 
1 
Cua 




de las cinco <.e la"T^ril 
iuev3 y media de la ^ ¿ 7 ^ 1 ^ * 
" E l jardín del P a r S e -
bra de Griffith titula<¿ S,te% »r<iue < 
E l jardín del Paraíso"6' 
tará en las tandas de la ^ 
y re las cuatro de la ta^dea,í,,^ 
"La rival de su hennauk- . 
***£ 
as doce y cua-to y de la, 
ncohe. 
* * * 
?«ÜEVA I N G L \ T E R B A 
E n la matince se exhibirá J 
célente programa. ^ 
F n las tandas nocturnas, n(J( 
cramaticas y cómicas 
* • * 
LA TIENDA NEGRA 
tienda negra't, iastalafe 
.a esquina do Belascoain T i 
se inaugurará esta noche 
Las películas que se exhibirá 
cíe Santos y Artigas. M 
Fe ra hoy se anuncian los 
meros episodios de la interesam. 
ViQ "La casa del odio." * * * 
XIZA 
Función continua de una de la 
d^ a orce de la noche. 
Para hoy se ha dispuesto el 
grima siguiente: 
"Sombras chinescas", ''Carmen 
uno", "Wllly permanece soltero" 
::p;podio 10 de " E l guante de lan 
• 6* "Canlítos de paseo" y log & 
dios 19 y 20 de "Los isterios de! 
Y. ,rk ." 
MONTECARLO. 
Oran Cine i^ra familias. Pujkj 
aíaria. Estrene^ de las mejores 
'ulas Europeas y Americanas, xói 








,d de ( 
para 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
B P f C T A O l l O S 
NACIONAL 
Hoy se efe.-luará la segunda fun 
c:ón do la serie de tres en que se ex- j 
hibirán pclícu.as. 
Se proyectarán cintas cómicas y 
ios rpisodios cuarto, quinto y sexto 
de la serie "Los ratones grises " 
• • * 
PAYHET 
L a compañüi que dirige el aplau-
didísimo prim..' actor señor Fernan-
do Pcrredón, representará esta no-
che h' comedia en tres actos " F l i 
amigo Teddy." 
Al final, ba.les por la aplaudida 
í-.rtlsta L a Cor alito. • * 
}.Í A RTl 
En la primara tanda, sencilla,'do 
ja función de .esta noche se repre 
samará la revista "Don 19 " 
''El Cabo Primero", que anoche ob-
tvvo un niagaffico éxito, va en ta 
segunda tanda 
Y en la cerecra, la zarzuela "La 
Rein^ Mora.'* 
• * • 
WMEDIA 
Para esta noche se anuncia la obr,i ¡ 
«n tres actos, "Cásate . . . y verás." 
f0 y m 
ILHAJÓB A 
En primera tanda, "Después de las 
doce.'' 
En segunda, ' L a isla de la muer-
te." 
P A S A R 
F i n d e S e m a n a 
E N L A 
I S L A D E P I N O S 
Ya es de moda, pues esta isl.i-mcantadora i a adquiriendo lt 
justa fama que por su proximidad a h' Habana y las condiciones 
exccpoionules de clima y salubridad le corresponde. 
Dotada ya de hoteles modernos y teniendo nn medio de oonMr 
nicaclón niplda con la Gran Metrópoli cubana no es extraño qne 
los habaneros hayan escogido mi lugar tan ideal para pasar loi 
sá)>ados y domingos donde descausar c recrearse gozando de U 
"outdoor Ufe*' bajo condiciones de lo más agradable qne caracte-
rizan la vida normal de esta islf- bendita. 
( on objeto de dar toda clase de facilidades a aquellas perRonas 
que deseen visitar la Isla, los Ferrocarriles Unidos de la Hate-
jia han establecido excursiones ''Fin de Semanal, saliendo de la 
Lstaoión (entral, Habana, a las ü'10 p. m. los vieme«, llegando 
a Isla de Pinos a las 7.00 a. m. el sábado y regresando el domin-
go a las LOO p. m.. llegando a la Estación Central el lunes a toí 
HM,') a. m. 







IDA Y V. K L T A , 
A PRECIOS "EDUCIDOS. 
A 12 A S OS • •• 
$10 00 
$ ó.30 
Ademán liar servicio a Isla de P?nos lodos los Lunes 7 JM**' 
(oles a las <>-10 p. ni. do la Estación Central llegando a •* 
Pinos los Martes y Jueves por la mañana, y de regreso salen fl« 
Isla <|p l'im-s los" Martes y Jueves a las I p. ni., llegando a « 
Estación Central los Miércoles y Ylornes a las 7.15 p. nu 
PASAJES f>E PRIMEBA. 
ADULTOS • 
NIÑOS DE ó A V2 AÑOS 
$ 7.ó0. 
% 3.00 
Para Boletines y demás pormenores diríjanse al Departamente 
de r«sajes Ecrrocarriles Unidos de la Habana, Prado US» Tel 
fono A-403L 
FRANK ROBERTS 
Agente (íoncral de 
4046 
W O R L D - t a e n F A U S T O 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
J o s é d e C o g o r z a y L a r d i z á b a l 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS s V M O s SACBAMENTOS 
Dispuesto su entierro para el jneres 8, a las 9 de la maña 
na, los que suscriben: hijos y amigos, suplican nos acompafien 
a la conducción del cadáver desde la Academia Municipal de 
Música (Zanja, 87), al Cementerio de Colón. 
Luis y Sofía de Gogurzti (ausentes); Gregorio, Luis, Ilaíael 
y Felipe Llano: Octario y Enrique Lámar; José de J . Gonz»il<>z: 
Kurael y Nilo García; Fray Antonio Roldan; Gustavo Cnerro: 
Carlos, Pablo y Eduardo Besvernlne; Cristóbal de BIdegar;n : 
Carlos Claño; José Llamosnfi. j u a „ Basterrechea; Jnan .Mutio 
znbal; Luis Damborenea; I. Tellería; Venancio Urquia: Juau 
I ss ía: Germán Arsco; Eduardo Siínchez Fnentes: Benjamín ()«•-
bón: José Glrall; Fernando Carnícer: Modesto Fraga; Rafael 
Fernández: Agnstín Martín; Jorge Benrarecho: (¿uillermo y 
Eduardo Tomás; Enstaonlo C Orbón; Mlcnel González; Joaquín 
Pina; León Ichaso; Lucio H Solís. 
a l a n o t a b l e a c t r i z d r a m á t i c a G A I L K A N E e n í a p o d e r o s a d r a m a t i z a c i ó n 
M a ñ a n a - J U E V E S - M a ñ a n a 
R e p e r t o r i o d e C a r i b b e a n F i l m C o . 
[ K 
4052 lt-7 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 7 d e 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
. . c o N s n / r o m o 
S J r S Í de a n i l l a mate. 
I3 C ^ u e ' ci periodo de luto íle 
fcaue d e v a nada de brillo , 
feor n0 seiIado puede comprar o ce I 
P a . E l rt mate y la media' SÍCnd(> 
i é l t a D f t ? l a V é ^ue profiera 
d nio no puede llevarse de ce-
^ D i a n ¿ r i b ° e la bolsa de piel, 
u ^ pref p n de gasa negra, o s in ! 
;3- Con^Ti3 ocasiones, puesto que 
^ S f í s a r O b r e r o . 
> P ^ L do<. o tres meses. 
fJ- A l ^ i f ^ n u e me expli'iuo como 
^ a f n anchas, para quo « a m ¿ s 
>n f f f l l contestación. 
iiU:W r l b a d e n e n ^ T e n g a la boa-
ft» . g S una direcc ión cualquic-
I ^ S l e lo que me pide: s i iO 
inserto en el Consultorio comprende-
rán que soy yo la qj^-contesta. 
U n a futura bachil ler.— l a . Paito 
blanquear el cuth; y ponerlo terso, 
prepare seis cucharadas de loche, adi-
cionalea el jugo de medio l i m ó n y 
l á v e s e bien -con ello, d e j á n d o s e l e un-
tado per espacio de un cuarto de iio-
ra. Q u í t e s e l o d e s p u é s con agua tibia 
y iabón de almendras. 
2a. P a r a evitar los barros, s í tiene 
p r o p e n s i ó n a olios, tome un buen de-
purativo. 
R , S. L .—Aunque no huhiei-a mu-, 
nifestado mi r e s o l u c i ó n de no tratar 
en el Consultorio de esa clase de asun 
tos, y aunque me propusiera estudiar, 
nueamente el caso que usted rae ha 
expuesto, no podr ía sacarlo do sus I 
dudas. J u z g ú e m e usted como quiera; 
pero, no s é ; no acierto a compronder 
el c a r á c t e r do esa joven, ni a desc*-
frar sus sentimientos. 
Deseo muy sinceramente que usted 
tenga la suerte de lograrlo. 
Una curiosa .—la. Doy tantas reco-
tas casi a diario para ese mismo ob-
jeto, (que no aclaro del todo; poro1 
que es el que usted supoue.i que n o 
es imposible repetir una, sin que rae 
diga el p s e u d ó n i m o de 1?. persona que 
me d ir ig ió la consulta-, pern. para 
obtener lo que desea, puedo emplear 
uno de estos dos medios: o locionr.r-
se con inagre de salvia , o darse ablu-
ciones diarias con una esponja empa-
pada con agua aromatizada con tin-
tura de benjuí . 
2a. Para, que se le afilen los dedos, i 
le conviene un masaje en ellos, de l a . 
base a las puntas, con la siguiei-.te 
pomada i . 
gga lTi ̂ ^ ^ ^ ^ ^ a m g r B 5 B Í 
/ — \ 
J A A M D L 
ursino 
R I A S E D E L O S A G U A C E R O S , D E L 0 6 C I G L O n E & ' Ó E L 0 6 P U E 6 0 & . 
l - A T E J A A M D L E R E 6 i n P E R t t E A B L E , l t t C 0 H B U 6 T I B L E Y R E S I S T E N T E . 
R . J . D ' O R n £ r G S 
C a l z a d a • & c o / s c n A Y g a l l e : m a r í n a 
J [ ^ r ! ¿ 0 4 7 A P A R T A D O 1(5-4-4. 
filicerina 125 gramos. 
Iodo, 5 gramos. 
No se excuse de tratarme con fran-
queza, me es muy grato i n s p i r á r s e l a 
a las personas que se dirigen a raí 
6 , J . — S i hereda esa prematura 
canicie, es algo m á s dif íc i l vencer l í i . 
Espero , no obstante, que le de buen 
resultado la siguiente recef . . 
Vino tinto: 60 gramos. 
Sulfato de hierro 1 gramo. 
Se hace herv ir un minuto, se deja 
enfriar y se locionan los cabellos dos. 
veces por semana. So les deja pecar j 
sin enjugarlos. 
T a m b i é n da excelentes resultados 
este otro preparado: 
Agua de alhucemas 4 Onzas. 
Porax 3,4 de dracma. 
Sulfuro ?M de dracma. 
'Terebrne Sl-l de dracma. 
Una joven fea-—Ya he doLído con-j 
testarle y siento que el babor estado 
usted tan grave le haya impedido leei-
mis respuestas. Tenga la bondad de, 
repetirrae sus anteriores preguntas,} 
y explnqusme de un modo d i t ermira 
do lo que desea saber. 
Puede decirle a su hermana lo si 
guiente: 
l a . P a r a disminuir el busto, que se l 
aplique a diario unas cap?.o l igeras' 
de a l g o d ó n en r a m a sobro é l . 
2a. P a r a evitar oí sudor debajo del 
brazo, que se de lavados con una coc -
c ión de corteza de roble. 
S e ñ o r J o s é R i v e r o . — E n c o n t r a r á la 
"Encicopedia Médica del Hngar'' en 
la . l ibrería T L a UniversaJ," N^ptu-
no 57. Vale ?6.00. 
Consuelo.—la. Se l l evará . 
2a. E s preciso, todos los d ías l a v a r 
se los dedos con un poco de agua ti-
bia, aromatizada con agua de rosas y 
frotar luego sus extremidades con 
una esponja, y cuando las u ñ a s e s t á n 
bien limpias, se pulen con una espon-
j i ta empapada en una mezcla de cina-
brio do esmeril porfirizado. 
Teniendo este cuidado y «; do cor-
tarlas con asiduidad, las u ñ a s , me-
dianas de color y de forma, «;e pon«»ft 
bellas y transparentes. 
E l y . — ¿ C r e e usted que puedo olvi-
darla teniendo su retrato que tantoi 
le a g r a d e c í ? ¿ N o é r a m o s amigas? S í : 
la recuerdo perfectamente y me na 
causado a l e g r í a ver de nuevo su le-
tra. 
E l santo -del buen amigo Fontani l l s 
os el día 15 de Julio. 
No hable nunca de molestias cuan-
do se dir i ja a raí. 
E n u n a de Cantl l lana. 
E l I J B K O D E L A V I D A 
E l libro de la vida c a y ó en mis ran-
inos, 
y aunque e s tud ió con ansia su con-
(ícnir.o, 
solo hoy: que mis cabellos se vuel-
í v e n canos, 
empiezo a darme cuenta do su senti-
(do. 
De esa obra, para el hombre tan ira-
(portante, 
un año cada hoja nos representa; 
pero nadie se explica las de adelante 
como no haya doblado la hoja clu-
(cuenfa. 
Y es que por ese sitio, mal colocada, 
s e g ú n pensamos harto ligeramente, 
i hay una fe do erratas intercalada 
J que modifica todo lo precedente. 
"Donde amor dice, debe decir deseo; 
cambiase la palabra juicio por a ñ o s ; 
pas ión debe tomarse por dovaneo. 
y la vo¿ oxper ieno ía , por dcs-enraños. 
Por libertad ont ié i idase Mbortinaj"; 
substituyase m é r i t o por influencia: 
pol í t ica , por lucro; pudor por traie, 
y en fin, convencimiento, por oonve-
(nionciu." 
¡Como comprendo ahora todo el 
(sentido 
del libro de la vida, que antes no ba-
i laba! 
¡Qué claro rao paree cuanto he l e í a r ¡ 
¡Qué bien se entiende el libro cuando 
(se acaba! 
Pero n̂ n so hallr. consuelo cuando 
( p o n í a n l e s 
¡Qué amarga la lectura nos resultase 
si aquella fe de érrataBj 'iue ahora en-
[ é o j t r x : c s 
a l princ.yin del JU-o i. > ? o a * a ^ r n a 
t e n ..e ¿ L e l l u 
D E S D E R A T A N I A S 
Maro, 5. 
L.v iNAi'OVtl . r m x d e j í T o n -
>KO D E AjTEDBEZ 
T:n la tAINte de ayer, como lo anuncié 
I>< r telégrafo, se nlaiiíjuríV en los salones 
<loi í'asino Kspañol «l torneo de Ajedrea 
íiuc ha orfí.inizado esta culla sociedad en. 
tie sus aseriados. 
L a parte uiuaioal .Je e s t í Bimpático ac-
to, estuvo a cargo do! maestro señor Au» 
relio Hernández, quien llen^ su '-ometido 
admira hlemen te. 
Abrió *1 acto el Preaidento de la Co-
lonia nuestro apreciable v distiníriild'> 
Binlgfl el señor Pedro I rquiza r Bo.i. cuien 
después do explicar cen breves y eloeuen-
leh- frases el objeto de la reunión, fué 
dando la palabra a los fefiores doctor 
Gonzalo Cujuí, ÁurelJo I . V^rez v doctor 
Medardo Vitior. los que pronunciaron univ 
rportunofi y bellos discursos, elogiando 
la iniciativa del Casino de estimular de 
ese modo a Ins aficionados al ajedrez. 
Después pasaron lod invitados a otru 
era 
¡ A 
B O S T O N 
1 Dichoso» lo» que pueden atraveíar luj 
ruares y respirar otro ambiente! 
E L CORRESPON'SAI* 
" T i 
T. A - 6 9 6 6 
A T E N C I O N 
A 
N u e s t r o s P r e c i o s 
£ 1 D I A K I O D E I A B U B I -
NA lo eneneutra l 'd. en to-
das las poblaciones de la 
H e p ú b l i c a . — — — — 
U n l i o N e c e s a r i 
A los Abogados, Notarios, Regis lnv 
dores do la Propiedad, Procura-
dores y 3Iandatarios Judiciales 
I N D I C E DK LA L E Y H I P O T E -
C A R I A D S CUBA Y SU K E -
GLAMENTO, por Jesús l i . Or-
dax, con un prólogo del doctor 
Ricardo M. Alemán. Contieno 
además la concordancia de los 
artículos de la Ley Hipotecaria 
coa los lo su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, .lespuós de promulga-
da la referida Ley. 
1 tomo en 4o., eucuaderuado en 
tela, eu la Habana 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de fortes v certi-
ficado. . . 
B a ú l e s E S C A P A R A T E S desde ?35 a 150. Maletas desde 50 
centavos a $80. B a ú l e s variedad de todos precios. 
E N C A L Z A D O D B S E Ñ O R A S 
Zapatos gamuza blanco L u i s X V desde. . . $ 4.50 a % 8 50 
Zapatos gamuza blanco medio L u i s X V 
desde 
Pie l lavable S U E L A natural e I M P E R I A L 
blancos L u i s X V desde 
Idem Idem medio L i i i s X V desde 
De hebillas f a n t a s í a desde 
P A R A C A B A L L E R O S 
Tenemos para satisfacer el gusto m á s refinado en P I E L 
C A B A L L O , C E R E Z A . C O L O R D E V I N O , en charoles loa 
mismos colores, G A M U Z A blanca altos y bajos desde 
$4.99 a $14.00. Z A P A T O S T E N N I S 
De s e ñ o r a s y n i ñ o s desde 75 centavos. 
NOTA: Visite nuestra casa, roa nuestras grandes vidrieras. 
No vendemos más barato que nadie, pero SI a precios de fábrica 









sa'ón, donde fueron obsequiados con fino» 
dulces, chafpagne y buenos tabacos. 
E l Dimrlor del 'Torneo lo es el señor' 
Alfonso E . j'ileK y el Jurado lo forman 
los señorea José Costales, Juan A . lio-1 
itríguez y o.Taquín Lozada. 
Los jucradoros señores Rogelio Fernán-
den. Alberto Cruz, Aurelio I . Pírez, Al -
brrto Betancourt, .doctor Alberto Gulte-
rafc doctor í>áncl:ez Simpsou, Víctor A. 
Guerrero, I'rlre Ferrara, Fausto Campu-
zano, Ramó'i Macan, Federico A. Kodrl-
gnez. .T. M. Torra y Ramón Alvnrez. 
Esta n.u'bj pe celebrarák los primerea 
j'iegos de la serle. 
E O P. RAT A E i JtT l / . 
Ya está en esta ciudad, donde p»rmane^ 
ccrá una semana el Ilustrado sacerdote 
Mifionero Apostólico l{vd<>. P. Rafael 
líuiz, quioa l>a recorrido toda la Repúbll-
c.i tn cuuipliniiei'to de su sagrada mi-
fléu. 
Con motivo del anuncio de su confe-
rencia anoche en la Catedrnl de San Car-
los, no se cania en el hf-rmoso templo. Lo 
n.ejor «la miestra sociedad se dió cita 
ullí, ansiosa de escuchar r.uevamente al 
i:<)lable ¡onfer'.-ncista. 
Sea bienvenido ti culto Kíicerdote, guien 
tiíne el don Je atraer con su palabra 
a los devotos de las doctrinas de Cristo. 
i:.V HOGAR Tl - I i IZ 
L o está, ron motivo de al aparición de 
lina hermosa nirta, el de los npreciables 
esposos señora Ranchita T16 y doctor An-
tonio Fout. 
Nuestra felicitación para ios felices cs-
TOS QVK S E VAX 
En el ••Alfonso X I H " que saldrá el dia 
ID. tomarán pasaje el señor Agustín Go-
rordo y «u elegante esposa. 
Tumbléii se van. rumbo a España, el 
settor Jua-i Domínguez Lc'icvarría y su 
familia. 
Y en el "Infanta Isahcr* (amarán pasajt.-
el representante a la Cániara doctor Juan 
R . Ramírez con su esposa y la señora 
Aiuda de Díaz con su hija 
F n el ml.sim barco van el señor Julio 
Martínez y sn familia. 
F n esbj ¿oes de mayo, también embar-
ca para los Estados Cuidos el doctor Mi-
guel Caballero, ouien va en representación 
del Club llorarlo' de Matanazs al Congreso 
de los Rotarlos. 
E l doctor Mario Dihigo y su espesa, la 
f.tmilla de Larraziíbal, el dueño de la 
tienda de ropa "lia Marquesita," señor 
Marcelino Díaz, Salomón Obregón y su 
esposa, tambií-u son viajeros en el mes da 
mayo. 
ULTIMOS I . IBKOS R E C I B I D O S 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAifO-
L E S D E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación de .a acción colonizadora 
de España en América. Obra 
escrita en inglés por Charles F . 
Lamíala Versión castellana con 
datos biográficos del autor, por 
Arturo Cuy:is. 1 tomo, encua-
dernado on tola Sl .CJ 
E L USO. LOS USOS S O C I A L E S 
V LOS ( SOS CONVKXCIONA-
, L E S KX B L CODIGO C I V I L 
ESPASOL.—Discurso leído por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de su recepción en la Real 
Academia de Ciencias morales y 
Políticas. 
1 tomo -an -io., pasta SI so 
L A VBRDAD D E L DERECHO.—< 
Quid sit lúa. Apuntes de filo-
sofía jurídica por Rafael Cala-
trava Ros. 1 tomo, en 4o., 
Pasté I i . n i 
FUNDAMENTOS D E L D E H E -
CRO INMORILIARIO y bases 
para la reorganización del re-
gistro do la propiedad en E s -
paño, por Arturo Ventura. 
1 tomo, eu pasta $2.50 
ESTUDIOS D E L A C I E N C I A E S -
P A S O L A . — L a nacionalidad en 
la ciencia. Condiciones de E s -
pana para «l cultivo do las Cien-
cias. Precursores españoles de 
las Ciencias Naturales. Alojan-
Jandro llnmboldt y la Ciencia 
Hl«pano-AJiericana. Anales es-
pañoles de Historia Natural. L a 
Protohistoria en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don José R . Cirracido. 1 
tomo, D.iflta ?1.50 
PRONTUARIO D E LAS INDICA-
CIONES E S E N C I A L E S D E T E -
KAPBUTÍCA C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón Marini. 1 to-
mo, en So., tela $1.75 
R A D I A C T I V I D A D V R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad de Medicina (fc Ma- / 
drld, por el doctor José Mnfioz 
del Castillo, complementado con 
numerosos comentarios, notas e 
ilustraciones, por los doctores E . 
HernAndoz Lozano y L . Gómez 
Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. ?-í.o<J 
MANUAL D E PRONUNCIACION 
FSPASOLA.—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación de 
las vocales. Pronunciación de 
las consonantes. Los sonidos 
agrupados Intensidad. Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunciación. Obra escrita por T . 
Navarro Tomás. 1 tora.), tela. $1.50 
PWACTICA3 D E L E N G U A CAS-
T E L L A N A , para los alumnos de 
los Institutos, por Pedro Lemus 
y Rubio. Tercera edición nota-
lilcmen.-e mejorada. 1 tomo, en 
4o.. tela $3.0C 
L A V I D A DB C A N A L E J A S . — E s -
tudio crítico biográfico, por José 
Francos Rodríguez, amigo ínti-
mo do Canalejas, 
í voluminoso tomo en 4e., rús-
tica $3.0< 
L a misma obra en pasta. . . . $4.0C 
Librería ' •CERVA^'TES.• , de Rlcardi 
Vnoso. Galiano, 02 fEsqnina a Neptuno.; 
Apartado 3,115. Teléfono A-4958. lía* 
baña.. 
alí. In. 
E N U N S U P P R E M O E S F U E R -
Z O P O R L A L I B E R T A D D E L 
M U N D O , H E M O S L O G R A D O 
E L T R I U N F O . E N C A M B I O , 
S O L O P E D I M O S U N A P E -
Q U E Ñ A A Y U D A P A R A S O -
P O R T A R L O S G A S T O S . 
R . I . P 
L a S e ñ o r a 
B a s t o n e s e l e g a n t e s 1 M A R I A T E R E S A G U T I E R R E Z D E L O P E Z 
E l Bosfine de Bolonia," tiene ;m sur» 
nao do b.i.sto'ies de gran novedad" coa 
piiños capiicbosoí< y (añas do india.' 
Novedado.í en joyeiía imitación a bn-
Ihmtps, rubíes y zafiros, montada en pla-
t i fina platinada, que resulta tan dura-
dera cono) platino, broches, pasadoreí. 
sortijas y alfileres. 
nif- r, Ab. i 
T E R M I N A D A L A G U E R R A , i 
E S T A N O S O L O A S E G U R A D A 
S U V I D A S I N O C O N M A Y O -
R E S P R O B A B I L I D A D E S D E 
B I E N E S T A R . E S T O M E R E -
C E A L G U N S A C R I F I C I O D E 
S U P A R T E . 
F A L L E C I O E L 10 D E A B R I L D E \ n % D E S P E E S i ) E R E C I B I R L O S S A M O S S A C R A M E A T O S T 
L A B E N D I C I O . N P A P A L 
Y debiendo celebrarse el d í a 8 ¿ e l actual en la Ig les ia de B e l é n , a las 9 a m... solemnes honras fú-
te! res, por el eterno descanso de su tilma Su viudo, madre, hermana, he.iuano p o l í t i o , sobrino y 
demáy familiares ruegan a sus amistades, l a encomienden a Dios, y se Olivan acompasarles en tan 
piadoso acto. 
Habana, 7 de Mayo de 1919 
Franc i sco L ó p e z , Es ther M a s s l á T d a . de Gutiérrez» E s t h e r G n ü é r r e z de Presuo. J o s é F r e s -
no, Es t i l ar F r e s n o t tu t í érrez . 
c 4033 
f O L L E J I N ^ J l S 
E Í L C H A T E A U B R 1 A N D 
ld-7 lt-7 
ta ^ . \ .— 
^eloso. ca l i , ? ^ " « n t e a " de 
- ^ n o y Neptuno) 
t » l Ter ^ (ConUnút) 
b^n<> c u ^ ^ » o l r 1 ^ y Heno 
fc». «e ni,L,<londr> ir,; cn sepulta-
dh,i">^ ^ H o ^ " ' ? 1 ^ 8 ^ 
"Alg-uniis veces Tefa alzarse solitaria 
en un desierto una erguida columna, bien 
así como se eleva de tiempo en tlompo 
una idea gigantesca en un alma devorada 
por el tiempo y la adversidad. 
"He meditado Kobrc esos tnonnmentes 
en todos los accidentes y a todas las 
horas del día. Ya esc mismo sol' (iue ba-
Ma visto abrir los cimientos de aque-
llas ciudades, se ponía ma jestuosainen-
to a mis ojos aobre las ruinas; ya la 
luna levantilndose en un ciclo sin nubes, 
entre dos urnas cinerarias medio rotas, 
me descubría los pálidos sepulcros. Mu-
chas veces se creído ver el g^nlo de los 
recuerdos sentado pensativo a mi lado, 
a lia luz de esc astro q,ue alimenta los 
dulces ensueBos del alma. 
"Cansado al fin de escudriñar fea se-
pulcros, donde removía con desconsolado-
ra frecuencia el polvo de los erímeiwfi 
quise saber si las razas vivientes me 
ofrecerían más virtudes o monoa vicios 
que las razas exterminadas. Recorriendo i 
cierto día una gran ciudad, al pasar a i 
ospajdas de nn palacio, vi en un patío . 
retirado y desierto una estatua que se_ | 
ñalaba con el dedo un lugar famoso por | 
nn gran sacrificio (1). E l nondo sllen- | 
ció <je aquelos lugares desperté en mí 
una viva sorpresa, pues sólo el viento 
gemía en torno del mftrmol trAglco. Al-
gunos jornaleros estaban tendidos con 
indiferencia al pie do la estatua o sil-
baban al labrar las piedras. rregunt.Ics 
qné significaba aquel extrafio monumen-
to: unos, empero, apenas pudieron de-1 
círmelo. al paso que otros ignoraban la 
catástrolo que representaba. Nada me | 
na dado una medida míls exacta de la | 
vauidad de los acontecimienfos aumanos 
y de lo poco quo valemos. ¿Qué es hoy 
de esos personajeg que de tanto cstr'-
plto se rodearon"/ Inexorable el tiempo lia 
(1) En Londres, detrás de Wiitc-IIall. 
la estatua <Jc Carlos 11. 
dado un paso y l'a faz de la tierra ha 
sido renovada. 
'"En mis viajes busqué especialmente 
los artistas y esos hombres superiores 
que canlan los dioses en su lira y la 
t'nllcid«d de los pueblos que honran las 
leyes, la Relipién y la» tumba.s. 
"Usos cantores pertonecen a una ra-
za divina, pues poseen el único talento 
incontestable con que el cielo hu embe, 
ll'M-id'i la tierra, fcín vida es, a la vez, 
setftUIa y sublime; celebren los dioses* 
con labios de oro y son los más can-
dorosos de loa hombres: hablan como 
los Inmortales o como niíjos isin do-
blez: expll'-an las leyes que rigen el uni-
verso y no aciertan a comprender los 
neproclo's más triviales de la vida; tiene?) 
maravillosas Ideas acerca de la muerte, 
y mueren sin apercibirse de ella, cual 
ios recién nac'.dos. 
•'ICn los montes de la Caledonia, el fil-
t-mo bardo que so ha hecho oír en sus 
bosques, me cantó los poemas con que 
un héroe consolaba en otro tiempo su 
vejez. Estábamos seutados sobre cuatro 
piedras carcomidas por el musgo; a nues-
tros pies se deslizaba un torrente; el 
cabrltlllo triscaba a alguna distancia en-
tre las ruinas de una torre, y el viento 
de los mares silbaba ronco en los ma-
torrales de Cona. Ahora la religión cris-
tiana, hija también de las altan moma-
ñas, ha colocado - cruces sobre loa mo-
numentos de los héroes do Morveu y ba 
pulsado el arpa de David a orillas del 
m'smo torrente donde Osiáu hacía suspi-
rar la tuya tan pacífica cuanto eran 
guerreras lias divinidades del Selnaa, apa-
cienta rebaños donde Fingal empeñaba 
combates, y puebla de ángeles de paz 
las nubes que nn día habitaban fantas-
mas homicidas. 
"La antlgn.'i v risueña Italia me pre-
sento ln mnltiúid de sus obras maes-
tras. ¡Con enán *anto y poético respeto 
vagaba por aquello* espaciosos edificios 
, atigrados a las artes por la IJeligión : 
¡Qué laberinto de columnas! ¡QW dila-
tada serie de arcos y bóvedas! . . . ¡Cuán 
solemnes y propicios a la inspiración son 
esos rumores que se escuchan en derre-
dor en las grandiosas basílicas, rumores 
parecidos al sordo estruendo de las ola» 
del Océano, a los murmullos del viento 
en los bosques o a la voz de Dios en su 
templo! E l arquitecto construye, por de-
cirlo así, las ideas del poota y las ha-
(ce perceptibles a los sentidos. 
'Tío obstante, qué había hallado has-
ta entonces, a pesar de tantas fatigas? 
Nada cierto entre los antiguos, nada 
hermoso entre los modernos. E l pasado y 
el presente son dos estatuas Incomple-
tas: base extraído mutilada la una de 
entre las ruinas de las edades, y la otra 
no ha recibido aún del porvenir su per-
fección. 
"Acaso, ancianos amigos míos, virtuo-
sos habitantes del desierto, extrañaréis 
que en la narración de mis viajes no os 
haya hablado una sofá vez de los bo-
bertdos monumentos de la naturaleza. 
"Habiendo subido un día a la cum-
bre del Etna, volcán que rompe en me-
dio de una isla, vi al sol levantarse a: 
mis pies eu la inmensidad del hor'zon- I 
te. la Sicilia reducida a la aparente dl-i 
nifnsión de un punto, y el mar que se, 
dilataba a l'o lelos en los espacios sin 
límites. En aquella vista perpendicular 
del cuadro, los ríos ra'1 parecían las lí-
neas geográficas trazadas sobre un ma-
pa; y mientras mi vista descubría por 
un lado aquellos objetos, abismábase por 
otro en el cráter del Etna cuyas ar-
MmWi entrañas descubría entre las im-
petuosas bocanadas de un negro vapor. 
"Un joven lleno de pasiones, sentado 
a l'a boca de un volcán y llorando sobre 
los mortales, cuyas frágiles moradas veía^ 
a sus pies, es ciertamente, ¡oh, ancia-
nos! ,un objeto digno de vuestra cora-
pasión; pero sea lo que fuera lo que 
penséis de llené, esto cuadro os pre-
senta la imagen de su carácter y exis-
tencia; así, pues, be tenido constante-
mente a mis ojos una creación, a la vez 
Inmensa o imperceptible y un abismo 
abierto a mi lado." 
Habiendo pronunciado estas palabras. 
René calló y cayó sflbitamente en su 
natural abstracción. E l padre Souél le 
miraba cou asombro, mientras el «riela-
no v ciego saquem. que no ío ota hablar, 
no 'sabia a qué atribuir su inesperado 
silencio. 
René tenía fija la vista en un prupo 
de indios que atravesaban alegremenlo 
la llanura. Enternecióse de Improviso, las 
lágrimas anegarou su semblante, y ex-
clamó : 
"¡BlenhadSdos salvajes! ¡Ah! ^Por qué 
nome es dado gozar de Ja paz que siem-
pre os acompaña? Mientras yo recorría 
con tan escaso fruto tantas reglones, vos-
otros, sentados tranquilamente en vues-
tras encinas, veíale deslljarsc vuestros 
días, sin contarlos. Vuestra razón se 
ajustaba a vuestras necesidades y llega-
bais con más sepurldad que yo a l re-
sultado de la sabiduría, bien así come 
el niño entre los juegos y el sueño. SI 
esa melancolía que nace del «xceso de 
felicidad se insinuaba alguna ve* en 
vuestra alma, desecbabais en breve esa 
pasajera tristeza, y levantando al cíelo 
la vista, buscabais con ternura al Ser 
desconocido que se apiada del pobre saf-
vaje." 
L a voz de René expiró de nuevo y su 
cabeza se inclinó sobre el pecho. Cbac-
tas, alargando su mano en la sombra y 
tomando el brazo de su hijo, le dijo con 
voz conmovida: "¡Hijo mío ! ¡Querido hi-
jo mío!" A estos acentos el hermano de 
Amella volvió en sí, y avergonzado de 
su turbación pidió a sn padre le perdo-
nase. 
E l anciano salvaje le respondió: "¡Jo-
ven amigo mío ! Lo» movimientos de un 
corazón como el tuyo no pueden ser 
iguales; modera, sin embargo, esc ca-
rácter que tanto te-'ha perjudicado ya. 
Si las cosas de l'a vida te causan más 
impresión que a otros, no debes asom-
. brarte, porque un alma grande debe 
contener más dolores que una pequeña. 
| Conttnfla tu narración. Puesto que nos 
i has hecho recorrer una parto de lOuro-
i pa. danos a conocer tu patria. Sabes que 
conozco la Erancia, y que me unen a 
j ella lazos indisolubles; grato, pues, me 
I será oir hablar de aquel gran jefe (1) 
que ya no existe, y cuya soberbia ca-
bana he visitado. Yo. bljo mío, sólo vi-
vo ya por la memoria ; un viejo con sus 
recuerdos se asemeja a la encina decré-
pita de nuestros bosques, que ya no so 
adorna con su propio follaje, sino que 
encubre algunas veces su desnudez con 
las planta.s extrañas que han vegetado 
sobre sus antiguas ramas." 
Calmado por estas dulces palabras, el 
bennano de Amella reanudó en estos 
términos el hilo de la historia de su 
corazón: 
"¡Ab, padre mío! No puedo hablarte de 
ese gran siglo, cuyo fin he visto cu mi 
ulficz y de que ningún" recuerdo se con-
servaba ya cuando regresé a mi patria. 
Nunca se ba verificado en pueblo al-
j guno un cambio más sorprendente y re-
i pentlno. De la elevación del genio, del 
respeto a la Religión y de la gravedad 
da las costumbres, babíaae descendido sú-
bitamente a la frivolidad, la ImpledaiJ y 
la corrupción. 
"E4i vano, pues, bablam* prometido 
encontrar en mi país algo que calmase 
esta Inquietud, este ardor de deseos que 
por donde quiera me perseguía. E l es-
tudio del mundo nada me había en-1 
señado y, no obstante, no abrigaba la 
tranquilidad de la ignorancia. . 
"Mi hermajia, por su parte, mercad n 
una conducta inexplicable, parecía com-
placerse en aumentar mi tedio, pues se 
bahía ausentado de París alcunos día» 
antea de mi llegada. Escribidle anunclán-
(1) Lula x r r . 
dolé que roe proponía ir a reunlrme n 
ella, pero se apresuró a contestarme di-
suadiéndome de mi propósito, so pretex-
to de que estaba incierta acerca del lu-
gar a donde le llamarían sus negocios. 
¡Cuan tristes reflexiones hice entonce? 
acerca de la amistad, que la presonc'a 
entibia, que la ausencia borra, que no 
resiste a la adversidad y menos aún k 
la próspera fortuna! 
"Así, pues, no tardé en bailarme más 
aislado en mi patria que en los países 
extranjeros. Quise arrojarme durante 
algún tiempo a un mundo (jue nada mo 
decía y no me comprendía. Mi alma, no 
gastada por pasión alguna, buscaba un 
objeto que la atrajese a s í ; pero eché 
d ever que daba más de lo que recibía 
No se me exigía un lenguaje elevado ni 
un sentimiento profundo, ni yo me ocu-
paba de otra cosa que de rebajar, por 
decirlo así, mi vida para ponerla al ni-
vel de la sociedad. Tratado por todos de 
espíritu novelesco, avergonzado del pa-
pel' que representaba y cada vez más dis-
gustado de los hombres y de las cosas 
tomé el partido de retirarme a un arra-
bal para vivir enteramente ignorado. 
"Al principio hallé bastante placer en 
aquella existencia obscura c independien-
te, v como do todos era desconocido, me 
confundía con ]a multitud, vasto desier-
to de hombres. * 
"Mucbas veces, sentado en una iglesia 
poco frecuentada, pasaba cu meditación 
horas enteras. Allí vcín llegar mujero* 
desvalldns que se arrodillaban en pre-
sencia del Altísimo, o a Jos pecadoro^ 
que se postraba nen el tribunal de la 
penitencia. Nadie salía de aquel lugar 
sin rostro más franqullo y los Bordos 
clamores que en lo exterior se oían, so 
asemejaban a la» ola sde las pasiones y 
de las tempestades del' mundo, que iban 
a estrellarse al pie del templo del Se-
Bor. ¡Gran Dios! Tú que viste correr en 
»ecrcto mis lágrima» en aquellos stagra-
doa retiro», tú sabes cur.ntas veces ma 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y e 7 de 1 9 1 9 . A S O 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado, 18; de 12 a 5. 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarlas J Divorcios. 
OBISPO. 23, ALTOS. 
Teléfono A-0132. . H S S S P J * ' 
C 3440 ^ 
D r . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, naris y oídos Malecón. DU al-
tea: U» 3 a 4. Teléfono A-4466. 
C O S M E D E L A T O R R I F N T E 
x 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
<^itedrúUco auxiliar. Jefe de Clínica de 
Tartos por opoaic^D de la Facultad de 
Medicina, Kapecialldad en partos y en-
fenmdadea de sefiora». Consultas de 1 a 
S, luue« j vle.-ut's. en Sol, número 79 
Domicilio: calle 15. entre J y K. Véda-
lo. Teléfono número K-lfttt. 
822S 30 m j 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X. PleL Enfermedaaes se retas. 
Tengo Neosalvarsán para InyeccioueB. De 
1 a 3 •.. m. Teléfono A-5807. San Miguel, 
número 107. Habana. 
L E O N B R O C H 
Abogados. Amargura, ^ ^ a n » . Cable 
y Teltgraio: "Godeinte Teléfono A-*»»0. 
L F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
Fincas Rus t i ca l 
1 o b a c c o a n d s u g a r l a n d t 
.ora.1 de ofirtna para el P ^ a c o : D« 
1 * 3 . Manzana de 06mex. (Dio. MK). 
le léfuno A-is3¿- Apaitaüo de correos 
^U.—Habana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO. 
Oficinas: New l o r k ; 42 Broadway Ha-
bana: Edificio Kotoins. Teléfono M-2̂ BSÍ. 
Departamento número 500. Kl honoiable 
Willlam H. Jackson, ex-Juex del U. S. 
Dlstrict Conrt de la Zona del Canal de 
Panamá se halla al frente del buíeta eu 
ia Habana. an ¿ 
10615 80 ab 
L U C I L O D E L A P E N A 
ABOGADO 
ChacSn. 17, bajos. Teléfono A-0242, Sfilo 
de 10 a 12. La Habana. 
C 2232 la 1* jos 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
Amargura , 77.—233 Broadwa?. 
H a b a n t . New York. 
12251 31 ra 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTABIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A í D í V Í Ñ O 
Abogados. Obispo, número 59, altos. Telé-
fono A-2432. Da U a 1- a. m. y de 2 a 
B p. m. 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E U X F A i Ü b S 
Cirujano üe ia «^ui.ita de Depeudientea. 
Cirugía eu general. útycocioJMM de >eo-
aaivaraAn. Concunas. iL&neSa Miércolos y 
Viernes. Ma^ngut-, HS; de 2 a 4 Teiefo-
uo M-24<J1- iívttii» M*n fuLuj, eutrn «i y 
'lü. Vedada .civuvi .> b: HOH. 
C l i n i c i i " S A N A T O R I O C U B A " 
Infanta, 37. (traavias del Cerro). Telé-
fono A-3005. Director: doctor José S. Fe-
rrán. Kn eeta Clínica pueden ser as^tl-
dos los enfermos por íou médicos, ciru-
janos y especialistas que deseen. Con-
aultas externas para caballeros: lunes y 
viernes, de 11 a 1. Señoras: martes y 
J'ievas a la misma hora Honorarios: 
robres gratuita: súlo los martes parn 
señoras, y sábados, caballeros, de 7 a 
8 p. ju. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emurgonclan y 
del Hospital iNúmere Uno. Especialista 
en vfaü urinarias y enfermedades vené-
reas. Cistoscopla, cate/lsmo da los uré-
teras y examen del riflón por los Hayos 
X. Inyecciones de NeCsalvarsAu. Consul-
tas d<* lo a 12 a. m. y de 2 a 6 p. n.<., 
en ib eslíe de Cuba, número tib 
12002 31 m 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Ten-
sylvania. Especialidad en IncmsUclones 
de porcelana, oro coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 7 416 2 • 
5. Martes, Jueves y sábados, de 2 a 314 
para pobres Consulado. 19, bajo». Xelé-
íono A-B79Í 
9188 .10 a b 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales 
de ia nujer. Clínica para operaciones: Je- I 
ous del Monte, 3SU. Teléfono 1-2628. Ga- ! 
bínete de consultas: Uelna. 68. Teléfo-
no A-9121. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encfns. 
(I'iorrea alveolar) previo examen radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia 52. Teléfono A-3fl43. 
10684 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos exclusivamente. 
Consultas de a a. m. y de 1 a 
3 p. m. .Lamparilla, ti. altos. Teléfono 
A-a682. Habana. 
0207 8 my 
i G N A C l O B . F L A S E N C 1 A 
Direetor y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L * Balear." (trujano del Hospital u^tlnos v enferm-.iades 
D « M t g L EspeclaLstu eu euíermeuades | ^Jlt!L,l>0(i,> J S S ü ^ V ^ ^ i 
de mujeres, pirtos y cirugía eu general "u ero ¿ i? 
Consultaa: de 2 a 4. Gratis para loa po-1 1J,,n'erw w 
D r . J 0 5 t £ . F E R R A N 
Catedráático por oposición de Clínica Qui-
rúrgica. Ha trasladado au domicilio a 
Concordia, número ?0. Habana. Cónsul-
ta? de una a do». 
D r . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. C j r a 9l catrefilmieato y to-
das Iul tnlermcdades del estómago e in-
Ceatinos y enfermedades Bfícretas. Con-
•¿ u i, en Cario* 
bres. «tupeurado, 50. 
para 
Teléfono Aiüi5i>. 
tít. P E D R O A B 0 S C H 
Med^-niH. y Cirugía. Con preferencia par-
tos, enfermedades de múos del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús Alaria, 
114. aitoa. Teléfono A-Wes. 
120rj 31 m 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de ui&oa. Consultas: de 12 a 31 
Chacón J l , cssl eaquiua a Aguacate. Te-
léfono A-2S&4. 
D r . L A G £ 
Enfermedades secretas; tratamientoa es-
peciales^ sin emplear inyeccionea m«r-
curlales, de Salvarsán, Neoiwlvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No vi-
sito a (lomicliio. Habana. 158. 
G 9(775 ia 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catediático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades seereia» Teléfono A-b'¿(Ki. ¿au 
Miguel, 156, altos. 
D r . J . D I A G 0 
Afecciones du las vías urinarias. Enfer-
medades de las señora». Empedrado, Ib. 
De 1 a 4. 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Lealtad, 
número 81. Horas de consulta: de 11 a 
12 m. y de 2 a 4 d. m Teléfonos A-7766. 
F 1012 Habana. 
C A L L I S T A S 
F . T E L L E Z 
QCIItOPBDISTA C I E N T I F I C O 
'llanco: 40 Oid id, 300 sacos 
f«rd> 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Especiall-
dad: enfermedades de mujeres (Gineco-
logía) y tumores del vientre (estomago, 
intestinos, hígado, riüón, et'.-.J Trata-
mlenio de la úlcera del estómago por el 
proceder ds £mhorn. Consulta de 1 a 3 
(excepto los domingos). Empedrado. 52. 
Teléíono A-2560. 
12068 31 m 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, uacu y oídos. Especialista del 
"Centro Asiuriano." De 2 a 4 en Vlrtu-
dea, ay. Teléfono A-52'JO. Domicilio: Con-
cordia, uúmeru btí. Teléfono A-4230 
12070 al m 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vías Urina-
rias y electricidad Médica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, eu Manrique, 
56; de lá a 4. Teléfono A-4474, 
C 6197 in 31 ag 
D r . L U G E N Í O A L B O Y C A B R E R A 
Medicina en general. Especialmente tra 
taime 
sos lu 
loáis pulmonar. Consultas diariamente, de 
1 a A Neptuno, 126. Teléfono A-1998. 
D r . R O B E U N 
l'iei, tangre y oníermedudes secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a i. i'oorca: gratis. Ca-
lle de Jesús María, 9L Teléfono A-l&U. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
.Nerviosas, r i e l y enfermedades secretas. 
Consultas: De a j , lus días laborable», 
Salud número 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
i a e  e er l, especial ente tta- Catedrático por oposición de la Facultad 
uto de las alecciones del pecho. Ca-I de Medicina. Cirujano del Hospital nO-
ncip'entes y avanzados de tubercu- mero Uuo. Consultas: de 1 a 3. Consu-
D r . S . P I C A Z A 
Enfermedades del Estómago, Hígado e 
Intestinos. JNoptuno, 4U, altos. Consultas 
de - a 1. Teléfono M-167>>. , 
11075 2 jn 
D r . A N T 0 M 0 R I V A 
Corazón y Plumones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente. Consultas: de 12 a 
¡é. Bernaza, 32, bajos. 
Wkn 30 ab 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
', Cirujano de la Quinte de SaJnd "La Ba-
, lear." Enfermedades de señoras y dru-
r gis en general. Consultas: de 1 a S. &>an 
- J osé, 47. Teléfono A -2'J7L 
. 12071 31 m 
E L D R . C E L I O R . L E N D 1 A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 1 
a Perseverancia, número 3U, altos. Tele- 1' 
louo M-líüU. Consuiias todos los días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es- I 
pccialmeute dei Corazón y de los Pul-1 rv TÍA K tf» tu.t- t r* Atifi*it i t \ M M 
monea. Partos y enfermedades de n iños . ' I W A K l l W L Z L A M K i L L U N 
11682 30 m 
CUÍ1A K A D I C A L Y SKGUUA D E L A 
D I A B E T E S , POK B L 
D r . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Tratamiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Uégimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sangre y del aire 
expirado. Consultas: martes. Jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. m. Galiauo, 52. Telé-
tono 1-7101. A-384& 
C 3527 ind 27 ab 
D r . J O S E F R A Y D E M A R T I N E Z 
Médleo-Cirujano. Ex-interno de la Clí-
nica Núñez Bustainante. Médico del Sa-
uator.o Covadonga y ayudante de ia F a -
cultad do Ciencias de la Universidad do 
la Habana. Cirugía y med'cina eu ge-
neral. Consulta: de 1 a 3, en Gallano 5'' 
Teléfono A-3843. Miércoles: gratis ' *" 
9S18 39 l i jn 
I Consultas: Corrientes eléctricas y masaje 
'• vibratorio, en O^Bellly, tí y medio, al-
' tos; de 1 a 4; y eu Correa, esquina a San 
Indalecio. Jesús del Monte. Teléfono 
1-1000. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermeoades del es-
lómaKC Trata por un procedimiento es-
pecial las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
Ja cura. Consultas: de 1 a 3. Uelna 
UO. T-léforo A-6Ü50. Gratts a los Dobrea 
Eunr-s. Miércoles y Viernes. 
lado, número 6b. Teléfono A-4514. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la 11. úe Medicina. Sistema 
nervioso y enfermedades mentales. Con-
sultas : Lunes, Miércoles y Viernes, de 
1% a 3Vit Beruaza, 32, Sannlorlo Barre-
te Guauabacoa Teléfono 6xU. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U 1 R 0 S 
Idédico cirujano. Garganta, nariz y oldoa. 
Consultas de 1 a 3, en Meptuuo, 36, (pa-
gas;, Manilo ue, 10Í Tel. M-20ÜÍ1. 
12072 31 ra 
D r . G A L V E Z G ü ' . L L E M 
Espec'aUata en emerraedados aecretaa. 
Habana, 40, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial para loe po-
bres: de 3 y media a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista eu las enteriutda-
des u« los niños. Medicas y Quirúrgicas 
ConriulUs: De 12 a 2, Einea, entre F 7 
G, Vedado. Teléfono F-4233. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano Domicilio: Aguila, 70. 
altos. Teléfono A-1238. Habana. Consul-
tas: Campanario, 112, altvs; de 2 a 4. E n -
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-lntestlnaL Inyec-
ciones de Neosalvarsáu. 
SaDator io d e l D r . M A L B E R T Í 
Establecimiento dedicado ai tratamiento 
y curación de las enfermedades menta-
les y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 221. Teléfono A-4ñ»3. 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (•> a 
O'Kellly, número 76. altos Domicilio-
Patrocinio, 2. Teléfono I-I197. 
D r . F 1 L I B E R T 0 R í V E R O 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de Kew 
Tork y ex-dlrector del Sanatorio "La Es-
peran/a." Keina, 127: de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . G A R C I A R I O S 
De ia.a Facultades do Barcelona y Ha-
bana Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta. Nariz y Oidos. Especialista de la 
Asc/ciación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 5. Paap pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al raes por la inscripción. Nep-
tuno, 59. Teléfono M-171& Clínica de 
Operaciones: Carlos 111, número 223. 
L A B O R A T O R I O S 
Especialista en callos, uñas, exotosl», 
onlcogrifosis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro qui-
ropédlto. Consulado y Animas Teléfo-
no M-2300. 
A L F A R 0 
QVIROPEDISTA 
36. OBISPO. 56. 
Nuevo sistema, fama profesional, especia-
lidad .economía. 24 años de estudio y 
práctica. Sin bisturí. 
•m m i l 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno, 5. Teléfono A-3817 Bn el gabi-
nete o a domicilio, $1. Hay servido da 
man leu re 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano," Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gómes. 
Departamento 203. P'so lo. De 8 a 11 y de 
1 a U 
12263 31 m 
G k K O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, l'acliluiu car-
tas d i crédito y giran letras a curta y 
largii vista. Hacen pagos por cable, gl-
rau letras a corta y larga vista sobre 
todac las capitales y Ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, Méjico y 
Europa, asi como sobre todos ios pue-
blos de España Dan cartas de crédito 
sobre New iork, Fiiadelíla, .New Orleans, 
Sau Francisco. Londres, París, Hatnbur-
go. Madrid y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable j giran letras 
a corta y larga vista sob.ve .New iork, 
Eondres, París y soore todas las capi-
tales y pueblos de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de ia Com-
pañía Seguros contra Incendies "Uo-
yai.' 
D r . J . B . R U 1 Z 
De los hospitales de FiladeiGa, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópicos. Examen del rifión por los Ra-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael. 30, altos. D el p. m. a 3. Teléfono 
A-0031. 
A N A L I S I S D E O K l N A S 
Completos, *2 moneda oficial. Lahcratorlo 
AnalU'to del doctor Emiliano Delgado 
Salud C0, bajos Teléfono A-WJS. Se prac-
tican análisis qiiimi'-os en general 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de ere-
dito sobre: Eondres, París , Madrid, Bar-
celona, New iork, New Orleans, b'iladel-
fia y demás Capitales y ciudades de 
iok Estados Cnidos, Méjico y Europa, asi 
como scb.e todos los pueblos de España 
y sus pertenencias. Se reciben depósitos 
en cuenta corriente. 
D r . R E G Í N 0 R O J A S 
Dentista. Horas de consulta de 9 a 11U 
a. m. y do 2 a 5 p. m. Industria. 113, 
entre Neptuno y San Miguel 
5415 4 A 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda construi-
das con todos los adelantos moderuoa y 
las alquilamos para guardar valores de 
todas ciares bajo la propia custodia do 
les interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8?81 le 9 o 
MANIFIESTOS I 
——i—• 
. i ^ N í í p P ^ , 0 ™ 1 ^ 9 - - V a P t ' r americano' 
lÍ„*M^FI1J-AGL^R' caPÍt«n White, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
l>innnen. 
• i ^ T i ? r Co: 100 tercerolas manteca, 75 ic, li)0 c&y.m puerco. 
Armour v Co: 80 cajas jamón, 153 id 
puerco y lomo., 73 id carne, 10 Id menu-
dos. 118 bce-f. 50 tinas salchichas, 00 id 
Uianteaollla, 150 cajas huevos. 
A . Arma mi: M» Oíd id, 100 barriles pn-
¡•88. 
Galbán Eob^ y Co: 250 DjodtM barriles 
ir.antcca. „ , 
AlvariOo y Alfonso: 600 haacnlea cel 
'•ollas. . 
M I S C E L A N E A S ; 
R. J . D . Orn y Oo: 970 piezas techa 
dos. 
F . C . íJnicios: 99 railes. 
Director de Coi reo : 1 carro con corres-
j i ndencías. 
Q. City Snpply: 110 ralles, 110 barras. 
Nitrato Ajénela y Co; 1 csrro ron abo-
ao. 
J . P^nMiide: 173 ralles. 173 barras. 
M A D E R A S : 
Las Antillas: 4 atados «Tites, 2/135 ple-
>ttí« madcrn«'. 
R. (ion'Mvz: 1.1S0 id id. 
Knterprtso Lamber y Co: 928 Id id. 
F . Benerm lis y Co: 3.140 id id. 
P . OunMcli: (Sinta Ctara) . 2,580 id Id. 
L , K. Gwinn: 1,050 atados cortes. 
M A N I F I E S T O LWO.—Vapor nmertcano 
I SPERAN/i.V capltAn Huff. nrocodento de 
T¡!:iij>lco y «•srala, consignado a W. H. 
Smith. 
DPJ TAMPICO 
Comp. le Jarcia Matanzap; 210 pacas 
h«;no. 
D E "VERACRUZ 
Marcelin.) wnrefa: 36 oestes ajos. 
R . H . Loperana: 1 cj^ja drogas. 
Contlnuaol'm del vapor americano MO> 
B B O C A S T L B , de New York. 
M l R C E L A N K A S ; 
D . Echevarría. 3 bultos muebles. 
Viuda dr- Parha: 01 atados ar!*ro. 
G . R . T f m : 1 caja papeleris. 
EstadOn Contral: 1 caja nocesorlos. 
C . Autran; | cajas modelos. 
Q. SuArc1!': 2 cajas mero 
A. Y . C : 5 cajas Impormeables. 
E . Reato: 0 bulto* modeles. 
.1. R. Rey: 11 bultos lona. 
O. Vlllarreal: 1 caja relojes. 
I>tai y Co: 15 en jas unioneft. 
B , M . A . C . : 5 tajas para caudales. 
A . R . Langwith y Co: 2 rctradoras. 
Harris Uros Co: i caja camisas. 
(Iranda: 8 cajas sombreros. 
Montalvo y Cárdenas: 2 cajas archivos. 
J . L . Rodríguez; 2 Id. 
G. E . .lokiiis: 00 barriles cristalería. 
F . Oahallero: huacales pedestales. 
R . B'ornAndax Hnor S cajas cola. 
National C»Fh Reg. y Co: 23 cajas re-
gistradoras. 
R. A . (3.; 3 bultos náQOlnaa y loza. 
V. Pardo' SuArez : huacal colchón y 
1 nmni. 
U . S. R. X . : 12 bultos Sicrosorios auto. 
M. Etodffsitte: 0 huacales camas 
F . GonzAle»: 8 id id. 
Industrial Sombrerera: f ardo paja. 
F . Sán-hez y Co: 2 id id. 
Damboranca y Co: 1? fanios llantas. 
E . Enríiiiiez: ¿7 bnltos muebles v 11 
brnfl. 
Î ÍOO; 30 fardos desperdicios de lana. 
104 : 75 Id Id de algodón. 
K C : 50 id id. 
Pnlversal Film M. y Co: (J rajas poli-
mías r anuncios. 
.T. utflm y Co: 1 caja «T'irifí.los 
A. V . Rnidias- C fardos lona. 
m. Maclas: a iMiitos undeies, 
Santalu^fa y P r i t : 7 rajas presillas. 
P. Rues?as y Co: 8 fardos mosquiteras 
Ai Id mar?-)». 
Cuartel Maestro General- 1 raja voltfrtio-
C . Diego: 1 caja ropas. 
.1. Paraji'm y Co; 2 rajas sombreros. 
G . PerniiitMi; i M id. 
^ Fccrcfario de Estado: 2 cajas documen-
Narlonal de Peifumerfa : 2 cojas aceite, 
2 M espejos. 
G . Musso: 4 rajas efectos dé hierro. 
C. C . .Martínoz Caí taya Co: 11 barriles 
lamparan. 
y Co: 1 raja anuncios, i M pintura 
übuOUflSSJ 789 K T A 789 E T 78 9 E T A O I N 
Alvarez y Riirbnks: 1 caja maquinaria. 
D. Condoya y Co: iraja para raudal. 
Unión Comercial de Cuba: 4 cajas relo-
jes. 
R . Karman: 2 rajas cordones. 
Cuban Telephpne Companv: 13 bultos 
materiales. 
P. Ldusa 3 rajas maquinarla. 
Compaflla Cervecera ; ] barril levadura. 
Hermasos Fernándest: 1 caja creyones. 
N, S. y Co' 1 fardo rorrrajes. 
T P . Pajés: 1 caja efectos de latón. 
ol: 4 barriles cola y azufro. 
Kelmah y Co: 6 bultos empaquetadu-ra. 
C . N 
rloi. 
Compsfila Cubana de PonógraTos: 9 ca-
jas discos. 
« I . : 4 cajos máquinas y acceso-
A. D. M. : 2 cajas accesorios máquinas. 
S. A. L . C. : 8 cajas hilo. 
120: 15 oajas barniz. 
V . S. y Co: 2 cajas accesorios eléc-
tricos. 
Industrial Vidrieras: 13 bultos mate-
rales. 
Colomimiíi y Co- 1 caja viterol. 
G . Donato; 4 rajas dibujos. 
Fernándea Hno y Co: 1 coja prendas v 
diamantes. 
HjáTBna Electric R y : 85 bultos mate-
rial. 
Fábrica Cubano de Autos y Camiones: 
Iramión y accesorios 
Cónsul de lupias: 1 caja Estatuas. 
17: c ajas cordel. 
81: 1 Id id. 
M. A. G. : 1 lavatorio. 
S88: 1 "aja cigarreras. 
H . C . U . : Ira ja barrena?. 375. 1 caja 
ocrosorios radenas. 
M . : 1 raja horcates. 
C . . y Co: 1 auto. 
Steel y Co: l caja taladros. 
A . : l máquina. 
M. S. Co: 1 caja maquinaria. 
C . W . C . : 2 rajas archivos. 
Eombard Co- 91 bultos bultos maquina-
rla. 
P . C . del orte: 2 Id 
tubos. 
Melchor A. Dessau: 9 bultos maquinaria 
camiones y accesorios. 
Antiga v Co: 2 cajas efectos sanita-
rio!». 




R . López y Co: cajas sombreros, 3 
id bandas. 31(1 badanas. 
"West India Oil Refg. Co: 5 bultos acce-
sorios auto. 
Zaldo y Martínez: 00 bultos maquina-
ria y accesorios elíVtricos. 
GonzáleT y M:irinar 12 bultos puertas 
y accesorloa. 100 cajas cajas para cauda-
les. 
CARGA BN T R A N S I T O 
E l vapor americano E S P E R A N Z A lle-
va en transito de Veraeru para New York 
la siguiente carga. 
Café: l,l<*i sacos. 
Plomo: 9,800 barras. 
Cobre: o918 id. 
Tobare • 8 i-njas. 
Vainilla: ig Id. 
K M : 12 barriles. 
Zarzaparrilla : 19 paras. 
Rair. de Zacatón- 424 Id 
Yxtle: 508 id. * 
Cueros: 4.550 atados. 
Efectos varios: 118 bultos. 
materiales, ISM 
1 caja piedras, 2 Id 
Oo: 02 bultos am»-
IMPORTACTON D E V I V E R E S 
H . M. r L A G L F . I t . do Key Wea; " O -
RRO C A S T L E , de New York. 
Mal/,: 50 cajas. 
Chírbaro^: 125 id. 
.Tabón : r»00 id. 
Sardinas: 200 id. 
Arenques- 013 id. 
Lerhe: l'ti24 id. 
Puré de tomates: 16 id 
Baralao: 65 id. 
Coflac: 1 :d. 
GalleUs: 8 id. 
Tocino; i id. 
Vino: 8 id. ' 
Champagne: 4 id. 
Panqués; 25 id. 
Salsas: 10 id. 
EQnrartldóa: lo id. 
.M«nte-|nir. i : 1S0 bulti 
Papas: 700 id. 
Cerveza: 1 barril. 
Pescado; 200 tabales. 
Vinagre: 8 barriles. 
Especies. 2 fardos 
Quesos: '1.077 rajas. 
Conservu: 104 id. 
Manteca: 350 bultos. 
.Tamón; 100 Id. 
Carne puerco; 141 Id. 
Iden y Loino; l.TR cajas 
Cebollas; COO sacos 
Huevos. .-,30 rajas. 
Beef. 113 <a)as. 
Menudos: 10 id. 
Carne; tp, ^ 
Salrhlchas: 30 tinas. 
v"4 
De Vernenia por el vapor E S P E R A N Z A . 
Ajos; no cestos. 
ION P O R T A C I O N : 
Azücar; .",.ri83 sacos embarcados, por el 
v.por ameri.-.uio H . M . F L A G L E R , con 
dcftino a Key West. 
M A N I F I E S T O 1,851.—.Vapor amerimno 
HONDURAS, capitán Burnes, proceden-
te de New Orleaus, consignado a W. 
H . Smith. 
J . PéríB 100 sacos arroz. 
Benjamín Fernándea 300 id mala. 
J . Otero y Co 550 id id. 
L . B . iloss 51 bultos accesorios para 
auto. 
PARA C A I B A R I K 
A. Pachoco 6 cajas sillas. 
Martínez y Co 250 sacos mala. , 
Váidas t Co 500 id harina, 500 cajasi 
aceite. 
Bwttf y Co: 50 cajas, 70 tercerolas. 30 
rtinotes manteca. 
R . Cantera y Co: 20 cajas carne, 1 
Rodrigue» j Viña: 500 id aceite. * 
B . Romaflach: 750 sacos harina, 30 ca-
jas carne. 
PARA MANZANILLO 
S. T . GaUano y Oo: 2 fardos tela. 
P A R A MATANZAS 
D Pérez Y . : 201 saco» arroz. 
Lréchaga y Co: »5 barriles aceite. 
Meuvndez y Co: 6 Id camarones, 
^¡sllvclra Linares y Co: 300 cajas acel-
J . P 
arroz. 
M. Samas: 200 id id, 50 caja» aceite 
-J3 sacos harina. 
Casallua Moribona y Co: 2B cajas to-mates. 
A . Amesaga y Oo: 300 fucos arroz. 
F . D.a* y Co: 100 cajas aceite. 
A . Luqiio: 100 sacos sal 200 id arror. 
A. MiaK-ndez; 200 id id. 
Cosío y Rósalo; 500 id id. 
J . Léanllcr y Co; 250 id id. 
Riera y Roché: 100 id sal. 
J i Klvení: 50 cajas gasolina. 
P A R A CARDENAS 
cajas carne. I 
A . Fernández- 1 cajh cartón, 1 Id 
muestras, 1 Id sobres. 1 
Garrlga y Co: 1.000 cajas aceite. 
Comp Licorera: 600 atados cortes. ' 
López y Estrada; 10 cajas carne. ' 
S. Echevarría y Co: SO) cajas aceite, f 
M A N I F I E S T O 1,832.—Vapor americano 
I . A K E ARTHT'R, capitán Card. proce-l 
dente de Netv York, consignado a W. M 
Daniels. 
V I V E R E S : 
E^tevanez y Co: üO sacos cafí. 
A. y Co; ( cajas salcbiehas. 
Pifian y Co: 6 Oíd pnvrco, 1 
ESCO*. 
S. S. PrédMBf 20 cajas andullo. 
J . Laporta V.": 50 sac-s maicena 
F . Bowman: 500 barriles papas. 
Purís y. TrelliH /Matanzas): S cajas 
afiii. 
N. Pardo v Co: 75 cajas wblskey. 
Porro y Co: 5Í' id id. 
Marcelino García: 100 sacos café. 
Fernández Trapaga y Co: 50 tabal pea 
cado. 
Am. Grocery; 35 cajas arena. 
Martfttei Lavín y Co; 200 cajas snrdi 
tías. 50 sacos café. 
Sánchez y Co: 1 cala frijf J y puerco. 
A. García y Co: 25 tercerolas mante-
ca. 
Barceló Camps y Co: 100 rajas ciruelas. 
Comp. M. aclonal: 250 barriles siro-
I e. 50 atados papel. 
M. Stefan-); 205 cajas macarrón. 
J , F . r.urinet: 50 cajas fldeot. 
C E N T R A L E S : 
Raragua Sugar y Co: 12 bultos maqui-
naria. 
P A P E L E R I A : 
E l Mundo: 70 rollos papel. 
Mera Hno: 43.'! atados Id 
National P. T . y Co: 281 bultos efec-
tos de escritorios. 
Suáres Gutiérrez y . Co: 1 caja libros. 
30 atados papel. 
Solana Hno :19 cajas Id, £ cajas efec-
tos. 
Rambla Bonza y Co: 4 cajas papel. 
R . Veloso; 3 id Id, 3 id efectos. 
P . Trujnio S . ; 1 id máquinas, 2 W 
papel. 
Lloredo t Co« l id Id, 2 Id efectos. 
P . Fernández y Co: 10 Id Id. 
E . Fernández: 200 atados cartón. 
P . Rnlz Dno: 1 caja, 5 atados papel. 
Texidor C. y Co: 565 atados id, 13 ca-
jas efectos. 
Rodríguez y Co; 289 atados pael, 10 
cajas malla. 
Fábrica de Cobres: SP cajos papel. 
Llobera v Co: 323 atados iá. 
Snárcz Caraza y Oo: 30 cajas efectos, 
1 raja papel. 
Montalvo y Cárdenas; 15 cajas id. 
Fábrica aclonal de' Perfumería: 1ST 
Idem Idem. 
Peoane y Ferníndoz: 3 caja? Id, 2 !d 
efector:. 
Q. Veranés: S enjas papel. 
CALZADOS: 
P . Gómez Cueto y Co: 19 baltos tala-
bartería. 
F . Martínez: 2 id Id. 
Comp. agonal de Calzadr-s: 40t id id. 
Comp. Unidas de Calzados; 1 id id. 
F . Palacios y Co. 29 U1 Id. 
Rrlol y Coi 4 id id. 
Incera v Co: 13 id id. 
F . Blanco: 1 id id. 
C. B . Zetina; 69 id kl. 
Mercadal y Co: 41 id bables r ma-
leta». 
Palagano y Co: 8 bultos betún. 
F . Iglesias: 1 caja cuero. 
Ti. OutiArreí y Co: 18 M raizado. 
Vila r Fernándfz: 7 id id. 
DROGAS: 
L . Cownn: 5 bultos drogas. 
Internacional Diug Store* 5 id id. 
Gómez Río y Co: 23 id id. 
F . Taquerhel: 52 id Id. 
C. Alslnn: S Id id. 
1 , Dávalos; 4 id id. 
Droguería Johnson; 42 id Id, 150 cajas 
aguas minerales. 
E . Sarrá: 446 bultos droxas. 
EXPRE.S(».S: 
United Cuban B.^ress. Llera nd o 
Co: 1 ca la efectos. 
Q. y Co; 1 id id. 
A. H . T. : 2 cajas cepillos. 
L . G. P . : 12 id drogas. 
E . M . : 3 id efectos. 
F E R R E T E R I A : 
P . C. de los Ríos y Co: 11 bultos 
ferretería. 
F . García y C a : 3 id Id. 
Purdy v Henderson: 13 id Id. 
Marina y Co: 14 Id id. 
Taboas v Vl la: 15 id id. 
.T. Alió: 3 id id. 
.1. S. Gómez y Co: 2 Id id. 
Pons y Co: 29 id id. 
J . Gonrález: C id id. 
Gorestlza p.arafiano v Co- S id id. 
L . Pérer, p . ; 6 id" id. ' 
Puente Prej.i y Co: 27 id id. 
E . A . Reynolds: 8 id id. 
E . Saavedra y Co: 58 id id. 
Capestanv Garay y Co: U id id. 
F . Gutl.-rrez: 4 Id id. 
Garín Garría y Co: 4 id Id. 
B . Lanzigorta y Co: 4 id id. 
Urquía y Co- 2 id id. 
Machín y Wall; 3 id id. 
Sucs. de Conejo: 8 id id. 
J . Agallerft y Co: 623 ciiííetes clavos. 
Fernández v Co: 100 id id. 
V . Gómez y C a : 100 id id. 
Casteleiro Vlzoso y Co • 9 bultos pintu 
ra, 3 id ferretería. 
Viuda C . F . Calvo y Co: 2 id Id 
.T. Alvarez: 20 id Id, 4 cajas huios. 
3. Fernández y Co- 5 bultos pintura. 
Ballesteros y Co: 15 barriles aceite. 
Key West, consignado a R . L.- Bran- sa 
nen. 
Bleolna: S00 barriles resina. 
R . J . Slnoud; 2 cajas efectos 
Qnartel Matstre: l id barniz. 
.1. Feo: 2 cajas camarones. 
.T. Marlmón : 1 caja efectos. 
Southern Express y Co: 1 bult 
j resos y para los señores siguientes: 
A . Luaires: 10 cajas c a c a r ó n . 
B . G. Collier: 5 bultos efectos 
G . Cuerro v Co; 1 caj.» id. 
Guido 11. • 1 id id. 
S. Lnrduir: 1 id id. 
M. L . G. Pelayo: 1 id id. 
C. GonsíUtz; 1 Id id. 
A. error: 1 id id. 
United T r idlng y Co: 6 id id 
A . M. Oarneiro; 3 id cerveza. 
L . A . Ru^hacíi; 1 caja efectos 
F . Mufiiz; 1 Id id. 
P. D. Pool- 14 Id id. 
K. L . Lcwis: 1 id id. 
A. y Co; 1 caja jamón v oslras. 
Comp. del Cable; 1 caja" efectos. 
La Clenfueguera: 1 Id id. 
J . Fortún: 1 id id. 
.1. Castro L . : 5 perros. 
Carballo y Martín; 1 caja bulbos 
N. Mufiiz: l caja efectos. 
Herahey Corp. 1 id id. 
R. Benítet; e hijo: 2 id Id. 
Ban»o Hno; 1 id id. 
J . Lezama: 1 id id. 
t d * 0- Marlno caja, 
Ellis Bnos. 30 k.,,. 
oc.vsorlos. "Ultos. 
Manuel Ji l v GbI i l . . • 
! cajas vloirnes UÍUerino ^ U , , 






M A N I F I E S T O 1,858.—Vapor americano 
11. M. F L A G L E R , capitán White. proce-
dente de Ke.v West, consignado a R . 
I», Branneu. 
A. Armand: 200 barriles papas. 
Armour y Co; 051 cajas quesos. 
J . Otero y Co: OO) sacos maiz. 
F . Ervl t i : 300 id id. 
M. Barreta y Co; 600 id id, (300 me-
nos.) 
Swlft y Ci>: 900 cajas hueros. 
N. Quiroga: 400 id id. 
P . Nowman: 530 huacales cebollas. 
, A. E . León: 528 id id. 
M I S C E L A N E A S : 
P. de Hieio: 3,465 ladrillos, 172,800 bo-
tellas vacías 
Las Antillas: 330 piezas maderas. 
Nitrate Agencia v Co; 86,184 kilci 
abono. 
Torransce y Portal: 42.a3S id alquitrdTi 
A rellano v Co- 434 tubos. 
Palacio Presidencial; 112 cajas. COI 
piezas mán.ioL 
General M. Trading y Co: 9,900 tejas 
F . C . Unidos: 99 railes. 
Cuban Peiftland Cement ¡ 640 atados 
fondos. 
I^nge -,- Co: 3 autos. 1 raja anuncios 
lado TenníH r>i ^ 
-1. M. Barraqué 2 1̂  
Ruuell Spíuidrní:lí,1 '1- ' ' 
-National Steel cñ 1 
^ United T n i T n g C V \ ^ \ 
0 ''*ti2 
4 cajas 
do. ^ co 2ó c 
0. renulndez ti , . „ , 
M. Ahedo G 10 ^ oc 
Arellano v Co M aJ,,s i 
lingotes estaño " roll.o« i , . 
1. Pa rajón y f0 . I 
triL8deI Valle" 2 b u i t i , . ^ . 
e.cJHbfra8CUal T5 ^ 
b]Carballal Hermano u 
a t a í o T K n z ^ ^ 
f ñ . ? c T C 3 A r í s ( . ^ ^ 
J. Martínez Co 1 ,4J(,nfi.(?. M. AlVarez S 
MANIFTESTO LSt».^Vapor americano 
SAO HARBOR, capitán Robinson. pro-
«•«siente de New York, consignado a L t -
kos Bros. 
En lastre. 
IMPORTACION D E V I V E R E S 
De >'ew York, por los vapores "Tam-
5r £t r'ake Artliur,- H. M. Flagler de 
Key West, Honduras, de New Orleans y 
de Galveeton "Costilla" y "Corlnder." 
Leche, L500 cajas. 
Quesos, 951 id. 
Sardinas, 400 id. 
Huevos, 2.136 Id. 
Tomate*. 750 id. 
Sarchicbas, 5 id. 
Avena, 35 id. 
Macarrón, 256 id 
r ímelas ihums, 100 id. 
Whirfkcu, 128 Id. 
Pescado, 60 tabal. 
Carne puerco, 125 bultos. 
Manteca, 345 id. 
Cebollas, 6482 huacales, 
café 200 sacoti. 
Maíz. 2050 id. 
Habicbnelns, 576 id. 
Trigo, 300 id. 
Maicena, 50 id. 
Arroz, 69SS Id. 
Aceite, 225 barriles.. 
Papas, 1.798 bultos. 
E X P O R T A C I O N 
Para Key W«»«t por el vapor america-
no "H. M. Fagler." 
Azúcar, 2.372 sacos. 
Para Veracruz por el vapor america-
no "Morro Castle." 
Oréganos, 5 cajas. 
Frijóres, 263 sacos. 
Sombreros, 1 caja. 
Efectos, 03 bultos. 
Para New York, por el vapor ameri-
cano ''Esperanza." 
Aguardiente, 200|2 100Í4 pipaa 
Tocino, 185 cajas (devueltas). 
Azúcar, 6.333 sacos. 
Toronjas, 2.690 huacales. 
Legumbres, 472 id. 
Pifias, 2.174 id. 
Dulces, 27 cajas. 
Esponjas, 25 pacas. 
Cueros, 2.000 atados. Efectos varios, 77 
bultos. 
M A N I F I E S T O L85íl—Vapor amerleano 
Ir. M. F L A G L E R . capitán White, pro-
redente de Key West, consignado a R . 
L . Bninrmn. 
Swift v Co: 400 cajas huevo?, 75 terce-
rolas pnereo. 
P . Bowmun: 430 huacales cebollas. 
A . . Armand: 500 sacos barriles, 598 ba-
rriles napas. 
Galban Lobo 4v C a : 230 medios barrí, 
les mantera. 
Armour t Co: 70 tercerola? id, n6.080 
kilos abono. 
MISC B L AN KJ. S : 
Coca Ojln y Co: 800 cajas botellas, 
39.540 id a pranel. 
Ti. G , : L»né: 31,551 teja;-. 
Tjykes Bios; 90 cerdos. 
Cuban Peillautí Cement: 730 alados 
a: ros. 
F . Benemells y Co: 3,140 pie/as ma-
deras. 
Bronwcn y Co: 7 autos. 9 bultos ar-
«•esorios. 
J . M. Duomss: 02 bultos tanques. 
V . C . Mondozn: :;8 id maquinarla. 
M A N I F I E S T O l.S54.-Vapor inel^a 
THOMAS J . DRUM.MOND. capitán D v 
vis, procetleiue de Porth Ambov. conslg-1 
nado a D . Bacón. I 
Am. Agricultura Cbemiml: 144 fardos! 
saros vacías, 2 barriles tinta, ."«0 sacosi 
abono, l.<i6,(15 kilos id a granel. 
M A N I F I E S T O 1.855.—Vapor americano' 
OORYDON, capitán Malnlaud. proceden | 
te de Galveston, consignado a W H 
Smith. 
P . Esqtioí-ro- 446 cacos nrro*. 
T . C : 152 Id id. 
O. de la Torre; 4 cajas impresos. 
M A D E R A S : 
R. Planiol: 2.422 piezas maderas. 
A. Quesada Hno: 6.198 id id^ 
Alegret feleya y O»; 11.442 id id. 
A . González y So; 2556 id id. 
L . Díaz: 17.673 id id. 
PARA UHVITAS 
B . Sánchez o hijo. 3 caias ropa 
J . Alvaroz C . ; 2 id id. 
P A R A A N T I L L A 
F . Moreno; 8 cajas maletas. 2 id ar 
neses. 
PARA SAGUA 
-T. Fern imlez G. : 800 sacos arroz. 
I t u m M e y Co: 050 id id. 
Manifiesto LS60. Vapor americano 
"Costilla." capitán Blaln. procedente de 
Galveston, consignado a W. H, Smith. 
C. Rodríguez 500 sacos arroz. 
Wlckes y Co. 300 Id. Id. 
Mestre y Machado 230 id. id. 
T, C. 385 id. Id. 
Pérez y Fernández 100 id. id. 
B. Fernández M. 100 id. id. 
Suárez v López 200 cajas sardinas. 223 
sacos habichuelas. 
Laurrleta y Viña 150 id. tomates. 
Proveedora Cubana 600 id. id. 
,^Chaparra Sngar 200 Id. id. 
Cueto y Co. 223 barriles aceite. 
Alvarifio y Alfonso 4.870 huacales ce-
bollas. 
F . Bowman 534 id. id. 
González Teljelro y Co. 353 sacos ha-
bichuelas. ^ 
Izquierdo y Co. 300 Id. trigo. 
M I S C E L A N E A S 
Fuente Presa y Co. 10 cajas talabar 
tería. 
A. González y Co. 8164 piezas made-
ras. 
C. de la Torre 23 cajas impresos. 
Banco Español, 5 id. id. 1 id. cance-
lad o res. 
Compafiía Escobera Nacional 80 pacas 
millo. 
Poscual Villar (Gibara) 138 sacos arroz. 
V. Suárez (P. Padre) 150 id. id. 
Santa Lucía y Co. (Vita) 300 id. Id. 
B. Sánchez e hijo (Nuevitas) 2 cajas 
talabartería. 
A. Pedroso 1 caja ropo. 
Onmpaflía Arrotera (CSnibarién) C.C26 
sacos arroz. 
Maquiera y Co. (id.) 50 cajas toma-
tes. 
Valdés y Co. (1*) 250 sacos hari-
na. 
P. B. Anderson 7 cajas impresos. 1 id. 
tinta. 
M. Poso V e r t u r a ^ t V l a " 1 ^ quinas. ^Ja a^fw 
Moer.- y Roi.i ]r, . 
llar y accesorios. 
Antiga Co. 9 cajas ae^^. 
eos y sanltarfbs. ^eeaoV^ 
Cann y Hamllton 2 hua». naria. "^cal^ 
Vázquez «Ino; l rain o 
quinoaria. aJa at-cc»or^J 
C. Martínez Carta va , o. alambru ' 
P. C Bailero u ca»-
ra 8arcófog:>s. 
A- A. Autillo- 30 id 
to. • 1 «'fívt 
M. PiQu^r: 4 rapas lámi,arat 
L . B. Ross: 24 autos. :U-
nión omerclal de Cuba • •• 1 
\i,las ' -
Vidal Feruindez: 8 rajas j n ^ 
J:- Swan: » máquinas 
^ D . A. Roque y Ca.: 15 ^ 
J . L . Stow^rs: 14 planos 
F A. ürt lz ; 21 cajas acc^J 
sarcófagos. 
^ P u l g Garrido; 2 bultos a n j 
Voham Bates C. l caja cadrJ 
.1. l-lscuden: 1 capa tifie» 
^.Zayas Abreu Ca. : 24 buito» 
Caribean Finí Ca.: 20 caj., 
ria y accesorios. 
Diamond How Co.; 3 bultos 
T- y Ca.: 1000 barriles arcitT 
A. Lodon 1 auto. 
C B. Cintas: 126 bultos ac 
carros. 
C . : 82 bultos accesorios parí 
Hvana Electric Hv P.; ijhj 
P. R. Saint Clair: l caja 1 
para muebles. 
López Lasa y Ca.: Sagua: 2 
ccaorlos eléctricos. 
E l Lecuors: 278 bultos ácidg, 
rnro. 
Cuartel Maestre General: 2 câ l 
nes 1 caja para dibujo. 9 balti 
29 Id accesorios para aeroplanoi 
A. Afi Antrulo; 14 bultos aro 
ra auto. 
M Humara: 7 id amccesorioi 
nógrafos. 
F . Caballero: l-caja accesorioí 1 
cOíagos. 
Auto tire Ca . : 8 Id materialei 
Industrial Algodonera: 4 id id. 
General Mach Trading Ca.; y 
pintura. 
R. J. A r J l e : 11 Id remachen 
r.a«. 
Continnuaciún del vapor Nomef»! 
procedente de New Orleans 
P A R A C A B A R I E N : 
Punta Alegre Sugar; 3 cojas 
Ortega Fernández: 2134 atadoi; 
P. Cartera. 9 cajas talabarterk | 
S. A. C : 300 atados salrhirhn 
PARA M A T UNZAS 
Morris y Oo.: 100 terceroln 
co. 
J . W. 7 caja películas. 
Sllvelra lolnares y Ca: 1,000 gi(«| 
, General: J . M. 108 barriles vedoi 
P A R A C A R D E N A S 
Morris y Ca. ; 100 terrerolas mm 
S A C 100 Mados salchichas 
PARA SAGI A 
Morris y Ca . ; 100 tercerolas ma 
S. A C . : 100 atados salchirhai 
PARA GUANTA ÑAMO: 
Amour y Ca ; 200 tercerolas niHll 
R. Bel trán; 7biilto« falabarttAI 
PARA A T I L L A : 
Compafií Azucarera Baguan?: >| 
talabartería. 
PARA M A A T I : 
Sbrinos de Boa 
do. 
v Ca.- 6 cijnl 
PARA C I E F U E G O S : 
L . D. C 3 barriles accesorloH 
coi. 
P A R A N U V I T A S 
Cann y rlnmilton : 4 raja 
ría. , J 
A. M caja occesorlos eléetrlM 
.T. V . : 30 atados salrhlrhns 
C. T. D. V . : 4ú id id 
L B. C a . : 40 id Id. 
A. Hnos: 6 atados carne. _ 
.T. G M . : 2 bultos rarne 2 
din 6 rojas frijol. 
PARA M A Z A N I L L O : 
Pina Hno: 2 cajos talflbartrt»! 
.T. Pascual- 3 id Id. - / 
F . Marlno : 23 cajas Id Gracl • 
salchihas. 
R. Verdecía: 15 bultos carne 
chaá. „ , ..0ve| 
Continuación del vapor Danés w | 
cedente de ew York. 
4 huacmal*» 
Carga en tránsito para puertos de la / ¿nbater v Ca • 177 barriles 
Ü } » a 2 * „ conduce el vnpor americano , g ^ M a ^Sobrinos y Ca.: 1 
"Costilla, entrado de New iork. 
PARA CARDENAS 
Suárez Co. 850 sacos arroz. 
S. Echevarría Co. 1.50O id. id. 200 id. 
habichuelas. 
Menéndez y García, 150 id., 200 cajas 
sardinas. 
Agulrregavirto y Porsel. 800 sacos arroz, 
100 id. habichuelas 
Garrlga y Co. 200 id.. 1.500 id. Taroz. 
L . del Valle 100 Id. id. 
B. Menénder, C. 500 id. id. 
Arlas Fernández Co. 25 cajas frutas. 
Obregón y Arenal. 150 sacos habichue-
t/iper. y Estrada 50 id. id. 
PARA SANTIAGO DE CUBA 
Swift Co 2,446 saros arroz. 
.T. Veloso Co. 500 id. id. 
A. Veloso Castro 250 id. Id. 
Funtanellas 1 barril cerveza. 
,1. Cussó Sobrino y Co. 499 sacos ha-
rina. 
.Tunvnt 250. id. id. 
Hilos de L . Mas 300 id. id. 
M. Rodríguez G. 250 id id. 
López y Co. 2.ri0 id. id. 
EL Palau S bultos talabartería. 
C. Carsi 4 cajas id. 
D. Parrefio 2 maletas, 8 cajas 
tería. 
C. Vega y Co. 7.672 piezas maderas. 
lias. 
D. Knísánchez: 
^ Diego: 3 cascos i'crcelana* 
B. Rey Doce: 2 bultos morlrt» 
rrillas. • 
D. Rodríguez: 2 bultos cndrrsi. 
A Rlbes l ino: IR cajas «rm  lbes cesoros. 
González v Ca. : 15 barril^ 
Zayas Abreu y C«.: 3. bn» 
rios de maquinaria. 
Cuba Oomcr-lal: y Ca. 30 «nlin 
^Compañía de Gaseosas y M m 
les: 20 tambores árido. 
L . B. Roas: 2 huacales a c r e 
ra camión. ,« -.«kíí1 
A. ; 500 barriles asfalto H 
tos 93 bultos accesorioB. 
La Auxiliar: Marítima: S ^ 
odres y accesorios !,cce•<",' 
B. Sequsira: 5 bultos acre-
auto- - ^ f» ««las boO^ 
Papelera Cubana : 3 cajas 
ceso ríos. 117 b rrlles aceite, 
Ulabar- K. v Ca. : 2 barriles deeinie 
90.: 1 id Id. - m * 
. .! J. G. R.: !»?«"•''itrios l -
Continuación del vapor americano La 
ke Arthur de New York. 
MISCELANEAS 
E . Mas 1 caja abrigos. 
V Real 1 rnja cintas. 
' R! T. • M. Ardle 4 rollos cnerdas 
E . H. : 1 'aja accesorio 
taM. G. • 4 cajas Acetos de P ^ , 
B. T.:" 5 cajas ^"«ntes 1 m ^ 
G. M. : 4 rajas »>nrn,¿ *' 
I C C . : 1 cajo perfumen 
Wn . . . „ . Ca. 
Amado Hermano 90^16" cajas polvos. ¡ ^ J ^ ^ L J " ' ^ 0 , " tf5 
New York, eonslirnado B W. H. Smith r"}™n Mach «"PP^ C 10 máquinas de . VT„ ,K^TO. ^ ^ — ^ P f ^ t J * 
restle A. S. Milk y O . : 1.500 cajas i - ^ n d e E & 140 ^ M.or- P - ^ i 
Vmp. Mercantil Cabana : 4.000 sacos , Bacuranao Oil y Co. 2 bultos acceso- pa y escuela con8.nad__ 
M A N I F I E S T O 1836.—Vapor ameriruno 




Comp. ercantil Cabana : 4.000 sacos 
arroí. 
P A P E L E R I A : 
Havana Pra i t : 678 atados papel. 
B . Rul i - 167 Id id. 
M. F . T : 280 id id. 
Viera HTio: 424 id id. 
M I S C E L A V E A S ; 
Lombard y Co; 2 clHnd:os gas. 
G . Ttunloi ; 2rjijas drogas. 
G . G . : >S5 barras. 
P . O. Unidos: 750 atados accesorio 
para retrancas. 
M A N I F I E S T O "LfST.—Vapor americano 
M I A M L capltAn Pholan, procedente de 
National City Bank, Matanzas, 1 hua 
cal puertas. 
Automobile Tire Co. 9 cajas llantas. 
M. Verano 1 caja cadenas. 
P. L . Alvarez Hermano, Manzanillo, 81 
rajas accesorios auto. 
Cnban Allied W. B. 8 cajas accesorios 
máquinas. 
Ckstro y Paletas 41 bnltos. mangos y 
alambre. 
Universal Musical Co. 1 plano. 
R. Portas. 3 cajas muebles. 
J . Rols; 3 cajas accesoros dentales. 
González y Cerrera 1 piano. 
F . Collía Kurntes 2 rajas sombreros. 
Banco Canadá 3 huacales puertas 
hojalatas, «sw i" •<,tPOii«o 
Id grasa I » tambores P^re^ 
García y Maduro. ow 
Suárez v Méndez: « J ^ ^ d . 
C. Pedroarinsy tsl j i'. 
C. Romero y Cn.:.5 ^ V ^ , 
Otaolarrurhl: 21 M m ^ t ^ n 
T . Buesjra y 0 « ; : ^ ,]ud^ 
cunas y »ecyw>noil. (o cu ^ 
M A N I F I E S T O : - Í ^ ^ X T 
César", capitán - ^ " í ^ a v í D » ^ 1 
Cárdenas consignado * " 
•Con 18.000 sacos azúcar P« 
rra- - m 
rios para pozos 
Quaker City Supply Co. I fasdo co-
rreajes. 
D. Pérer. Raraflano 1 caja cintas, 30 
Id. (roma. . 
Morgan y Walter, 1 caja alfileres. 3 
Id. cintas; — 
Alvarez Hermano 10 cajas accesorios 
para cssas, 10 Id. alambre, 
E . N. ('Airenis 12 cajas cuadros. 7 'd. 
tarjetas. 
Zárraga. Martínez y Oo. 32 huacales 
ruedas. 
J . Z. Horter 2 cajas aceesonos. 
¡C, ITnraara 3 cajas gramófonos 
Industriar Algodonera 8 furdos h iH-
D E TAMPA : , _ --«r.Kl'.H 
J . G. : ^ m a : 0 ™ £ 
H . B . : I>unn: - ^ . J ^ a ^ 
E García: 6 huacales m» 
E . Casas: 1 máquina <ie ^ ^jpr 
caja libros ^̂ tn * 
Kent y •CiiC-csburv 
L . E . £ r i n m : ac«*r* 
J . F . Oambless: 9 bun 
ra auto. 
, c o ^ 1 





A S O 
ÜlARíü i>¿ LA mAKiuA Mayo / de 19ia. 
Íñífiestos 
(Vlens 
jb OCHO) . 
1.SC3. Vapor danés , , nrowdenta de 
25 
oajas 
, . 10 cajaa aalaas; 
}S!SS**£tm aacoa bariua. UKgMT»! ^Vaw Idem Idem. 
- i-rapar1 » ^ 
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4 id id. 






















beon. KTt. 3\ ídem y 
U. ? í ! 2 S l á Idem 
rUoerlTrideiii Idem j jaeu» ldem 
t I f ^ ' i id«u Ídem. 
jniil*1: V Wem Idem 
C0K "'200 Idem Acido. 
menos, 
menoa. 
- y £» .• S atado» Umlnaa. 
IttSP.1 3 bultos íerniterla. 
y %".teAal: tí Idem Idem, 
le» y I s ^ S i 10 Idem Idem, 




• ra • 45» bultos tubos 48 atados palas; 
íerretcrla. 
^BlAkaUer: 
& « f | {.aja estampas i 
Vüela: 
300 rollos de paped. 
Co.: 100 idcm Idem. 
ra. Exprés: •> cajas drogas 
cajas tejidos. 
4 ídem idera. • jienéndez: / v Rodríguez 
- 3ÍdllsmvÍdCo.-: 1 Ídem polvos jía^Celis ^ „ ldem pCrfumerl*; 
bonetería. perfumería. 
'.: 2 cHa^airo: 7 Idem Idem. 
^ 1 ^ Co.: 3 Idem de te-
•f.. i idem Idem. 
K d L K o K u e Z V c o . : l i d e m de 
1 idem idem; 1 idcm 
perfumería, 
y Ca . : 2 idem ídem; 
i rdem ciicbillosü 
tí 1 idem tejidos. 
ó£3£iez: 1 idem Idem. 
e Díaz: 1 idem idem. 
6 cajas perfumería. 
2 Idem idem. 
idem idem. 
STenéndez: 4 idem ídem. 
.* Co ; i idem ropa, 
fíe/Castro y Co.: 2 ídem perfta-
i i:,Iem bonetería. 
n- ¿un?: 1 idem idem; 3 ídem de 
err'r,arcía: 1 ídem ropa, 
i L v t^.: 1 idem idem. 
ándM 5 .V.,;^ v rn ! i idem per-
C: 
Para Nne-
üíante Castillo y Co.: 
•> idem bonetería. 
1 ídem idem, 
íurse: 200 sacos abono 
tona. 









s-lPIESTO 1.865.—Vapor noruego 
«nitán Kvarne, procedente de N. 
.^asignado aw! M. Daniels.. 
'Ey:Co.: 50 caas salchicas; 300 id 
• üO atados camarones. 
IL.' C. 5 barriles idem. 
[ga Fernández 30 barriles de j«-
C0 sacos frijoles. 
230 sacos cjtfé; 100 ter-rls y Co.: 
manteca. • ^ . a 
Co.: 230 sacos avena; o 
antes; 4 idem frijoles. 
Sanchon: 75 idem idem. 
Fan; 100 idcm idem. 
local y Norman: 5 eaJas carne. 
Idez y del Río: 50 cajas frijoles. 
: 20 atados camarones. 
y Co.: 330 sacos sal; 8 cajas 
i fardo mangueras. 
Ivariüo y Alfonso: 400 sacos pa-
huacales ajos; J . Pérez: 1062 
cebollas; 30 tabales pescado. 
I sacos papas. 
: 500 sacos papas. / 
Co.: 300 sacos arroz. 
Hermanos: 50 id idem. 
y Co.: 400 idem idem. 
Co.: 174 idem Idem, 
idem avena.' 
JtSO idem maís. 
i 2» idem idem. 
idem idem. 
ELANEAS: 
Fortfln: 4 cajas sillas. 
>rez e Inclán: 3 idem tejidos. 
Hermano: 1 Idem roa; 1 máqui-
I escribir. 
Supply: 10 idem accesorios eléc-
KiriESTO 1.89.—Vapor americano 
M FLAGETR, capitán AVhite, proce_ 









W - s Oi' y •1.868.^ por america-
PARUOT. capitán Pbelan. pro-
ranner y con8l8nado a R . 
• ^ I f 'Cuban Olí: 16 carros rrUes «J 
te.: 1 W 











. S boM1': 











Co.: 100 cajasé 85 torcero-
: 20 barriles; 236 sacos de 
f y Co.: 414 cajas huevos; 50 idem 
-̂ Bunn: 200 sacos papas. 
RAS; 
Cardona: 11S4 piezas maderas. 
Ronzales: 1701 idem idera. 
wmch: 1752 idem idem. 
rpice Lurabcr y Co.: 874 Ídem id. 
tor Bros: 2497 idem idem. 
HWfcWp 1.80T.—Vapor americano 
r̂ r LIN0, «"apttán Brackenridge, 
wnas, a Daniol Bacon. 
con 10.000 sacos de azúcar 
tan-
^Resulta: 58 bultos maquinarla 
1IhndiiCft1?or¿tlo": 250 Peines, ^ai» Oil R. Co.: picias át 
S ^ ^ ^ V a p o r americano 
•"«o . T,unsacJ?la' capitná Mayo, 
Ustres yk,,8 Bros-
**8T mÍí^J0'"^ Lanchfin america-
^ LVke8PBroS ên8en• de St- An-
: ŜOOO uiakL, madreas. 
^ ? Í % ^ m V ^ Cárde. 
tt. • "e»t. consignado a R . I , 
"•roo cajas eos papas. 
manteca, 4:5,092 









<" d i 
s pr'1^ 
Ta ra o» 
•^XliAS: ' 
P. ¿ TÍ ^ nidrios, 
/ ^ r i o , * ^om*rclo: 2 autos, 12 









*0 barrno^" L - Br!»nnen. ""riles camarfin. 
Hr»nn«B i caja tomates. 
1 wja efectos de 
LOS CONQ V1SI ADORES 
(POEMA, E N S I E T E CANTOS) 
Canto Séptimo. - E P I L O G O 
|Oht bravos marino» y heroicos gucrrtroi, 
santo» misioneros; 
audaces vascones, fuertes asturianos; 
tcnaca* gallegos, sobrios castellanos, 
nobles ettremeñot, 
franco» andaluces 
y altivos isleños. 
que con vuestras armas y con vuestras cruces, 
en naves que crujen como toscos leños, 
por las soledades 
de mares ignotos, entre tempestades, 
sirtes y arrecifes, peste» y ciclones, 
sin más trayectorias 
que la fe que impulsa vuestros corazones, 
con las olas en ruda pelea, 
eclipsasteis las épicas glorias 
de los Argonautas y de la Odisea! . . . 
Se nublan los cielos.. . Bruscos vendavales 
precedidos de rachas ardientes 
encrespan montañas de espumas rugientes, 
que en un fabuloso chocar de cristales, 
con el ciego impulso de los cataclismos, 
ruedan, se levantan, 
y otra vez su furor agigantan 
erizando montes y cavando abismos!. . . 
Cruje la osamenta de las carabelas; 
se tronchan los mástiles, y cual gaviotas, 
con las alas rotas, 
desgarradas se abaten las velas! . . . 
Y a contra las olas no luy un baluarte; 
se para la brújula, el timón se parle, 
y hasta el matolajc falta en el navio; 
y lo» tripulantes, desnudos y hambrientos, 
empapados de agua y sedientos, 
a la par tiritan de fiebre y de frío! , . , 
Ma» ninguno tembló por su suerte; 
y las naves prosiguen luchando; 
y navegan, navegan, buscando 
el Dorado, la Gloria o la Muerte, 
que no en vano, aunque roto, en la quina 
ondula a la furia de los aquilones 
con áureos castillos y rojos leones 
el morado pendón de Cas t i l l a ! . . . 
Y el mar seducido por tanta bravura, 
si de un Nuevo Mundo la regía hermosura 
en su seno no hubiese encerrado, 
como premio a la épica hazaña 
de los inauditos soldados de España, 
con sus aguas lo hubiese creado! . . . 
¡Soldados heroicos, que altivos y graves, 
con la espada desnuda en la mano, 
desde el uno hasta el otro océano, 
transportaron, en hombros, sus naves; 
vestidos de hierro, baje un sol de llama* 
que abrasaba los rudos peñasco», 
caldeaba corazas y casecs, 
torciendo las puntas de los oriflamas!.. . 
¡Los que combatiendo, pálidos y hambriento». 
uno contra miles, 
cual los fabulosos héroes de los cuento», 
domeñaron imperios hostiles, 
en cuyas llanuras y en cuyas florestas 
abatieron las bárbaras testas 
ornadas de altivos penachos de plumas 
de los Atahualpas y loa Moctezumas! . . . 
Cual campos de heno bajo la guadaña, 
de su hacha, a los golpes, cayeron 
árboles tan gigantes, que hicieron 
trepidar, al caer, la montaña I . . . 
j 
Luchando con todo; lluvia» y ciclone»; 
áspide» y »icrpe«, tigtcs y leone»; 
sed, hambre, miseria»; el calor y el frío; 
la fiebre que espía, y el caimán que acecha; 
y el indio, que oblicuo y sombrío, 
en la sombra emponzoña su flecha I . . • 
Siempre bravos, constantes y activo», 
por monte» y ríos, llano» y florestas, 
renovaron ia» épica» gesta» 
de los errabundos hombres primitivo»; 
levantando en desiertos ciudades 
de soberbio» templos y altos capiteles; 
transformando en frondosos vergeie» 
árida» llanuras y hoscas soledades; 
realizando inauditos portentos, 
la increíble y divina proeza 
de domar las furias de los elemento» 
y vencer a la Naturalezal . . . 
¡Para pedestales de lo» monumento» 
de tanto heroísmo y tanta grandeza, 
a pesar de lo altivas y grandes 
son poco las blancas cumbres de los Andes! . 
Santos misioneros, 
descalzos y humildes, como pordioseros, 
a quienes las selvas y el desierto han visto 
perderse en las sombra», sin más compañero: 
sin otras defensas, sin otros aceros, 
que su fe de mártires y la cruz de Cristo! . . 
Donde se mellaron 
las rudas espadas, 
ellos levantaron 
sus pobres moradas, 
y a las carniceras hordas desgreñadas 
el amor de Jesús predicaron!., . 
Por planicies áridas y esUpas heladas, 
bajo el sol y la escarcha y el hielo, 
siempre conquistando alma? para el cielo, 
curaron leprosos con sus propias manos, 
y a todos los hombres .'Uñaron hermanos!.. . 
Y entre las salvajes hordas trogloditas 
que del cuerpo humano desgarran las pieles 
y beben la sangre de los corazones, 
estos franciscanos, estos jesuítas 
y esto» dominicos, fueron Danieles 
dentro de las cuevas de hambrientos leones! . 
¡Para las loanzas, para los elogios 
de estas vidas humildes y obscuras, 
no tienen palabras los Martirologios, 
ni hay lirios bastantes en las Escri turas! . . . 
Estos fueron los hombres que un día 
se embarcaron en tres carabelas, 
y rizadas al viento las velas 
y teniendo a la Gloria por guía, 
se perdieron en el Océano, 
se perdieron en el Oceaa su hazaña, 
en el seno infinito y profundo 
de ese mar tenebroso y arcano 
que las playas de América baña, 
el regalo inmortal de otro mundo 
que ofrecer a la Reina de E s p a ñ a ! . . . 
V I L L A E S P E S A . 
~; r :~frrr.~" ^ r ^ - ' - ^ ! rirrnia iwwm0*iwitfimtitíÉné mi miné • nw m*ummi\jáM¡mjtm*m-imMm0mjM\wux»iM\m[É¡t * »ipi>í»"rtil»i»:j'iiil-»"tii1rlí-iarnfírr^(ftihliít r r riiT«ii»i»i»i«üifi<niiiiij 
Suárez y Compafiía: 230 id id. 
Garrida y Co • l,3O0 id id 
P A R A SANTIAGO DIO CUBA 
Swlft Corapaay: 2,785 sacos arroz. 
Ssf.ia y Mata: 2-16 id id. 
J . G . Herrero: 250 id id. 
P.ovir.i Mostré v Co: 200 id id. 
Serrano Hno: ̂ 45 id id. 
M. Antunn. 200 id id. 
A. Dej-i: 250 id id. 
L . Mas e hijo: 500 id id, 
Bernardo y .Sen»: ó90 id Id. 
A. Pujol; f& 1 did. 
Mercados Bergr.es oL.: 2,012 id id. 
Mala v Berrabeiq: ñOO id id. 
Abaeal y Sobrino: 500 id id. 
J . Akuosiues: 187 id id. "x. 
lUCSUME.V. 
Puré la i íabara: &851 sacos. 
Para í'árdoims: 3,943 id. 
Para SanUayo de Cuba: S,D1D Id. 
Total: W M . 
M A X I F I K S T O 1.87^.—Va!X»r am^rl-íano 
CAT.AVEUA^, capitán M. COMER, pro-
cedente do N^rfo.'k, <OD«i£oado a L . V . 
Place Corporation. 
Pelloya I-Mio para la Hiavana Electric y 
P . L . : 8.294) toneladas carbíin mineral. 
I M P O K T A C I O N D E V I V E R E S 
Do Kev West, por el vapor americana 
J . tt. P A R R O T T . 
Papas: .^í bultos. 
Manteca: «00 cajas. 
Huevos: ,̂ 00 id. 
Carne Putrco; 78 tercerola", if;,092 kilo». 
Camarón en "Meló: 10 ba.-riles. 
Po reí vapor ¡unerlcano VAUDEZ. pro-
cedonío d.> ^attle. 
Arroz,: f)S bacos. 
KXPOIWACION 
Para New York, por el vapor 
H A R T O N . 
Ata bar H/jóS socos. 
L A K E 
Para Barrelona y íecala, por él vapor 
español M G N S E R R A T T . 
AsuardUmte: 112 cuarto». 
Tabaco Hnborado: 1 raja 
Dulces: 1 i J . 
Esponjas: 'i para». 
Además ¡leva eu tránsito de Veracruz 
prrn Barcelona. 
Tabaco .-«laborado: 2 cajas. 
AS 11: 147 Imites. 
Hule- 106 id. 
Caoba: 1»007 piezas 
Henequijft: 346 pacas. 
Raíz do Zacatíin : 8 id. 
Café: l,ót>9 sntos. 
PARA CADIZ 
Efectos varios: 4 bultos. 
un antecedente que permita establecer g n é y las s e ñ o r a s A W a C . de Agulrre 
ta referida c o m p a r a c l á n l y Ale jandr ina Romero, pertenectentcs 
Caso en que estimamos se hal lan . 'a l Claustro de l a Normal, y que pres-
V i s i t a a l a s C u e v a s 
B e l l a m a r 
d e 
t s w"s»snado a i . A c é d e n t e de I 
Mam. ^ 
i C ^ M I t t a » , 2,180 tonelada, 
- y C l * 4 0 Bo¿:rVtp,0r «««Icano 
. V ' " H Í ^ y : «•ft!?8 Wcob ntpoy 
J f í ft^rdo "lco« nrro* u - i . 
L O § A I Ü M N O S D t L A E S C U E L A 
N O R M A L P A l í A M A E S T R O S D E MA-
T A N Z A S R E A L I Z A N U N A P R O T E -
C H O S A V I S I T A A L A M A S N O T A B L E 
M A R A T I L L A Q U E L A N A T U R A L E -
Z A O F R E C E E N C U B A 
L a modernidad y ader lo e s t i m a d í s i -
mo de las instituciones docentes que 
en. estos ú l t i m o s a ñ o s se han Ido fun-
dando en Cuba se revela y evidencio 
l>or el franco contraste que las prác-
ticas y sistemas d é e n s e f i a n » ofrecen 
a o t u a l m o n t » cuando se ooté jnn y re-
lacionan eon los padecidos hasta «I*»-
i-'u no muy remotíL 
Y fu*ra eso lo m e n o « malo. P o r t u e 
lo nafir es h i l i m t «m & ckftmctz de 
las noveles Escue las Normales cuba-
nas, en que s e forjan y prepswan los 
mentores de futuras generaciones. 
Prueba incontrovertible de ello nos 
brintla el Reglamento de dichas ins-
tituciones p e d a g ó g i c a s a l establecer 
t a x a í i v a y termlnantemonte l a real I-
zacidn de excursiones escolares en 
c,ue los j ó v e n e s normaltetas adquieran 
""per se" la experiencia que prodiga 
e n s e ñ a n z a s y conocimientos cuando 
te adquirida en condiciones favora-
bles, como ocurre bajo la d i r e c c i ó n y 
g u í a y auxil io del profesorado encar-
gado de cul t ivar esos viveros de edu-
cadores futuros. 
Y el Reglamento de las Escue las 
Xormales no se ha limitado a establo-
eer o preceptuar la r e a l i z a c i ó n de di-
chas excursiones. 
Porque ello, solo, fuera letra muer-
ta en donde tantas y tantas disposi-
ciones existen incumplidas por l a su-
prema r a z ó n oue s e ñ a l a b a el inolvida-
ble Maestro L a n u z a a l explicar l a ine-
ficacia de leyes carentes de órganoa 
para rea l i zar su cumplimiento. 
P a r a evitar la nulidad de lo estatui-
do hay l a sabia p r e v i s i ó n de un crédi -
to expresa y exclusivamente destina-
do a que esa r e a l i z a c i ó n sea un hecho 
y que las excursiones no sean quinte-
ras del legislador. 
L a s excursiones escolares, pues, en 
las . \ormales cubanais, no son, feliz-
mente, "letra 1 ™ ^ ^ . " 
Y ent're las hasta ahora llevadas a 
cabo creemos que ninguna ha r e v é s 
tido l ó s caracteres de eficaz y acerta-
da, lucida y grata, que l a efectuada el 
pasado d í a 3 por los alumnos de la 
E s c u e l a Normal para maestros de Ma-
(anzn?, organizada por la profesora 
de Geogra f ía e Histor ia doctora Sa-
r a h E . T s a l g u í , para vis i tar las famo-
s í s i m a s Cuevas de Bel lamar . 
Secundaron inuy plausiblemente l a 
} r e p a r a c i ó n y la r e a l i z a c i ó n del paseo 
citado el Director de la Normal, doc-
tor Prudencio Bacelo. y el s e ñ o r S j -
cretario, doctor Antonio del Campo, 
qUe—como siempre—es tan ejemplar 
exponente de celo profesional en di-
cha Normal , como é j e n \ p l a r fué su ac-
t u a c i ó n en la Comísdón de Beneficen-
c ia de l a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Maestros. Y es que "genio y figu-
r a . . . " 
L e s excursionistas se congregaron 
en la Normal al medio día, pues esta-
r>a acordado que de doce a doce y me-
dia se efectuara el traslado a la pró-
xima cumbre en que las Cuevas e s t á n 
ubicadas. 
Y Con puntualidad que hace honor 
a los profesores y alumnoe. a esa ho-
r a b u l l í a n en el nuevo pio.ntel los prn-
í e s o r e s s e ñ o r e s B á s e l o , dél Campo y 
l a e é ñ o r í t a I s a l g u é , que norsonalmen-
te Ultimaban todos los detalles pen-
diertes. 
A Ü B t l é r o n también el doctor Mario 
B . Dlhigo, l a s e ñ o r i t a C l a r a L u 2 I s a l -
ta ron par generoso c o m p a ñ e r i s m o su 
vaMosa c o o p e r a c i ó n a l a doctora Isa i -
g n é , a lma mater de la e x c u r s i ó n . 
Asimismo asistieron como invita-
dos especiales la s e ñ o r a Caridad Isa l -
g u é , viuda de I s a l g u é . Antonia Gart-i-
g ó de Dihigo y l a s s e ñ o r i t a s Mar ía Jo-
sefina I s a l g u é y Mar ía de los A. Jun-
co. 
L a prensa estaba representa-Ta por 
e l s e ñ o r Ju l io R . Seijas, inteligente y 
caballeroso corresponsal de " E l Día", 
y el doctor R. L . Oliveros, redactor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L a s a lumnas que asistieron a l a 
inolvidahlo e x c u r s i ó n y en cuyos ros 
tros se p e r c i b í a la alegre mezcla de 
i n t e r é s y curiosidad con algo de im-
paciencia en no pocas, fueron las si-
guientes, salvo alguna o m i s i ó n , invo-
luntaria del todo y bien a nuestro pe-
s a r : 
Grac ie l la Dubrccq, María J . Ro-
quet, J u l i a do la Rosa, Amal ia Gon-
z á l e z , Mor ía L . Agular, C o n c e p c i ó n 
Eotet, Pas tora de León , Isabel V i l l a r , 
B l a n c a Plney, Herminia Sicre, Cec i l ia 
SAnchez, Dolores Guerra , P i lar de la 
P e ñ a , A n a VIHar, Rosa V i l l a r , E l o í s a 
del Cast i l lo , Zoraida Curbelo. I r m a 
Soler, Josefina F e r n á n d e z , L y b i a Ló-
tez Sapbla, María Rodr íguez , Josefina 
Anglade, Joaquina Torree , A í d a Ma-
thieu, Carmen Doyhenard, Hel ia Are-
llano, Mar ía de J . P é r e z . Concepc ión 
Macumh, Juana L . Mursul i , Angela 
Ponoe de L e ó n , Ondina R ó s e l e , P i l a r 
R o s s i é y Edgardo V a n Caneghem. 
E n u n espacioso y c ó m o d o ó m n i b u s 
a u t o m ó v i l la caravana normalista ss 
t r a s l a d ó a su destino y seguidamente 
a l a llegada d ió comienzo la prepara-
c i ó n del descenso a las maravillosívS 
Cuevas de Bel lamar. 
Fueron formados vario-j grupos que 
quedaron a cargo de los profesores 
mencionados, siendo la doctora I sa l -
g u é l a que con intrépido^ y verdadero 
"amore" iniciaba la fila explorador?.. 
Durante la visita, que fué realizada 
con un entusiasmo captante y una 
continua y creciente admirac ión , las 
normalistas contemplaban entre' a tó -
nitas y deslumhradas, aquel portento 
s u b t e r r á n e o en que tan prodigioea y 
caprichosamente la Naturaleza ha for-
mado un museo tan curioso y suges-
tivo como rico e interesarte para el 
g e ó l o g o y para el geodesa, como par?, 
el g e ó g r a f o . 
ParttclpAndo de ©s* entusUtónid t 
compartiendo la natura! a d m i r a c i ó n 
el profesorado, y especialmente l a ee 
ñori tp doctora I s a l g u é , h a c í a a sus 
d i s c í p u l a s las aclaraciones y puntúa-
lizacionea que ron venían a las tareas 
de clase en que h á b í a n sido estudie 
dos aquellos f e n ó m e n o » de crlBtaHza 
c l ó n , e r o c i ó n . a g l o m e r a c i ó n , etc. 
A t r a v é s de las s o r p r e n d e ñ t é s ga 
l e r í a s s in cesxv el cortejo normalista 
Iba r n d i e n d o el tributo de su rego-
(fjiÉft a d m i r a c i ó n a tantas y t ím di-
vorsas formaciones a l l í reunidas pa-
r a encanto de los visitantes. 
Ja. e x c u r s i ó a hizo algo m á s que 
visitar los lu^rres que recorren los 
•^u'gares turistas: l l e g ó a internarse 
en cuevas y hondonadas donde nadie 
penetra y en donde ú n i c a m e n t e los 
m á s expertos g u í a s pueden aventu-
r a r s e . 
Fueron modelo de ese fervor ex-
plorador los profesores doctora I s a l -
g u é y s e ñ o r del Campo, seguidos de 
la plana mayor de sus valientes y on-
t . s ias tas d i s c í p u l o s . 
Felizmente, >alvo leves sustos por 
d-slizamiento imprevisto, originario 
do irrefrenables e hilaridadores geti-
titos y a l g ú n otro resbaloncito con 
i n m e r p i ó n pedestre en m i n ú s c u l o s 
'lages"» no hubo un solo incidente 
penoso o desagradable. 
E n orden a las "emergencias" sa-
nitarias , a l l í no pasé nada, pues 
•̂e declararon leves de so lemnidal 
.os re ídos coscorrones que en para-
jes poco elevados llevaban los dis-
t r a í d o s o asaz entusiasmados. 
C e i c a de I s * tres t e r m i n ó tan 
aprovechada is i ta , que fué coronaba 
í.i volver e l "'oolón" normalista a 1¿ 
superficie por un bien preparad*) 
lunch con el aditamento de un re-
fresco, salvador, pród igo y confor-
tante que hizo las delicias de todos 
los concurrentes. 
F i n a l de aquel la sabrosa merendo-
la fué un' largo rato de asueto en que 
las s i m p á t i c a s normalistas probaron 
de nuevo su buen humor y su impon-
aerable resistencia f í s i c a . 
Fueron tomadas algunas fotogra-
f ías para los diarios mencionados J 
para l a Revis ta " E l Magisterio C u -
bano." 
Y cuando a l ^aer de la tarde, d i s -
rrutando u n p a r a d i s í a c o v é s p e f o , en 
un lugar en ~t̂ e toda e n s o ñ a c i ó n os 
adecuada, a l abandonar aquel la ale-
gre cumbre, hecha una perenne r i s * 
—bul l idora y contagiosa—pensamos 
en c u á n t o de bueno y de bello tuvo 
la numorable e x c u r s i ó n que l a Doc-
tora I s a l g u é tuvo el acierto de orga-
nizar para sus alumnas de Geogra-
f í a . 
Y es que con tan provechosas lec-
ciones y tan j laus ib les sistemas de 
e n s e ñ a n z a hay derecho a esperar de 
las normalistas cubanas que s é p a a 
honrar la p r o f e s i ó n m á s dignificante 
y dignlficadora. 
Bien, muy ' len por tan acertada 
Inlc lat 'va. 
E S P E C I A L . 
L a E x c u r s i ó f l . . . 
(Viene io !a P R I M E R A ) 
racte .r íet icas permanentes de la vida 
escoiar en el Colfefrio de B e l é n , se 
dispuso el inicio dt la f o r m a c i ó n de 
los alumnbs por diviEiones. 
Organizando aquella bien discipli-
nada masa encolar, cuyo n ú m e r o 
creemea fclra "n 800 Jóvenes , como (abanderado con la eñstíBa n a c í ó n a i l 
c^ncertador m á l i m o y como p a t r i a r - , L a Balada dft Benefcencia , dejfi oír 
ea educador de l a s i m p á t i c a grey, 
vimos a l notatle y experto Profesor 
de E d u c a c i ó n F í s i c a S r . J o s é Heider, 
cuya pericia c o n q u i s t ó esta m a ñ a n a 
un nuevo y si lente triunfo como or-
gai-izador y preparador de ejercicio? 
de conjunto en que como respon-
diendo a una sola voluntad s ó l o se 
percibe un movimiento y s ó l o se ob-
serva una ac t i l cd y c ó l o llega un eco 
¿1 o ído del asombrado espectador 
Y esta m a ñ a n a , a todos hubo de 
sciprendernos el admirable conjunto 
que o f r e c í a n fiqucllas cinco dlvlsio-
i ¡es , de una magis tra l uniformidad. 
Justo es que, por merecido tribu-
to, destaquemos l a si lueta del prin-
cipal factor en aquel hermoso cua-
dro. 
A las 8'15 estaban en correcta for-
m a c i ó n y agrupados por divisiones 
toóos los excursionistas, que a es-
tas horas ya deben encontrarse en 
el "Centra l Providencia". 
A; frente de cada d i v i s i ó n — y ce-
r /aba el conjunto la priiqero—• se 
v e í n e l ayudante de l a misma y a su 
abanderado. 
L o s estandartes de dichas divi-
sioues eran de los colores rojo los 
dos primeros, celeste el tercero y 
quinto y verde el cuarto. 
L a p lana mayor. 
Manipulando aquel la bien educada 
mesa escolar, como expertos pilotos 
ya avezados a la noble tarea que 
supone la m i s i ó n de conductores d í 
Is n i ñ e z , con e l celo habitual en ellos, 
v t í a s e al Profesorado del Colegio do 
B e l é n que ac t t . ab» como factor diri-
gente en aquel ordenado agrupa-
miento en que l a p r e c i s i ó n se perci-
hía en todos ios detalles. 
Es tos b e n e m é r i t o s educadores iban 
presididos por e l R . P. Rector D. 
Pedro Abad, secundado por el Mlnis-
í i o del Colegio P. J o s é E r r a s t i y el 
Prefecto P. Daltnacio Castro. 
Formando en el grupo direcivo 
vimos t a m b i é n a los Profesores P a -
dr-s J o a q u í n Pantil lAna, Enr ique P é -
rez Fel ipe A r é s y Casimiro Calzada, 
el i n t e l i g e n t í s i m o Secretario del Co-
iiiglO 
A l frente de las divisiones mencio-
nadas iban los Profesores Padres 
Amallo Morán , siempre act'vo y ce-
loso. Emi l io Hurtado, Telesforo Cos-
ta, Bonifacio Alonso, Santiago f ít í t* 
rio. Fel ipe Vlc inay , Juan J o s é F e r -
n á n d e z y R a m ó n Rivera . 
Como auxi l iares de aquel admira-
do y admirable conjunto lo» Padree 
Bcrganza, S á n c h e z , E c h a n i r y Salavc-
r r i a . 
E l brigadier. 
Cuando h a b é a n y a obedecido ios 
alumnos la orden de " E n su lugar... 
¡ d e s c a n s o ! " que con su envidia.ble 
voz dejó oir el Pfofesor Heider. mui-
do flotando, como nuncio de movi-
miento el m á s sublime, una g é ñ é r t l 
e s p e c t a c i ó n . 
L a firdflnjo l a apar ic ión del Briga-
dier de los alumnos que v e n í a do 
los acordes del Himno Nacional y e l 
p ú b l i c o s a l u d ó con aplausos el paso c e 
l a patria e n s e ñ a . 
Colocada a la cabeza de l a t o m a 
c l ó n , se d ió l a voz de "Marcha* y 
a c o m p a ñ a d o s por les alegres acordes 
de un marc ia l pasodoble, se puso en 
movimiento la masa escolar excur-
sionista. 
A la Terminal!. 
Por el i i inerario marcado y segui-
dos de numeroso púb l i co , r o p ó r t e r s y 
fo tógrafos l a f o r m a c i ó n de los alum-
nos de B e l é n , se tras ladaren a l a E s -
tac ión T e r m i n a l . 
Al l í , con la impecable discipl ina ? 
orden que se pudo admirar en totúo 
el proyecto, los alumnos ocuparon e l 
tren que los h a b í a de con-
ducir a G ü i n e s y de a l l í a l Central 
Proidencia. 
; Fe l i z d í a ! 
F u é el irrefrenable vot que profe-
rimos y que a l u n í s o n o s e n t í a n cuai'-
tos vieran m a r c h a r aquel torrente, 
alegre y c o r r e c t í s i m o , de j ó v e n e s vi-
das, tan sabiamente conducidas. 
Y lo repetimos con plena satisfac-
c i ó n : 
¡ F e l i z d í a ! 
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R e s p u n e s t a s 
Zoilo del pueblo.—Opino que no es 
conveniente sat ir izar ciertas mala¿i 
m a ñ a s hi jas de l a necedad. Zoila del 
Campo con la mejor i n t e n c i ó n h a ei-
crito a Bi l l iken contra la nueva moda 
que a d o p t a r á n de seguro todos los u?-
cios, (los cuales Son infinitos en el 
mundo, desde S a l o m ó n a c á , ) de ha-
cer muecas con la m a n d í b u l a mier -
traa se baila. Pero usted y Zoila y i 
B i l l iken y yo, hacemos m a l en tratar ' 
este asunto d á n d o l e publicidad, a u n -
que sea en tono de bur la o censura. 
De esas cosas hay que decir lo qi/e 
dec ía Quevedo re f i r i éndose a otra pcr! 
el estilo: "peor es meneallo." A d e m á s , ! 
tengamos presente aquella m á x i m a 
de Dumas hi jo: "No os b u r l é i s de los 
necios, porque los f o r t a l e c e r é i s en su 1 
necedad." Mejor es pasar en silencio 1 
lo que no merece ni el honor de una 
censura. 
Tenga usted l a seguridad de que 
ahora, d e s p u é s de haberse dicho en 
letras de molde, que esa g e s t i c u l a c i ó n 
de mico en los bailes, es moda, s e r á n 
muchos m á s los simios de *.haqué y 
de frac que m a s c a r á n tutti frutti 
mientras bailen ¿ N o ve usted como 
la "moda" de correr a escape en au-
to por las calles y carreteras produce 
veinte mi l muertes a l a ñ o en toda l a 
t ierra? Y t o d a v í a l a gente se encoge 
de hombros y permanece indiferente 
ante esa hecatombe, solo por ren l ir 
culto a n n a moda i m b é c i l L o mejur 
es cal lar. Solo debe hablarse do 1 »s 
males que tienen remedio, y l a ne-
cedad humana es incurable porque e » 
infinita y eterna. 
M e l i t ó n . — N o s é , n i creo posible 
averiguar la edad que tienen la bai-, 
lar ina e s p a ñ o l a Carol ina Otero ni la] 
gran actriz Rosario P ino; y en casO| 
de que lo supiera j a m á s c o m e t e r í a lal 
irreverencia de manifestarlo a nadie.. 
H a y que respetar los secretos ínti-i 
mos de una dama. Y por otra parte, 
don M e l i t ó n , ¿ q u é saca xisted con s-«-' 
ber l a edad de esas ar t i s tas? L a edad' 
e s t á en l a cara . U n a mujer bella r o ' 
puede pasar de los treinta y pico, 
aunque la fe de bautismo diga lo oc-n-
trario. 
X X X — P r i m e r a pregunta: L o s l 
alumnos de E n s e ñ a n z a pr ivada qr.cj 
cursan sus estudios en la Universi- ' 
dad, e s t á n obligados a observar las: 
Incompatibilidades y precedencias de 
las as ignaturas correspondientes;—' 
Exactas , s í . 
Segunda pregunta:—Puede u n a inm 
no que c o m e n z ó los estudios de unal 
E s c u e l a por la E n s e ñ a n s a privada y 
loe t e r m i n ó por la E n s e ñ a n z a oficial, 
optar a l a Beca de v ia je de dicna 
Escuela .—Respuesta , No. 
T e r c e r a p r e g u n t a : — A d e m á s de lo» ' 
t í t u l o s de doctor en Ciencias Fteico-
M a t e m á t i c a s , F í s i c o - Q u í m i c a s y Na-
turales, se expide en l a Univers idad 
de la H a b a n a el t í t u l o de doctor en, 
Ciencias .—Respuesta . E n Ciencias 
Exas tas , sí . 
Padi l la .—Tiene que i r a l Consula-
do. A h o r a no hay r e d e n c i ó n a m e t á -
lico. 
Adela Ramos .—B. Zaba la .—Las na-
ciones americanas que declararon la . 
guerra a Alemania son Estados U n i -
dos, Cuba, P a n a m á , B r a s i l , Cuaterna-! 
la . Nicaragua, Costa R i c a , Hayt i v' 
Honduras. 
Suspendieron las relaciones dinlo-
m á t i c a s : Bol ivia, Santo Domingo, C t i -
le, P e r ú , Ecuador y Uruguay. 
A . A . B . G. Landres ,—Cansado e » 
toy de contestar la pregunta de nstm 
dea, que viene cada semana dos v e c - ^ 
• E l Censo de 1ÍU5 dice que Madi i í f 
tiene 605,870 habitantes y Barcelona, 
670,000. 
Castelar.—Nueva Y o r k tiene 7 mi-
llones 500,000 habitantes y Londresj 
7.253,000, s e g ú n el almanaque del 
World, que se ha l la de venta en "R0-1 
ma", la gran casa de nuestro amico' 
don Pedro Carbón, O'Reil ly 54. 
R a m ó n R , Fraga .—No me acusa l a ' 
conciencia de haber l e í d o j a m á s el re-; 
lato de una s e s i ó n de ninguna Cáma-
r a o Ayuntamiento, ni de haber as i s t í - i 
do personalmente. L a po l í t i ca me as-
quea desde que tengo uso de r a z í n , i 
porque nunca me o c u r r i ó v iv ir de el a 
ni obtener por el la ventaja algnna. 1 
A s í es que no puedo decirle si e l se-
ñ o r Maza y Arto la ha presentado un&j 
m o c i ó n para que sea fiesta nacional 
medio d ía del primero de mayo. S i al-
guno lo sabe, que levante el dedo. 
M. B . R . M,—Si s e ñ o r ; la palabr» | 
en c u e s t i ó n se divide en las s í labas1 
siguientes: Tra-sat - lacKi -ca . L a et; 1 
m o l o g í a no tiene que ver con el va lor 
f o n é t i c o de las s í l a b a s . 
Rafae l de Zi íra lo ,—Me parece bien; 
aplicado el adjetivo insano a l tedio; í 
porque el tedio es una especie de en-
fermedad nerviosa o n e u r ó t i c a . 
M a s c a r é . — N a d i e tiene derecho a l a l 
p o s e s i ó n de una finca o establedmleu-, 
to propiedad de otra persona, s i r.o| 
media una escritura o testamento, o' 
un documento privado que oblignc a! 
la escr i tura . 
S. R , M. M—Pues para poner una i 
dedicatoria en el retrato de una n -H 
vl« yo le p o n d r í a : " A mí adorada o! 
estimada Fu lan i ta ," y nada m á s . 
CONTANDO CON EL APO-
YO DE TODOS, HEMOS 
TRIUNFADO PARA LA LI-
BERTAD Y LA DEMOCRA-
CIA. AYUDE AHORA, NO 
DEJE QUE TRIUNFE EL 
EGOISMO. 
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Meditaciones de 
un periodista 
(Por F . E.) 
LOS JUICIOS DE I ) " . \ QÜJUOlü 
E L FEMINISMO 
Dioen que cuando se presentó en 
la otra vida Alonso Quijada el Uue-
no y fué coronado por los mejore:? ca-
balleros de la gloria, es deci- San 
Luis y San Fernando, con los laureles 
de la inmortalidad, el Juez Minos, 
siempre justiciero, no se consideró 
competente para conocer de ciertos 
delitos y pidió que los juzgase y cas 
ligase, como juez privativo, quien ha 
conocido y practicado mejor las leyes 
do la cabal ler ía en los pasados sigl .s. 
Así pues, Don Quijote b i jó a lo? 
Infiernos, sin sufrir naturalmente sus 
torturas, y estableció un tribunal er. 
que ser ía asesor Sancho Panza para 
los casos de sentido común y gramá-
tica parda, y en que Don Miguel de 
Cervantes debía ser defensor del reo 
que no quisiese nombrar abogado, fci 
defenderse por sí mismo. 
Deade luego, para evitar embrollo. 
y trapisondas con el mismo Minos y 
demás jueces infernales, se formó u^a 
lisa de los delitos de la nueva juris-
dicción, y citaremos sólo algunos, por-
que todo el catálogo es largo y fasti-
dioso: "Engañifas de los gobernan-
tes a los gobernados; usuras, extor-
siones y toda clase de servicios usa-
dos por los ricos para con los pobres; 
Ingratituiles; venganzas y ctras v i -
l lan ías de los pobres para con los r i -
cos; murmuraciones deshonrosa con-
t ra mujeres de condición honesta, en 
clubs y casinos; corrupción de niñas 
y doncellas con lecturas y espectácu-
los; casamientos por in te rés ; diver-
clos por cualquier motivo, plagios l i -
terarios, {procuración de relacionas 
i l íci tas en cualquer forma; lances lla-
mados de honor; hipocresía de cual-
quier linaje; mentir engañar o vot : r 
por paga; feminismo político, etc. 
Sentóse el buen caballero bajo el 
dosel, a la derecha Sancho, con tra-
je de gobernador, a la izquierda C<?r 
vantos, más bien trajeado que en ia 
ru in existencia del mundo. Ocupab?.n. 
el resto de la plataforma, 'ovachu0-
liatas. ugleres y farautep y la parte 
baja del salón una muchedumbre muv 
abigarrada y disímil, o disímbola, re-
mo decimos los americanos, y qui74s 
no mal. 
Era de ver aquel auditorio que ^ólo 
en el infierno puedo encontrarse jun-
to: Allí estaban muchos autores ce 
libros do cabal ler ía , sobre todo de los 
deshonestos; allí les paganizantes de 
los siglos X V y X V I ; allí los herejes 
de la Reforma; allí, entre otros es 
critores culpables, la mala catadura 
del plagiario Avellaneda; allí los fa-
mosos cortesanos y cortesanas del si-
glo X V I I ; allí los enciclopedista? dol 
X V I I I ; allí muchos jacobinos y no 
pocos monarquistas rabiando al c j -
dearse; allí algunas testas coronadas 
del Renacimiento a la Enciclopedia; 
allí, del X I X , naturalistas, realistas 
positivistas, liberales falsos, hipócri-
tas verdaderos, sofistas puros, cesa-
ristas de una cara y socialistas de la 
otra, pues tenían dos; médicos de 
aborticidios, homeópatas que llevaban 
por distintivo la carabina de Ambro-
sio y a lópa tas con un cañón Krup 
al hombro (1) ; abogados divorcistas; 
diputados que en la tribuna han ejer-
cido l a abogacía subrepjticlamenttí; 
licenciados que la ejercieron sin sa 
hería, e Influencias que a pablendas 
la practicaron. 
Viólos Cervantes y ¡válame Dios! 
onantas provincias dijo, cuantas na-
ciones nombró dándoles a cada una 
con maravillosa presteza los atributos 
que les per tenecían, pues el buen Ci-
de Hameto había observado desde el 
cielo la historia moderna, discemlen-1 
do, como era natural, la verdadera 
que sucede, de la falsa que se escri-
be. 
Sancho, mientras un curial Idia 
iertas piezas relativas a la constitu-
ción del tribunal, sin que nadie bi-
ciera caso de la lectura, llamó con 
m a ñ a a un ugier y le pidió un trapo 
de algún vino que le refrescase el 
aznate. E l lacayo contestó; 
Bn estos chiribitiles 
No hay más vino que el Falerno 
Que ha parado en el infierno 
Porque fué de los gentiles. (2) 
E l buen gobernador comenzó fur-
tivamente a dar besos a una bota del 
(1) E l chiste es del P. Coloma. 
(2) "La Risa." 
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licor de Horacio, pero jumndo mi l 
veces que valía menos que t i yint 'io 
de Maritornes. 
Para no cansar al lector, pues mi 
cansancio me hace temer el suyo, 
omitiré detalles curiosos, pero no ne-
cesarios, y dlr6 que la policía de loó 
abismos presentó ante el nuevo Juea 
una acusada, a quien Sancho encon-
t ró notable parecido con la embaido-
ra que no tuvo fuerzas para defen-
der el honor y sí el dinero. 
El acusador que era un diablo feí-
simo, pero que en su carác te r oficial 
tenía que decir la verdad necesaria-
mente (allí las pruebas eran inútiles'» 
por lo cual el cargo no podía ser 
ejercido por un hombre, dijo: "Esta 
] tal se casó por interés y abandonó a 
sus padres por Ingraii tud. Cuando 
ar ru inó al marido con sus despilfa-
rros, apeló al divorcio y ya suelta y 
libre y sin acordarse de los hijos que 
quedaron con su padre, se hizo socia-
lista, promovió huelgas, originó mo-
tines, produjo ruinas y acabó por ser 
diputado y pronunciar discursos." 
;Alto ah í ! dijo Sancho que ésta a 
mí me toca. "La mujer honrada la 
I pierna quebrada y en casa," y luego 
con la venia de Don Quijote pronun-
ció un discurso que yo no repet irá 
sino en sustancia, porque querer Imi-
tar el estilo del donoso escudero fa 
pretensión ridicula y por mi falta de 
modestia debería yo ser juzgado por 
el mismo tribunal privativo. 
Sancho, después de soltar el re-
frán expresado, a modo de texto, se 
limpió la garganta con un trago de 
vino pagano, pues era de los oradores 
que llaman en los congresos húme-
dos; tosió por lo bajo, llevándose la 
mano a la boca, guardó silencio uu 
rato y luego con grave continente y 
reposado acento, dijo: "Tengo para 
mí que la mujer que pronuncia dis-
cursos, ya no es mujer. Hepibra fué 
cuando abandonó a sus padres, au-i-
que ingrata; hembra cuando coronó 
a su marido, aunque ramera; hem-
bra hasta cuando se olvidó de sus 
propios hijos, aunque peor que las 
a l imañas . Todo eso es contrario a las 
costumbres buenas, pero no desdice 
de las faldas. Estas pueden ser Re 
vadas por la honesta o la deshonesta, 
la discreta o la embaidora; pero la 
Doña Diguindalna que trepa a un pal-
pito y dice discursos que suponen los 
estudios del hombre, y el constante 
traqueo de negocios masculinos y el 
no haber cojido nunca la aguja, n i 
mecido la cuna, ni atizado el fogón, 
n i cargado el rapaz ha mudado ya ^ l 
orden de la naturaleza y no solamen-
te no ejerce bien la misión que Dior-
le dió, sino que la muda, con lo cual 
no es ya sólo pecadora, sino revo'u-
cionaria. Yo condené a la embaidora 
de marras a devolver el dinero que 
hizo le dieran en pago de su honor, 
cuando demostró defendiendo la bol-
sa victoriosamente, que no quiso de-
fender su honestidad, e Igualmente 
I condenaré a esta mujer que abandonó 
padres, hijos, esposo, deberes y hor. 
i ra mintiendo un amor a la república 
que no podía tener quien tanto re 
había apartado de la ley natura1 y 
j cristiana. No sé cuál será la pena que 
' Juzgue condigna la sabiduría de ral 
amo, pero entre otras cosas, hallo 
1 muy apropósito para castigar la w ] 
\ nidad de una oradora pedante el a' -
j soluto silencio, per sécula seciflorum. 
i Cervantes exprimió su ingenio para i 
defender a la feminista. 
"El buen Sancho olvida (y repeti-
1 mos que nos aterra la imitación del, 
mojor estilo del mundo y no lo pro-
curaremos ni de lejos) que cuando 
los hombres se hacen incapaces de 
ciertos oficios públicos en toda repú-
blica necesarios, preciso es los susti-
tuyan las mujeres. No es, pues, la que 
defiendo una rebelde contra el orden 
' natural, una revolucionaria contra 
la ley divina. Fué mala como hembra, 1 
pero no inventó ningún delito y si sa-! 
lió de la misión femenil, única cuan-; 
do reina el orden, fué por exigirlo la I 
necesidad de servir a la replblica, a 
falta de hombree que la sirvieran. j 
Una vez un sacr is tán subió al púlpl-
to y dijo: "cuando el cura y el obis-
po callan y es preciso hablar, a mí 
me toca." Si las mujeres en este si-
glo hacen el papel de hombres, es 
porque los hombres se van convlr-
1 tiendo en mujeres." 
, Don Quijote fallé: ¡enánte rectitud 
' y cuánta ciencia que no alcanzaré a 
I expresar! 
El fallo i rá en ex t ra jo , más que 
por falta de tiempo, por falta de pes-
' quis de este pobre cronista. 
"Los pecados de la hembra—d'jo— 
no los juzgo, que son del orden comün 
y a Minos compete su sentencia; pe 
ro el simple feminismo ¿es un delito? 
Desde luego no todas las feministas 
tienen la arrastrada vida de esa in-
feliz, pero qué, todas, cunado real-
mente se aplican enteras a íuncionei 
varoniles, ¿subvierten las leyes de la 
naturaleza o de la religión? 
E m b r i a g a d a c o n s u a r o m a , 
c o n t e m p l a l a b e l l e z a 
d e sus c a r n e s . 
D e t C 
ner a su sexo a nivel del fuerte, en un 
terreno en que no puedn convivir. 
MI pena es la propuesta por San-
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El caso es árduo, porque hem^s 
visto reinas que han desempeñado 
con acierto y gloria las funciones de 
reyes, como nuestra Inmortal Isabel 
de Castilla, y hemos visto a Teresa 
de Jesús subir a los altare«i, cuando 
reformó los monasterios, empresa va-
lerosa que requiere por lo común más 
fuerzas que las débiles de la mujer. 
No, ni Isabel, ni Teresa hicieron mal, 
sino muy al revés, y lo que yo con-
deno de la acusada es qup quiera 
dar a su sexo derechos que competen 
a los hombres y que una mujer sól» 
podrá ejercitar en casos muy raros 
y extraordinarios. Por accidente un 
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escudero podrá llegar a ser caballe-
ro ;,pero a quién se le ocurre dar a 
la clase escuderil el derecho de adavi-
r i r el acceso a la caballería, cuando 
bien le cuadre? Igualar a la mujer con 
el varón alguna vez, podrá no ser ma' 
lo, pero igualar a todas las mujeres 
con los hombres, es trastorno de la 
naturaleza y agravio de la religiór» 
Las cargas del matrimoni >, los de-
beres maternales, el cuidado de la ha-
cienda y de la casa, el decoro de la 
familia, la santidad del hogar domés-
tico, exigen en la mujer e d u c a d í n 
especial, atenciones exclusivas, porle 
modesto, costumbres recatadas, fue-
ra del ordinario pudor femenil, y na-
da de eso se compadece con las c jp-
tumbres libres, vida desgarrada, y ca-
rác ter recio de un diputado a cortas. 
Esto es de todos los tiempos. En el 
cielo hay un santo inglés del siglo i 
X I X que me ha dicho Dios libre de la 
nefanda política a las mujeres inge-
sas. Acabaría la familia y perdería el 
estado. (3) f 
Lo que dice m i excelente historia-
dor de que las mujeres'necesitan su-
pl i r a loa hombres, es mero alarde de 
su ingenio y una muestra más de su 
buen corazón. Cuando los bombtes 
empeoran, las hembras empeorarán 
también y siempre se mantiene en^re 
ellas la misma diferencia. Pueden los 
hombres llegar a ser mujeres, pero 
si éstas no son buenas madres ¿cómo 
han de poder ser buenos hombres? 
No condeno a esta acusada porq^o 
alguna vez haya desempeñado funcio-
nes varoniles, sino porque quiere p?-
D r . J A I M E M A R T I 
F a r m a c i a " E l C r i s o l ' 
N e p t u n o 9 1 . H a b a i 
C4023 alt. 2t.-? 
(3) El Cardenal Maning ' A l caer la 
tarde," Pensamiento correaron diente 
al 16 de Mayo. 
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